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irányzata 2
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—  jegyzőkönyvei 44
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nak hivatalos jelentése 16
Frankl I. A lelenezügy 17
Függelék a bélyeg- és illeték- 
törv. és szabályokhoz 46
Gerlóczy Gy. Természetjogtan 18 
Grotius. Tételes nemzetközi jog 25 
Gruber L. A közigazgatási bí­
ráskodás 19
Gyámsági és gondnoksági tör­
vény 60
György E. Keletre magyar 19 
Haller К. Gazdasági jogisme 20 
Herczegh M. Telekkönyvi rendt. 21 
Hoffmann M. A nemzetiség és 
a nemzeti nyelv 22
Igazságügyi rendeletek 23
---- redeletek tára 23
----  törvények 23
Igazságügyminiszterium rende­
letéinek gyűjteménye 23, 24 
Jogi ismétlő könyvek 25
Jövendőnk a vám és bank szer­
vezése szerint 26
Kacziány G. Szegedi igazság­
szolgáltatás 26
Kákay A. (Nr. 2.) Újabb or­
szággyűlési fény- és árny­
képek 27
Kassay A. A czégek berende­
zése stb. 27
—  Törvények a végrendele­
tekről 27
Kautz Gy. A fémpénz és va­
luta-ügy 28
:—  A politikai tudomány kézi­
könyve 28
Kazaly I. A kath. egyházjogtan 28 
Képviselöház irományai 44
— - jegyzőkönyve 44
—  naplója 44
fZ ay J. A gyomai r. kath. uj 
templom alapkövének beszent. 
tart. alk. beszéd 65
|f Zöllner J. A kath. keresztény­
ség az ő sz. cselekményeiben 66 
t  Zsasskovszky F. és E. Ének­
könyv 66
Tudományos szakmutató. YII
Kisebb polg. peresügyek 60
Kiss I. Bevezetés a jog- és ál­
lamtudományokban 29
Knorr A. Függelék magyar ma­
gánjogához 29
Kőnek S. Magy. birod. statisz­
tikai kézikönyve 30
Korbuly I. Magyarország közjoga 30 
Korizmies L. Az osztr.-magyar 
monarchia be- és kiviteli for­
galma 30
Kőrösy J. Budapesti adótanul­
mányok 31
----  Budapest halandósága 31
Kóváry L. A kölcsönös segély­
pénztárak 31
Közadók kezelése 45, 46, 61 
Közegészségügyi törvény s ren­
delet 48, 59
Közleményei Budapest főváros 
statisztikai hivatalának 31
Közmunka és köziek, miniszt.
kiadványai 31
Közoktatásügyi törv. és rende­
letek tára 31
Leitner F. Jog- és államtudo­
mányi szakoktatás 34
Lindner G. Az épitkezési, tűz- 
rendészeti és tűzbiztos reformja 34 
»Lloyd, az osztrák« 34
Lukas J. A VI. nagyhatalom 35 
Magyar Igazságügy 35
Maislis M. Polg. perrendtartási 
repertórium 36
Majláth B. Liptó megye 36
Mártonfy M. Magyar alkot­
mánytan 36
Mayer M. Köv. alkotmánytan 37 
Mezei E. Tisza Kálin. 1877-ben 38 
Molnár J. Bírálati észrevételek 39 
Mutschenbaeher V. A magyar 
váltójog 40
—  A magyar váltóeljárás 40 
Nemzetgazdasági szemle 41
Nemzetgazdasági, néhány alap­
kérdéseinek jeleni, felfogása 41 
Neumann S. A kereskedelmi 
törvény 174. §-a 42
Oláh Gy. Magyarország köz­
egészségügyi statisztikája 43 
Oltványi P. Tájékozó útmuta­
tás a különf. egyenes-adók 
bevallása stb. iránt 44
Országgyűlés nyomtatványai 44 
Pénzügyi törvények s szabályok 45 
Pénzügyminisztérium szabály­
rendeletei 46
Plathy I. El a bécsi egyez­
séggel ! 47
Plósz S. A keresetjogról 47
—  A magyar váltójog kézi­
könyve 47
Polgármesteri jelentés. (Kis- 
Kun-Halas.) 47
Politikai évkönyv 1878-ra 47
Rendeletek 48
Schnierer Gy. A magy. keres­
kedelmi jog 51
—  A magy. váltójog 51
Schön В. Alkotmánytan 51
Schwarcz Gy. Allamintézmé-
nyeink 51
Seidel P. Polgári jogok 52
Szabályok a hadsereg és hon­
védség lovainak beszerzésénél 53 
Szántay A. A romanismus 53
Szentimrei E. A haza minden 
előtt 54
Szentiványi K. Egyesült Maros- 
Torda-vármegye 54





Teleszky I. Örökösödési jogunk 57 
Todd A. A parliamenti kor­
mányrendszer Angliában 58 
Tomka M. Kézikönyv a bíró­
sági végrehajtók számára 58 
Törvények 59, 60
Törvények és rendeletek gyűj­
teménye 60
Törvényjavaslat. A magy. bün­
tető törvénykönyv 60
Törvényjavaslat a gyámügy ren­
dezéséről 61




ról szóló törvényczikkhez 61, 61
—  az elemi csapások által
okozott károk felvétele stb. 
tárgyában 61
Uzoni S. A birtokról 62
VIII Tudományos szakmutató.
Uzsoratörvények 60
Ügyrend az árvaszékek részére 62 
Ügyvédek, közjegyzők és bírák 
zsebnaptára 62 j
Váltótörvény 62 i
Váltótörvény és a váltóeljárás 62J 
Váltóügyekben követendő eljá­
rást szabályozó törv. és ren­
deletek 62
Vámtarifa, az uj 62
Wekerle L. Az észjog vezérelvei 64i 
Wenzel G. Magyarország váro­
sai és városjogai 14
Wenczel T. A niagy. magánjog 
röv. áttekintése 64
Zellinger J. Magyar alkotmány 65 
Zemlinszky R. A hazai kőszén. 
Észrevételek a bányatörvény- 
javaslathoz 65
Zlinszky I. A magy. telekkönyvi 
rendtartás 65
,—  A magy. váltó és kereske­
delmi eljárás 65
—  A telekkönyvi intézmény 
befolyása 14
IV. Orvosi tudom ányok.
Bakody T. A hasonszenvi iskola 
természettudom, módszere 3
Balogh T. A roncsoló toroklob 4 
Chyzer K. Az erdő-bényei lürdő 
ismertetése 8
Dillnberger E. Gyógyászati vény- 
zsebkönyv a bel- és külbeteg- 
ségekre 10
Dudits M. Hasonszenvi háziorvos 11 
Eresey E. A Rókus polg. köz­
kórház I. sebészi oszt. mű­
ködése 12
Fodor J. Az egészséges házról 41 
Grósz L. Jelentés az orsz. köz­
egészségi tanács működéséről 19 
fíeitzmann. A sebészi kór- és 
gyógytan alapvonalai 21
Hollán A. A pozsonyi orsz. kór­
ház kimutatása 22
Jendrássik J. A m. k. tudom.- 
egyetem élettani intézetének 
leírása 1
Kátser S. Hall 28
Klenke A. Gyakorlati szépíté- 
tészet 8
Közegészségügyi törv. és ren­
delet , 45, 59
Kun Z. Értek, a pneumaticus 
gyógykezelésről 32
Lenhossék J. Az emberi vese 
Malphigi-féle lobrai 14
---- Polymikroskop 1
Lőrinczi F. Népsz. egészségtan 34 
Mihalkovits G. Az agy fejlődése 1 
Navratil I. A fővárosi Baraque- 
kórház 40




Rund B. Orvosi jegyzőkönyvek, 
boncz- és látleletek 50
Szabó J. Az ivóvíz kérdése 
Budapesten 42
Szohner J. A légző-szervek é3 
szívbetegségek pneumaticus 
gyógymódja , 55
Szontagh M. Üj-Tátrafüred 55
Zalay P. Halottkémi kalauz 65
V. Term észettudom ányok.
Balló M. A vegytan alapelvei 4 
Bartsch S. Rotatoria Hungáriáé 5 
Bernáth J. A budai Kinizsi- 
forrásvíz 37
Borbás V. Arbe és Veglia szi­
getek nyári flórája 37
----  Haynald érsek herbáriu­
mának harasztféléi , 37
Böekh J. Megjegyzések az »Uj
adatok a déli Bakony föld- 
és őslénytani ismeretéhez« ez. 
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Lukács Gy. A török nemzet 
vendégei 34
Márkus 1. Törökországi képek 36 
Mezei E. Bolyongások az olasz 
ég alatt 38
Oldal J. Egyetem, földirat 44 
Ribáry F. Egyet, föld irat 49 
—  Kis földleírás 49
Ribáry F. A magyar királyság 
földirata 49
Seidel P. Földrajz népisk. sz. 52
Simay I. Földirat 52
Szalay I. Török vendégeink elé 53 
Sztoczek K. Konstantinápolyi 
levelek 55
Térképe a magy. korona orszá­
gainak 57
----a magy. sz. korona or­
szágai vasutainak 57
—  az osztrák-magyar monar­
chiának 57
Tóth B. Konstantinápolyi em­
lékek 58
Visontay J. Egyet, földirat 63
----  Europa földirata 63
—  A magyar állam földirata 64 
Xántus J. Néhány hét Ceyion
szigetén 65
XIII. M ennyiségtan. Csillagászat. Mi'ítan.
Arányi В. Elemi mértan. IV. 2 
Balogh I. és Perjessy Gy. A 
métermérték ismertetése 4
Baltzer R. A determinánsok el­
mélete 4
Császár K. Számtan 8
Demeczky M. A lineár egyen­
letrendszerek stb. 10
Emericzy G. és Kárpáti E. Gya- 
, korlati mértan 12
Értekezések a mathematikai tu­
dományok korából 12
Gruber L. 24 ^Cassiopeiae csillag 13 
Herezi M. Forgalmi számtan 21 
Hoitsy P. Csillagészlelés 13
Hunfalvy J. A Duna szabályoz. 23 
Hunyady J. Apollonius feladata 13 
—  A kúpszeleten fekvő 6 pont 13 
Illyés D. Fővárosunk végleges 
szabályozása 24
Kenessey A. Adatok folyóink 
vízrajzi ismeretéhez 13
Konkoly M. A teljee holdfo­
gyatkozás 1877. febr. 27-én 13 
A napfoltok stb. 13
—-  160 álló csillag színképe 13 
Hulló, csillagok 13
Krisz F. Ábrázoló mértan 32 
Lutter N. Közöns. számtan 35 
—— Ötszámj. szorszámi s szögm. 
táblák 35
Lutter N. Számtani példatár 35
Madzsar J. Számtani és gya­
korlati példatár 35
—  Vezérkönyv a számtani- 
tásban 35
Martin L. A változtatási hány­
ját alkalmazása 13
Martus. Mathem. feladatok 36
Mathematikai és természettud.
közlemények 37
Mérnökök és vasúti tisztviselők 
naptára 38
Mocuik F. Mértan 38
—- Számtan és algebra 38
Schwarczel S. A vasúti vasfel- 
szerkezetek 51
Suppan V. Ábrázoló geometria 53 
Számitó, a mindenkor kész 53
Szarvasy Gy. A vasúti anyag- 
kezelési szolgálat 53
Szente J. Számvetési gyakorló­
könyv 54
- Útmutatás az elemi szám­
vetés term, tanításában 54
Tiszaszabályozó társulat jegyző­
könyve 57
Wagner V. Építési illeték-ki­
szabás 64
Wein J. vízvezetéki igazgató 
jelentése 64
XVI Tudományos szakmutató.
XIV. Hadtudom ány. I.óisuie. Sport.
Csesznák B. Az Uchatius-ágyúk 9 
Gyakorlati szabályzat a hon­
véd lovasság részére 19
Gyepkönyv 1876-ról 19
Kárpáthy K. Katonai irálytan 27 
Lankmayr N. Fegyvertan 33 
Némethy K. Felvételi feltételek 41
Salamon F. A magyar hadi 
történethez a vezérek korában 
Sebetie B. Okt. a kardvívásban 
Szabályok a hadsereg és hon­
védség lovai beszerzése iránt 
Tereptan és tereprajztan 






XV. Ipar és k ereskedelem .
Budapesti kereskedelmi- és ipar­
kamarának jelentései 
Díjszabásai az arad-körösvölgyi 
vasutársaságnak 
Dvihally E. A házi-ipar kézi­
könyve
Fillinger K. Áruisme 
Freediey E. T. Az üzletember 
kézikönyve




Ipolyi A. A magy iparélet tört. 
fejlődése
Karner-Novák. Könyvvitel 
Katalógus a találmányokról 
Keeskeméthy A. jelentése a 
budapesti kereskedelmi- és 
iparkamarához
Korény A. Felsőbb keresk. szám­
vitel és levelezés
Kubinyi L. A házi-ipar könyve
7!----  Iparunk
Magyar compass 
Menetrendé az arad-körösvölgyi 
i  vasútnak
llM udronyS. Iparpolitikai tanúi­
ig  mányok
jVPaulekovich G. Útmutatás a 
{ szabadalmak . . . körül kö- 
* vetendő eljárásról 
18 Schnierer Gy. A magy. keres- 
24' kedelmi jog
I—  A magy. váltójog 
24 Szabóky A. Budapest iparosai 
27'Találmányok könyve 
28,lVührl J. A világforg. eszközei 
Zaehar Gy. A franezia kettős 
! könyvvitel
28Zlinszky I. A magyar váltó* 















XVI. Házi* és m ezei-gazdaság. Erdészet és vadászat, 
Á llattenyésztés és á llatorvostan.
Balogh P. Mezőhegyes az 1876. 
évnek kezdetén
Bereczki M. Gyümölcsészeti váz­
latok ,
Dely M. Állatorvosi jótanáesok 
Falusi gazda naptára 
Falusi könyvtár 
Fekete L. Az erdővédelem 
Fekete P. A karikás szőlőmív. 
Gaal J. Böv. útm. a községi fa­
iskolák ezéijai- és hasznairól 
Gábor J. Javaslat a szőlősker­
tekben teendő eljárásokról 
Galgóczy K. Az erdőségek és 














Haller A. Gazdasági jogisme
Hermann 0. A phylloxera ügye
—  Az olasz kendertermelésről
Johnson W. S. Hogy nő a vetés
Kodolányi A. Gyümölcsfateny.
Kubinyi L. Az okszerű gazdál­
kodás elvei
Kvassay J. Bétmívelés


















Nyáry F. Káros rovarok ismer- 
, tetése _ 15
Onody B. Khiva dinnyészete 44 
— Khiva gazdas. növényeiről 44 
Keischer E. Juhtenyésztés 15
Sporzon P. és Ebner S. Gazda­
sági olvasmányok 52
Bartók L. Őrtüzek 
Böszörményi A. Kebelhangok 
Csengey G. Bokrétás világ 
Csokonai V. M. Lilla 
Czuezor népies költeményei 
Dalkönyveeske, Nemzeti 
Darmay V. Újabb költemények 
Endrődi S. Költemények 
Gáspár I. Dalok az időnek 
Hajgató S. Dalos mező 
Illyés B. Költemények 
Kálmány L. Koszorúk az alföld 
vad virágaiból














Lenkey F. A bölcsész 34
Majthényi FI. újabb költeményei 38 
Mindszenti G. legújabb költem. 38 
Rápolty K. A kezdet titkai 48 
Román népdalok 49
Rudnyánszky Gy. Fanny dalai 50 
Szász K. Salamon 54
Tóth K. összegyűjtött költem. 58
Vajda J. Találkozások 62
Várady A. Költemények 62
Újabb költemények 62
Versényi Gy. Havasi rózsák 63 
Zichy G. Költemények 65
XVIII. R egények, beszélyek, t&rczaczikkek, adom ák  
és m esék.
Ágai A. Porzó tárcza-levelei 1! 
Asbóth J. Álmok álmodója 3 
Bernáth G. adomái, élczei stb. 6 
Boros M. A lelkész leánya 6 
Caballero. Elbeszélések 31
Cherbuliez V. Brohl Samu és 
társa 7
A különez 7
Collins W. A két végzet 8
Cortambert R. A tenger fenekén 8 
Csernysevsky N. G. Mit te­
gyünk V 8
Daudet A. Egy boldogtalan tör­
ténete 10
A nábob 10
Degré A. Itthon 10
Diekens M. Copperfield Dávid 10 
Edwards Mrs. Lea, a divathölgy 11 
Erdélyiné M. R. Nyáréji álmok 12 
Eynaud A. Ferizáde dala 43 
Farkas B. Beszélyek 15
Feuillet 0. Fülöp szerelme 16 
Féval P. Az ördög fia 16
Forgó báesi. Gyermekhumor 16 
Gauthier T. A lélekcsere 43
Gonzalés E. Richelieu és Anna 
királyné 18
Győrffy I. Garaboneziás diák 19
Hugo V. Egy bun története 23
Jenvay G. A nagyravágyás átka 25
Jerrold D. Zsák Mór 43
Jókai M. Egy az isten 25
-  A szép Mikhál 25
—  A névtelen vár 26
—  A kalóz-király 26
Kárpáthy Zoltán 26
Jónás. A rab asszony 26
Jósika M. A nagyszebeni ki­
rálybíró 26
-— Áz első lépés veszélyei 26
Akarat és hajlam 26
Kálmán a szegedi lelencz 26
Kalmár B. Rövid élet, hosszú 
szenvedés 27
Kalóz-király és gályarab 27
Kemény Zs. Férj és nő 28
Kovács P. Farsangi kalandok 43
Külföldi novellák 33
Laieus F. Silvio 33
Malot H. A világ szállodája 36
в
Szabó A. A háziállatok bonezt. 53 
Tormay B. A szarvasmarha és 
annak tenyésztése 58
Zlamál V. Részletes állatkor- s 
gyógytan 65
XVII. K öltem ények.
XVIII Tudományos szakmutató.
Margitay D. Feltámadás után 
Márkus J. Omphale asszony 
lábainál
Médérie Ch. Dumont Jakab 
Merimée P. Carmen 
Montepin X. A házasságtörés 
drámái
-— Páris tragödiái 
Pétery K. Az utolsó Bebek 
Piros mint a rózsa 
Poe E. Csodálatos történetek
—  Bogét Mari titokteljes ki­
múlása
—  Utazás a holdba 
Ponson du T. Eocatnbole bör­
tönben
Prescott H. E. Schaffer Magd. 
Sand Gy. Az ördögmoesár
—  Césarine
31 Sealsfield K. A túlvilági adósság 31
Spielhagen. Üllő és kalapács 52
36 Stifter A. Brigitta 48
37 Szirontai A. Sátánszirt 55
43 Tűackeray W. M. Pendennis
története 57
Tóth K. Irka-firkák 31 58
? , Turgenjev I. Nov. (Űj föld.) 61
^  Uchard M. Barbassu nagy- 
^  bátyám 61
jVerne J. A fekete Indiák 63
47 —  Hires utazók 40
47 j—  Strogoff Mihály 63
I —  A rejtelmes sziget 63
47'Vértesi A. A fölkelő nap or- 
43 í szága 63
431—  Eltévesztett utak 63
50|Zichy A. elbeszélései 43
XIX. Színmüvek.
Barbier Gy. és Carré M. Pál 
és Virginia
Barriere.,Tűz a zárdában 
Bérezik A. A hareztérről 
Dóczi L. Csók 
Fredro J. S. A mentor 










Metzger E. libretto kivonatai 38 
Moliére vigjátékai 39
Nagy I. Tisztujitás 43
Nemzeti szinházi könyvtára 41 
Népszínház könyvtára 42
Schikaneder M. A varázsfuvola 38 
Sophokles. Oedipus Kolonosban 41
XX. Naptárak. Évkönyvek. Czím- és névjegyzékek.
Almanach, m. t. akadémiai 2
Athenaeum nagy képes naptára 2j 
Bartalits I. nagy képes naptára 5
—  kis képes naptára 5
—  keresztény naptár 5
—  Kossuth-naptára 5
Borászati naptár 6
Bucsánszky A. keresztény képes
naptára 6
—  kis képes naptára 7
—  képes honvéd naptára 7
—  képes honvéd naptára 7
—  nagy képes naptára 7
Budapesti gazda-naptár 7
Buzogány A. A székely míve-
lődési és közgazd. egyesület 
első évkönyve 7
Családi képes naptár 8
Czettel jegyzék-naptár 9
—  előjegyzési-naptár 9
Uzilchert R  és Földes Gy. A po­
zsonyin. gazdasági egyesület 
évkönyve 9
Deák Ferencz naptár 10
Egri képes naptár 11
Eötvös-naptár 12
Évkönyve a békésvárm. régé­
szeti és mívelődéstört. társu­
latnak 14
Falusi gazda naptára 15
Faluvégi A. és Borbély S. A 
szilágymegyei tanitó-testület 
évkönyve 15
Gazdasági könyvviteli naptár 18
Gazdasági zsebnaptár 18
Gross kis képes naptára 19
Határidő-naptár 20
Házi-könyvtar XXV. A Szent- 






István bácsi naptára 
Jász-kún képes naptár 
Jegyzék-napló gazdák számára
—  mindenki számára






Magyar ember naptára 
Magyar nép naptára 
Magyar nők naptára 
Mátyás király naptára 




Nemzeti nagy képes naptár 
Nemzeti nép-naptár 
Nemzeti kalendáriom 


























Névkönyv, erdély ev. ref. 42
— tiszáninn. evang. egyh. 4"
Névtára a cisterczi rendnek 4"








Szántó J. Függelék az 
Jogász-naptárhoz 









Szent-István-Társulat évkönyve 54 
—- naptára 54








Wajdits J. kis képes naptára 64 
—  nagy képes naptára 64
XXI. K ülönfélék .
Adamovich Á. A tűzoltó 
Butler E. D. Az olcsó ebéd 
Corvinák
Dalnoki. Szerelem és házasság 
Emlék. A legszebb magyar da­
lok válogatott gyűjteménye 
Ezermester, a fölülmuhatatlan 
Halljuk a szép szót!
1 Jegyzőkönyv a Ш. m. orsz.
7 tűzoltó gyűlésről 25
о Jegyzőkönyve a tiszavölgyi sza- 
,, bályozó társulatoknak 25
Karády I. Legújabb magyar­
német levelező 27
12|Tési M. Emlékül 57
14 Tűzoltók zsebkönyve 61
20| Virágnyelv 63
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mii- - kötet mű kötet mi kötet
I. Vegyes tudományos munkák 
és gyűjtemények. Irodalom-
történet és könyvészet. Mű-
vészét . . . . . . . . 39 43 — ' --• 39 43
П. Hittudomány. Ajtatossági
könyvek. Egyházi beszédek. 
ITT. Jog- és államtudományok,
74 78 22 26 96 104
Politika. Statistika. . . . 156 196 4 5 160 201
IV. Orvosi tudományok. . . . | 19 19 3 3 22 22
V. Természettudományok. . . 66 67 13 14 79 81
VI. Bölcsészet............................. 10 10 3 4 13 14
VH. Nevelés- és oktatástan. Tan- ;
ügy. Tornászat. Gyorsírás. . 36 40 4 4 40 44
VIII. Ifjúsági iratok és képes-
29könyvek................................ 16 19 13 14 33
IX. Nyelvtudomány.................... 68 73 9 10 77 83
X. Görög és latin remekírók .
XI. Történelem. Életrajzok. Em-
4 4 4 4 8 8
lékiratok. Levelezések. Ré-
gészet. Hitrege tan. . . . 
XH. Földrajz. Népisme. Utazá-
104 116 10 15 114 131
sok. Térképek. . . . . 47 54 2 2 49 56
XIII. Mennyiségtan. Csillagászat.
34 41 38 45Mii tan................................... 4 4
XIV. Hadtudomány.Lóisme. Sport- 7 7 2 2 9 9
XV. Ipar és kereskedelem. . • 20 24 1 1 21 25XVI. Házi- és mezei - gazdaság.
Erdészet és vadászat. Állat-
tenyésztés és állalorvostan, 22 22 2 2 24 24
XVII. Költemények........................ 26 26 1 1 27 27
XVIII. Regények, beszélyek, tárcza-
137ezikkek, adomák és mesék. 33 51 42 86 75
XIX. Színművek,......................... 5 5 6 6 11 11
XX. Naptárak. Évkönyvek. Czim-
1 77 77és névjegyzékek................... 77 77 — —
XXI. Különfélék............................ 12 12 1 1 1 13 13
Ф&* Összesen 875 984 , 146 204 |l021 1188
Magyar könyvjegyzék,
Ábrányi Kornél. A magyar dal és zene sajátságai. Nyelvi, zöng- 
idomi, harmóniai s műformai szempontból. Az orsz. magy. kir. 
zeneakadémia használatára. I. rész. (8-r. 148 1.) Budapest^ 1877. 
Egyet. ny. 1 frt 80 kr.
—  Zenészeti aesthetika, elméleti s» gyakorlati szempontból tár­
gyalva. Az orsz. magy. kir. zeneakadémia használatára. I. rész. 
(8-r. 150 1.) Budapest, 1877. Egyet. ny. 1 frt 80 kr.
Acsády Ignácz. Az osztrák császári czím és Magyarország 1804—7.
(8-r. 44 1.) Budapest, 1877. Athenaeum ny.
Acta reg. scient, universitatis ung. Budapestiensis anni 1877—78. 
Fase. I. Beszédek a budapesti tudomány-egyetem 1877—78. tan­
évi reetora és tanácsának beiktatásakor sept. 1. (8-r. 87 1.) Bpest, 
1877. Egyetemi nyomda.
Adamovich Adám. A tűzoltó. A tűzoltás s tűzoltó-intézménynek 
elméleti és gyakorlati ismertetése, tekintettel főleg hazai viszo­
nyainkra. Kézikönyvül közigazgatási hatóságok, községi elöljárók, 
egyletek s ügybuzgók részére (8-r. 128 1.) Komárom, 1877. 
Szerző. 1 frt.
Ágai Adolf. Porzó tárcza-levelei. Rajzok a társas életből, a család 
köréből, utivázlatok stb. 2 kötet. (8-r. XVI, 398 és II, 424 lap.) 
Bpest, 1877. Athenaeum. 4 irt.
—  (L. »Forgó bácsi.«)
Áj latos fohászkodások és buzgó imádságok, melyeket a szűz sz. 
Orsolya társasága pozsonyi zárdájában létező növendék kisasszo­
nyok naponkint gyakorolni szoktak. (8-r. 48 lap.) Pozsony, 1877. 
Angermayer nyom.
Akadémia, A m. t., évkönyvei. XV. köt. 1—5 darab. (4-r.) Bpest, 
1877. Akadémia.
1. A m. t. Akadémia 1876. junius 1-én tartott XXXVI-dik köz­
ülésének tárgyai. (59 1.) 1876. 80 kr.
2. Mihalkovits Géza. Az agy fejlődése magasabb rangú gerincze-
sek- és emberi ébrényekben tett vizsgálatok nyomán. (65 ábrá­
val 7 kőnyomatu táblán) (224 1. és VII tábla.) 3 frt.
3. A m. t. akadémia által MDCCCLXXVII. január XXVIII-án
Deák Ferencz igazgató és tiszteletbeli tagja emlékezetére tar­
tott ünnepélyes közülés tárgyai. (88 1.) 1 frt.
4. Jendrássik Jenő. A m. k. tudomány-egyetem élettani intézeté­
nek leirása. 10 táblával és 1 fametsz. (48 1. és X tábla.) 1 frt.
5. Lenhossék József. Polymikroskop. Szerkesztette és leírta —.
3 táblával. 21 1. és III t.) 40 kr.
1
2 Magyar könyvjegyzék. 1877.
Akadémia, A m. t., évkönyvei XVI. kötet. 1. darab. A magyar 
tudományos akadémia 1877. évi május 27-én tartott XXXVII-dik 
közülésének tárgyai. (4-r. 83 J.) Bpest, 1877. U. o. 1 frt.
Akadémia XXXVI. és XXXVII. közüléseinek tárgyai. (L. »Akadé­
mia évkönyvei.« XV. 1. és XVI. 1.)
Aldor Imre. (Lásd: »Történelmi könyvtár.« 31. 32. 33. 34. 35. 36.
, 37. 39.)
Államköllségvetés a magyar korona országai részére az 1878. évre. 
1—13. füzet. (4-r 19, 59, 5, 3, 4, 4, 4, 28, 44, 292, 110. 44,
, 67, 54 86, 52, 70, 34. 54, 30, 90, 11 ].) Bpest, 1877. Allamny.
Államvasutak, A m. kir., leltár-lajstroma. Inventar-Schema etc. 
(8-r. 394 1.) Bpest, 1877. Athenaeum nyom.
---- 1876. évi üzleti jelentése. (4-r. 48 1. 25 melléklettel) Budapest,
1877. Athenaeum nyom.
—  (keleti vonal) 1878. évi üzlet-előirányzata. (4-r. 36 1.) Bpest, 
1877. Államnyomda.
Állatok az ember szolgálatában. 6 színezett képpel. (4-r. Czíml. 
8 1. szöveg és 6 színez, tábla.) Bpest, 1877. Eggenberger.. Szín­
nyom. bor. kötve 1 frt 20 kr.
Almanach, Magyar tudom, akadémiai, csillagászati és közönséges 
naptárral MDCCCLXXVIII-ra (k. 8 -r. 356 1.) Hozzá fűzve: -Jegy­
zéke a m. tud. akadémia által kiadott könyveknek jelentékenyen 
leszállított árakon. 1877. (Szeptember havában). (89 1.) Budapest, 
1877. Akadémia. 1 frt.
Anonymus. (L »Jogi ismétlő könyvek gyűjt.« V.)
Apáthy István Anyagi és alaki váltójog. I. Anyagi váltójog. (N. 8-r. 
XII, 283 lap.) Budapest, 1877. Eggenberger. 2 frt 80 kr.
Apokrifas könyvek, O-testamentomi. Az eredetiből, görögből fordí­
totta Kámory Sámuel. (Ln. 8-r. II, 134 1.) Bpest, 1877. Kókai 
bízom. 1 frt.
Apollonius Rhodius. Arany-gyapjas vitézek vagy Argonautieon. 
Ford. Szabó István. (8-r. XXII, 154 1.) Bpest, 1877. »Hunyadi 
Mátyás« irod. intézet. 1 frt.
Arányi Béla. Elemi mértan a középtanodák felsőbb osztályai szá­
mára. IV. rész : Elemző mértan a sikban. (N. 8 г. IV, 72 1.) 
Bpest, 1877. Zilahy. 50 kr.
Archaeologiai értesítő. A m. t. akadémia archaeologiai bizottsá­
gának közlönye. Szerkesztik Henszlmann Imre és br. Nyáry Al­
bert. XI. kötet. (N. 8 -r. XI, 368 1.) Bpest, 18i7. Akadémia. 3 frt.
Archaeologiai közlemények. A hazai műemlékek ismeretének elő­
mozdítására. Kiadja a m. t. akadémia archaeologiai bizottsága. 
XI. kötet. (Uj foly. VIII. к.) I. füzet. (Ivrét. IV, 59 1.) Budapest, 
1877. Akadémia. 80 kr.
Archivum Rákóczianum. II. Rákóczi Ferenez levéltára, bel- és
külföldi irattárakból bővítve kiadja a m. tud. akadémia. I. osz­
tály : Had- és belügy. Szerk. Thaly К. V. kötet. Székesi gróf 
Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó levelei Rákó­
czi fejedelemhez. 1704—1712 Az eredeti kéziratokból a titkos je­
gyek fölfejtésével közli Thaly К. II. kötet. (1706—1708.) (X. 
8-r. IV, 672 1.) Bpest, 1877. Ákadémia 3 frt 60 kr.
-  H. osztály : Diplomatie. III. kötet. Angol diplomatiai iratok II. 
Rákóczi Ferenez korára. Angol levéltárakból közli Simonyi Ernő. 
III. kötet. (N. 8-r. IV, 496 1.) Bpest, 1877. U. o. 2 frt.
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Asbóíli János. Álmok álmodója. Szerző tulajdona. (К. 8-r. IV, 
253 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. 1 frt 60 kr.
»Athenaeum« nagy képes naptára az 1878-dik évre Szerk. Coneha 
Károly. XIX. évfolyam, Számos fametszvénynyel. (N. 8-r. 212, 
1.) Bpest, 1877. Athenaeum 1 frt.
Baintner János. A biiósági szervezet és peres eljárás köztörvényi 
polgári ügyekben. (8-r. 80 1.) Bpest. 1877. M. k. egyetemi nyomda. 
(Pfeifer bízom.) 1 frt.
Bakó S., Friilnvirth K., Gruber J. és Posch L. Ungarisches 
Sprach-und Lesebuch für Volksschulen mit deutscher Unterrichts­
sprache. — Magyar nyelvtan és olvasókönyv német tannyelvű 
népiskolák számára. II. rész. III. évfolyam. (8-r. IV, 79 lap) 
Bpest, 1877. Franklin. Kötetlen 25 kr. kötve 30 kr.
Bakody Tivadar dr. A hasonszenvi iskola természettudományi mód­
szere. Megnyitó beszéde a németországi hasonszenvi központi 
egyletnek 1876. aug. 10 én Budapesten tartott közgyűlésén. (N. 
8-r. 16 1.) Bpest, 1877. (Lafite bízom.) 20 kr.
Bálint (Szentkatolnai) Gábor. Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. III. 
füzet. Kazáni-tatár nyelvtan. (N. 8-r. XVI, 160 1.) Bpest, 1877. 
Akadémia. 1 frt.
—  Az éjszaki burját-mongol nyelvjárás rövid ismertetése. (N. 8-r. 
80 1.) Czimlap nélkül. (Bpest Eggenberger bízom.) Az utóbbival 
együtt 1 frt 80 kr.
>—— Párhuzam a magyar és mongol nyelv terén. Madsar Monghol 
khojor khele adalitbhakho bicsik. (Magyar mongol két nyelvet 
egyenlítő irat.) (Keskeny n. 8 г. XXX, 62 1.) Bpest, 1877. (Eg- 
genberger biz.) Az előbbivel együtt 1 frt 80 kr.
Ballagi Aladár. A magyar királyi testőrség története, különös te­
kintettel irodalmi működésére. 2-ik* változatlan kiadís. (N. 8 -r. 
X, 446 1.) Bpest. j 878. Franklin. 2 frt.
----A magyar nvonidászat történelmi fejlődése 1472—1877. (K. 8-r.
248 1.) Bpest, 1878. U. o. 1 frt 40 kr.
Ballagi Károly. Földrajz népiskolák számára. 3 évfolyam. (8-r.) 
Bpest, 1877. Franklin.
I. évfoiy. vagy a népiskola 3-ik osztályának tananyaga. (48 1.)
kötve 20 kr.
II. évfoiy. v. a népisk 4-ik oszt. tananyaga. (95 1.) kötve 40 kr.
III. évfoiy. V. a népisk. 5-ik oszt. tananyaga. (561.) kötve 25 kr. 
Vezérkönyv a földrajz tanításában tanítók számára. (8-r. 56 1.)
Bpest, 1877. ü . o. 40 kr.
Földrajz népiskolák számára. I. évfolyam. A népiskola 3-ik osz­
tályának tananyaga 2-ik kiadás. (8-r. 48 1.) Bpest, 1878. U. o.
Kötve 20 kr.
Német olvasókönyv közép- és alreáliskolák számára: 6-ik ki­
adás. (8-r. Vili, 128 1.) Bpest, 1877. U. o. 50 kr.
Ballagi Károly és Király Pál. A magyar birodalom leirása külö­
nös tekintettel az 1876. XXXIII. törv.-czikkre. A müveit magyar 
közönség számára. Külön lenyomat — »Egyetemes földrajz«-uk 
III kötetéből. (N. 8-r. IV, 370 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 3 frt. 
Ballagi Károly és Nagy László. Magyarország története kapcsolat­
ban az általános történelem legfőbb vonásaival. Népiskolák szá­
mára. 15-ik kiadás. (8-r. 95 1.) Bpest, 1878. Franklin. Kötve
30 kr.
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Ballagi Mór dr. A héber nyelv elemi tankönyve. 2-ik átdolg. ki­
adását eszközölte Dr. Goldziber Ignáez. Olcsóbb (czim-)kiadás (8-r. 
VIII, 264 1.) Bpest. 1877. Kókai. 1 frt 80 kr.
Balló Mátyás. A vegytan alapelvei a középiskolák felső osztályai 
számára. 60 fametsz, ábrával és 1 szines táblával. 2-dik teljesen 
átdolg. kiadás. (N. 8-r. XVI, 288 lap.) Budapest, 1877. Franklin.
2 frt 80 kr.
Balogh Ferencz. Keresztyén egyház-történelem. III. korszak az egy­
ház pápaságtól függésének kora Hildebrandtól Lutherig 1046— 
1517-ig Kr. u. Főleg Gieseler nyomán. 3. fűzet. (N. 8-r. IV, 156 1.) 
Debreczen, 1877. Csáthy. 1 frt.
----Tájékozó pontok a theologia terén. A magyar protestáns mo-
dernismus és haladó orthodoxia szembesítése. Lenyomat az »Evan- 
gyéliomi Prot. Lap« februári két számából. (8-r. 27 1.) Debre- 
ezen, 1877. Csáthy bízom. 20 kr.
Balogh J. és Perjessy Gy. A méter-mértékek ismertetése iskolai és 
közhasználatra. (8-r. 31 1.) Kecskemét 1877. Szerzők.
Balogh (Vasadi) Lajos. Hasznos olvasmányok. 1. füzet. (8-r. 32 1.)? 
1877. Vértesaljai tanitó-egylet. 10 kr.
Balogh Tihamér dr. A roncsoló toroklob. (Néhány felvilágosító szó
a szülékhez.) Irta s a nőképző-egylet által f. hó 8-án rendezett 
estélyen felolvasta —. (K. 8-r. 32 1.) Bpest, 1877. Lafite. 30 kr.
Balogh (Papi) Péter. Mezőhegyes az 1876-ik évnek kezdetén. Vé- 
leményes jelentése, a csanádmegyei gazdasági-egylet által, a rnező- 
hegyesi álladalmi ménesbirtok viszonyainak tanulmányozására ki­
küldött szemle-bizottságnak, képviselve: Bakos Sándor, Lonovies 
József, Nyéky Gyula, ifj. Purgly János, Purgly Lajos, Simay Ede 
és Simay Kristóf egyleti tagok által. Egybeállitotta a szemle-bizott­
ság részletezett megállapodásainak alapján —. (N. 8-r. VII, 209 1.) 
Arad, 1877. Nyom. Réthy. 1 frt 40 kr.
Baltzer, Dr. Richard. A determinánsok elmélete. — Theorie und An­
wendung der Determinanten czírnii művének magyarázó meg­
jegyzések kíséretében vázolt első szakasza. Bevezetőül Baltzer 
müvébe közzéteszi Farkas Gyula. (8-r. 116 lap.) Génévé, 1877. 
Impr. Taponnier et Studer. (Bpest, Kilián biz.) 1 frt 25 kr.
Bánhegyi Istyán, Dr. Emericzy Géza. Népiskolai tankönyv olvas­
mányokkal a magyarhoni népiskolák mindennapi és ismétlő isko­
lái számára. 4. jav. és bőv. kiadás. (8-r. 240 1.) Budapest, 1877. 
Franklin. 50 kr., kötve 60 kr.
Barakonyi Kristóf. Biblia-magyarázatok a szószéken s függelékül 
néhány egyházi beszéd. (8-r. 202 lap.) Miskolcz. 1878. Fraenkel.
1 frt 60 kr.
Barna F. (L. »Ertekez. a nyelv, és széptud. kör.« VI. 8. VII. 1.)
Barna Ignáez. (L. »Ertekez. a nyelv- és széptudom. kör. VI. 3.)
Barriere. (Lásd: »Külföldi szinmütár.«)
Bartal Antal és Malmosi Károly. Latin olvasókönyv Livius és Ovi- 
diusból a középiskolák Ш. és VI. osztálya számára. (N. 8-r. 88, 
II 1.) Bpest, 1877. Eggenberger. 60 kr.
Bartalits Imre nagy képes naptára az 1878-ik közönséges évre. 
(8-r. 137, IX 1.) Bpest, Bartalits. 40 kr.
•—  Kis képes naptára az 1878-ik közöns. évre. (8-r. 31, IX lap.) 
U. o. 20 kr.
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Bartalits Imre keresztény képes naptára az 1878-ik közönséges évre 
(8-r. 31, IX I.) U. o. 20 kr
—  Kossuth-naptára az 1878-ik közönséges évre. (8-r. 32, VIII 1.) 
U. o. 20 kr.
Bartalus István. Vázlatok a zene történelméből. I. kötet: Az ó- és 
középkori zenetörténelem vázlata. (K. 8-r. VIII, 391 1.) Budapest, 
1877. Te,ttey. 2 frt 20 kr.
-—  (L. »Ertekez. a nyelv- és széptud. köréből.« VI. 7.)
Barth László. Budapest főváros szegény-ügye. Kiadja a fővárosi 
szeretetházi egyesület. (16-r, 206 1.) Budapest, 1877. (Eggenber- 
ger bízom.) „ 50 kr.
Bartók Lajos. (Don Pedrő.) Őrtüzek. Költemények. (8-r. 112 lap.) 
Bpest, 1877. Weiszmann testv. 1 frt. Díszkőt. 2 frt.
Bartsch Samu, dr. Botatoria Hungáriáé. A sodró-állatkák és Ma­
gyarországban megfigyelt fajaik. A kir. magyar természettudo­
mányi társulat megbízásából kutatta és leírta —. 4 kőnyomatu 
táblával. (N. 4-r. XII, 51, IV lap.) Bpest, 1877 Termtt. társul. 
(Kilián bízom.) 2 frt.
Batizfalvi István. Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. Al- 
gymuasiumi kézikönyvül. 3. (ezím-)kiadás. 3 rész. (8-r. 198, 193 
és 197 1.) Bpest, 1877. Kókai. á 60 kr.
Bátorli Lajos. Adatok Zalamegye történetéhez. II. kötet. 6. füzet. 
III. köt. 1—3. IV. kötet. 1—4. füzet. (8-r. 321—384 1. s az I. s II. 
köt. tartalma, 384,és 1—256 lap.) Nagy-Kanizsa, 1877. Szerző. 
(Wajdits bízom.) Ara 6 füzetnek 3 frt.
Békési Gyula. Görög, római és hún-magyar mondák. II. füzet: Ró­
mai és hún-magyar mondák. Olvasókönyv középiskolák alsó osz­
tályai számára. (8-r. IV, 82 1.) Bpest, Í877. Franklin. 40 kr.
.^Békésmegyei oklevéltár számos hazánk beltörténetére vonatkozó 
adat kkal. (Monumenta diplomatica comitatus Békesiensis.) Össze­
gyűjtötték és közrebocsájtják Haan Lajos és Zsilinszky Mihály. 
(N. 8-r. VIII, 275 1.) Bpest, 1877. Tettey. 2 frt 40 kr.
Beleznay István. Két évi folyam Mária beszédek s függelékül: 
egyéb ünnepeire. (8-r. VIII, 144 1.) Székesfejérvár, 1877. (Bpest. 
Ürge bízom.) 1 frt.
Bellaagh Aladár. A magyar hírlapirodalom története. (4-r. 56 1. 
Kőnyomat.) Bpest, 1877. Szerző.
Beniczky Irma. (L. »Családi könyvtár.« 17. 18. 19. 20.)
Beöthy Zsolt. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. I. 
kötet. A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig. A középiskolák 
VI. VII. és VIII. osztálya számára. (N. 8-r. VI, 320 1.) Bpest, 
1877. Athenaeum. 1 frt 80 kr.
Bercsényi, Miklós levelei. (Lásd: »Archivum Rákóczianum.«)
Bérezik A. (Lásd : »Népszínház könyvtára.«) .
Bereczki Máté. Gyümölcsészeti vázlatok. (8-r. 511 1.) Arad, 1877. 
Réthy L. nyom. (Kapb. szerzőnél Mező-Kováesházán.)
Berényi Salamon. Földrajzi tankönyv. Polgári iskolák, továbbá fel­
sőbb nép-, ipar- és kereskedelmi iskolák számára. Különös tekin­
tettel az ipar- és kereskedésre a min. tanterv nyomán I. és II. 
rész. A föld mennyiségtani és természeti leírása. Magyarország és 
Ausztria. Európa természeti és politikai földrajza, a föld többi 
részeinek íegátalánosabb áttekintése. 2-dik kiadás a legújabb hiv.
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statisztikai adatok és Magyarország uj területi beosztása tekintetbe 
vételével. (3-r. IV, 137 1.) ßpest, 1877. Eggenberger. 6,0 kr.
-— Ugyanaz IH-dik rész. Európa rövid ismét'ése mellett Ázsia, 
Afrika, Amerika és Ausztrália rövid földrajza Bezárólag a mér­
tani földrajz alapvonalai. 2-dik kiadás. (8-r. 94 1.) Bpest, 1877.
-—  A népiskola földrajzi kézikönyve, mely Budapestről kiindulva, 
utazási modorban közli a haza és a föld ismertetését. I rész. A 
népiskola III. IV. osztálya használatára. 3-dik, a min. tanterv 
nyomán teljesen átdolgozott kiadás. (K. 8-r. VI, 58 1.) Budapest. 
1877. Kókai. Kötve 36 kr.
Berkovits Ferenez dr. Bírálati tanulmány a telekkönyvi javaslatról. 
(N. 8-r. IV, 89 1.) N.-Várad, 1877. Hollósy. 80 kr.
Bernát Gáspár adomái, élezei, apró freskóképei és gazsiádái. Össze­
gyűjtő hátrahagyott özvegye: a szamarkandi püspök (8-r. 208 1.) 
Bpest. 1878. Franklin. i  frt 20 kr.
Bernáth J. (Lásd: Mathem. és termttud. köziem.« XIV. 3.)
Bertlia Sándor emlékezete, (L. »Értekez. a társad, tud. kör.« IV 8 )
Beszéd a kir. József-műegyetemen az 1877—8-ki tanév megnyitása­
kor 1877. szept. 16. (8-r. 25, V 1.) Bpest, 1877. Athenaeum ny.
Beszédek. (Lásd: »Aeta reg. scient, universitatis «
Bimberg. Á lélektani tanulmány föltétlenül szükséges a művésze­
tekkel foglalkozóknak. Bölcsészeti értekezés. Ford. Ferenezy Jó­
zsef. (8-r. 34 lap.) Kassa, 1877. Maurer. 40 kr.
Bocsor Lajos. Biblia-ismertetés. A gymnasium I. és II. osztályai 
számára kézikönyvül. 2-ik, átnéz, kiadás. (8-r. 48 1.) Bpest, 1877. 
(1871.) Kókai 50 kr.
Bodnár Zsigmond irodalmi dolgozatai. (8-r. IV, 179 lap.) Budapest. 
1877. Grimm és Horoviez. 1 frt 50 kr.
Bodnár Zs. és Iványi J. Magyar olvasókönyv a középiskolák I. és 
II. osztálya számára. 5. jav. kiad. (8-r. XII, 268 1) Bpest, 1877. 
Aigner. 1 frt 20 kr.
Bonez Ferenez. Magyar államjog. (N. 8-r. XII, 423 lap.) Budapest, 
1877. Athenaeum. 3 frt 50 kr.
Borászati naptár 1878. évre. Szerk. dr. Nyári Ferenez. V. évfoly. 
(4-r. 80, XVI 1) Bpest. Franklin. 80 kr.
Borbás V. (Lásd. »Mathem. és termttud. köziem.« XIV. 8. 9.)
Borbély S. (L. Faluvégi A.)
Boross Mihály. A lelkész leánya. Erkölcsi irányú regény. A szerző 
tulajdona. (16-r. II, 231 lap.) Székesfejérvár, 1877. (Klökner 
bizománya.) 50 kr.
Böi'kh János. Megjegyzések az »Uj adatok a déli Bakony föld- és 
őslénytani ismeretéhez« czimii munkához. (A m. kir. földtani inté­
zet évkönyve. VI. kötet 1. füzet) <Ln. 8-r. 20 1.) Budapest, 1877. 
(Kilián bízom.) 10 kr.
Böszörményi Albert. Kebelhangok Vegyes költemények. (8-r. 103 
lap.) Debreezen. 1877. Szerző. 1 frt.
Bi •assai Sámuel. Logika lélektani alapon fejtegetve. 2. jav. kiadás. 
(N. 8-r.,202 1.) Kolozsvár, 1877. Stein. 1 frt 50 kr.
—  (L »Értekezések a bölcsészeti tudom köréből.« II. 5.)
-—  Ökszerü vezér a német nyelv tanulásában. I. rész. Az egyszerű 
és egyszerűen bővített mondat. 9-ik, jav. kiad. (8-r. XVI, 218 1.)
U. o. 40 kr.
Kolozsvár, 1876. Stein. 72 kr., kötve 90 kr.
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Brück Henrik dr. A keresztény egyháztörténelem kézikönyve. Töb­
bek közreműködésével ford. Zimándy Ignácz. I. időszak. (8-r. XI, 
354 1.) Bpest, 1877. Tettey. 2 frt.
II. Időszak. (VIII, 355-880.) U. o. 2 frt 40 kr.
— (Lásd : »Tárháza a külf. kath. theol. irodalomnak.«)
Bucsánszky Alajos keresztény képes naptára 1878-dik közönséges 
évre. 30-ik évi folyam, képekkel. (8-r. XVI, 32 1.) Bpest, Rózsa K.
és neje. 20 kr.
kis képes naptára 1878-dik közönséges évre. 30-dik évfolyam, 
képekkel. (8-r. 40 lap.) Bpest, n. o. 2Ó kr.
képes honvéd-naptára 1878. X évi folyam. (4 г. XVI, 62, X. 1.) 
Bpest, u. o. 40 kr.
---- nagy képes naptára 1878-dik közöns. évre. XXXI. évfoly. (8-r.
XVI, 134 1.) Bpest, u. o.
Budapesti gazda-naptár az 1878 ik közöns. évre. VI. évfoly. Szá­
mos fametszvénynyel. (4-r. 31, IX 1.) Bpest, Bartalits 20 kr.
Budapesti kereskedelmi- és ipar kamarának jelentése a földmi- 
velés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszterhez a kamarai 
kerület kereskedelmi és forgalmi viszonyairól az 1875. évben. 
(X. 8-r. 203 1.) Bpest, 1877. Kamara.
jelentése a m. k. földm.-, ipar- és keresk. miniszterhez a 
budapesti kamarai kerület kézmű- és gyáriparáról az 1870-1875- 
diki évben. (N. 8-r. XXVI, 395, 337 I.) Bpest, 1877. Kamara.
Budapesti Szemle. A m. t. akadémia megbízásából szerkeszti Gyulai 
Pál. XIII—XV. kötet. (25—30. szám. Í877. N*. 8-r.) Bpest. Í877. 
Báth. , 12 frt.
Budeuz J. (L. »Ertekez. a nyelv- és széptud. kör.« VII. 2.)
Magyar-ugor összehasonlitó szótár. III. fűz. (N. 8-r. 431—5951.) 
Bpest, 1877. Akadémia. 1 frt.
Butler E. D. Az olcsó ebéd. The cheap dinner: Translated from 
the german into hungarian and english. — Whit an Allegory 
and a few Fables, by Fáy; translated from the hungarian into 
english and german. — The Race between the Hedgehog and 
the Hare. Translated from te plattdiiseh by Butler. (8-r. 124, 
14 I.) London, 1877. Haughton and Co.
Búza Sándor. Az élet titkai. (16-r. 63 1.) Eger, 1876. (Bp. Ürge 
bízom ) 25 kr.
Buzogány Áron. A székely mivelődési és közgazdasági egyesület 
első évkönyve 1876-ra. (8-r. 85 1.) Bpest, Kocsi S. nyom. 40 kr.
Caballero. (L. »Könyvesház« 36.)
Calandra Cl. (Lásd: »Közmunka és közi. minist, kiadmányai.«)
Cantu Caesar. Kor- és betűrendi mutató — világtörténelméhez. Ki­
adja a Szent-István-társulat. (N. 8-r. II, 404 1.) Eger, 1877. 2 frt.
Caulfeild Denis, Heron. A jogtudomány alapelvei. Angolból ford. 
Hajduska Emil. Dr. Pulszky Ágost előszavával. (K. 8-r. 119 1.) 
Bpest, 1877. Eggenberger. 90 kr.
Chateanbriand. A kereszténység szelleme. Franeziából ford. Gubieza 
István. Ili. IV. kötet. (8-r. 284 és 378 1) Budapest, 1877. »Hu- 
nyady M.« intézet.
Cherbuliez Victor. Brohl Samu és társa. Regény. Franeziából U. 
Ilona. (K .8-r. 296 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 1 frt 40 kr.
A különcz. Regény 2 kötetben. Ford. Augustus. (K. 8-r. II, 
1 — 176 és 177—383 1.) Kolozsvár, 1877. Stein. 1 frt 80 kr.
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Chernél Kálmán. Kőszeg sz. kir. város, jelene és múltja. I. rész : 
Jelenkor. (N. 8-r. Vili, 150 1.) Szombathely, 1877. Bpest, Tettey 
bizom. 1 frt 20 kr.
Cherven Pl. (Lásd: Hauke-Környei.)
Chilkó László. A debreezeni r. kath. egyház vázlatos története.
(8-r. 78 1.) Debreezen, 1877. A város könyvny.
Chyzer Kornél. Az erdő-bényei fürdő ismertetése. Útmutatás orvosok 
és betegek számára. (8-r. 26 lap.) Sárospatak, 1877. Steinfeld 
В. nyom.
Cicero (L. »Görög és latin remekirók«. 9. 18.)
Clima Mária. (L. Gáspár Ignác.)
Collins Wilkie. A két végzet. Regény. Angolból ford. Mudrony Pál.
(K. 8-r. 352 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 1 frt 60 kr.
Concha Győző dr. A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság 
és az egyéni joghoz való viszonyában. (N. 8-r. 123 1.) Bpest, 
1877. Athenaeum bizom. 1 frt.
Constitutiones dogmaticae ss. concilii vatieani. — A vatikáni szent 
zsinat által hozott határozatok. Ford. Fábián János. (N. 8-r. 43
I. ) Esztergom, 1877. Buzarovits. 40 kr. Ugyanaz diszkiadás. (4-r.
II, 45 1.) 1 frt. 
Cortambert Riehárd. A tenger fenekén. Regény. Francziából. (K.
8-r. 130 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 70 kr.
Corvinák, A., (8-r. 15 1.) Bpest, 1877. Deutsch M.
Cox Gy. (L. »Ifjúsági iratok tára«.)
Családi képes naptár, Magyar- és erdélyországi, 1878. közönséges 
évre, mely naptár tartalmára nézve oly elkerülhetlen házi kincs, 
mondhatjuk megbecsülhetlen könyvtár, hogy minden családban 
stb. olvasmányok kézi könyvéül használhat. XXL évfoly. (N. 8-r. 
XVI, 205, XVI 1.) Bpest, Rózsa K. és neje. 80 kr.
Családi könyvtár, közhasznú. 17—20. füzet. (8-r.) Bpest, 1877. 
Franklin. Egy-egy füzet. 40 kr.
17. K.-Beniczky Irma. A nők apró kötelmei s ezek fontossága az 
életben. (112 1.)
18 — Babonaság a salonban. (112 1.)
19. Dr. Steiner János. Tanácsok a gyermek természetszerű testi 
nevelésére. Ford., K.-Beniczky Irma. (112 1.)
20. Dr. Klenke Ármin. Gyakorlati szépitészet. Az egészség és 
szépség természetszerű ápolása. — után K.-Beniczky Irma. 
(117 1.) 1878.
Császár Károly dr. Számtan a középiskolák alsó osztályai számára. 
II. rész. 2-ik jav. kiadás. (8-r. VIII, 88 1.) Bpest, 1878. Franklin.
60 kr.
Csécsi Miklós. A jellemképzés, mint a nevelés főczélja. (8-r. 45 1.) 
Kecskemét, 1877. Tóth L. nyom.
Csengerj7 Antal. Deák Ferenez emlékezete. Elmondatott Deák Fe- 
rencznek a m. tud. Akadémia által 1877. január 28-án tartott 
emlékünnepén. (N. 8-r. 110 lap.) Bpest, 1877. Franklin. 1 frt. 
Csengey Gusztáv. Bokrétás világ. Költői elbeszélés. (12-r. IV. 135 
1.) Bpest, 1878. Aigner. 1 frt 20 kr.
Csernysevsky N. G. Mit tegyünk ? Regény. Oroszból ford. Sasvári 
лгпип. 2 kötet. (1 kötetben) (K. 8-r. 206 és 150 lap.) Bpest, 
1877. Athenaeum. 1 frt 50 kr.
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Csesznák Benő. Az Uchatius-ágyúk leírása és hatása a külföldi 
ágyúkkal összehasonlítva. (N. 8-r. 84 lap és 6 tábla.) Bpest, 1877. 
Grill bízom. 1 frt 40 kr.
Csiky (Csernátoni) Lajos. A skót szabad egyház ismertetése. — 
Egyháztanulmány. — (N. 8-r. 55 lap.) Debreczen, 1877. Telegdi.
35 kr.
Csillag Gyula. Telekkönyvi rendszerünk reformjáról. A m. kir. 
igazságügyministerium által közzétett telekkönyvi javaslatok bírá­
lata a magyar telekkönyvi jogirodalom és gyakorlat alapján. Kü­
lönnyomat a »Magyar Igazságügy« Vlí. k. 6. és VIII. k. 1. 2. 3. 
füzetéből. (N. 8-r. IV, 95 1.) Bpest, 1878. (Zilahy bízom.) 1 frt.
(Isink János. Gyakorlati angol nyeivtan, kezdők számára. Olvasmá­
nyokkal és kis szótárral. (8-r. ÍV, 96 lap.) Eperjes, 1878. Bosen- 
berg S. (Budapest, Bosenberg testv.) 60 kr.
Csokonai M. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 42.)
Csontosi János. A Konstantinápolyból érkezett Corvinák bibliogra- 
phiai ismertetése. Különnyomat a »Magyar Könyvszemlé«-ből. (8-r. 
64.) Bpest, 1877. Szerző.
Csorba Géza. A demokraczia mint a közjóiét megvalósítója és biz­
tosítéka. 1. 2. füzet. (8-r. 112 és 113—216 1.) Budapest, 1877. 
Tettey bízom. 1 frt.
Curtius görög nyelvtana. I. rész. Alaktan. Kiss Lajos fordításának 
felhasználásával XI. eredeti kiad. javításaival és bővítéseivel ki­
egészítette Haberern Jonathan. 6. jav. kiadás, (N. 8-r. IV, 264 1.) 
Bpest, 1878. Kilián. 1 frt 20 kr.
Czékus István. Szent beszéd, a gömöri 51-ik honvédzászlóalj zászló­
jának felszentelése alkalmával. 1876. sept. 10-én Jolsva városá­
ban. (8-r. 7 1.) Bozsnyó, Kovács M. nyom. 10 kr.
Czettel szabad, jegyzék-naptár az 1878. évre. (365 levél napon­
kénti leszakitásra.j Posner К. L. Budapest. 75 kr.
— előjegyzési naptár az 1878. évre. 8. évfolyam (52 levél he­
tenkénti leszakitásra.) U. o. 75 kr.
Czilcliert Bobért és Földes Gyula. A pozsonymegyei gazdasági egye­
sület évkönvve 1873 4, és 1874 5. év. (8-r. 76, 136 1.) Pozsony, 
Nyirschy F. nyom.
Czinár Mór felett emlékbeszéd. (L. »Értekez. a történ, tudom kör.« 
VI. 8.)
Czobor Béla. Magyarország középkori várai. 4 ábrával. (N. 8-r. II, 
41 1.) Bpest, 1876. Athenaeum nyom.
Czuczor. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 33.)
Dacinpf Sándor. A magánjog és tárgya, különös tekintettel a ma­
gyar általános magánjog codificatiojára. A szerző sajátja. (N. 8-r. 
Vili, 327 1.) Pécs, 1877. (Bpest, Eggenberger, bízom.) 2 frt.
Dalkönyvecske, Nemzeti, 7-ik, javított és bővített kiadás. (12-r. 
Vili, 528 1.) Bpest, 1877. Lampel. vköt. 1 frt 20 kr., diszk. 2 frt.
Dallos Gyula. Kis török tolmács, vagyis török nyelvtani és társal­
gási vezérfonal. Magántanulásra és keleti utazók számára. (K. 8-r. 
XII, 128 lap). Bpest, 1877. Lampel. 80 kr.
Dalnoki. Szerelem és házasság, vagy az emberi boldogság paradicso­
mába juthatás mestersége. (8-r. 47 1.) Budapest, 1877. Bartalits 
Imre nyom.  ^ ,
Darmay Vikor. (Viczmándy Győző.) Újabb költemények. (K. 8-r. 
310 Jap.) Bpest, 1877. Tettey bízom. 2 frt.
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Daudet Alfonz. Egy boldogtalan története. (Jack.) Regény. Ford. 
V. A. 3 kötet. (K. 8-r. 243, 240 és 208 I.) Bpest, 1877. Athe­
naeum. 3 frt.
---- A nabob. Fordította Fáy J Béla. 2 rész. (K. 8-r. IV, 307 és
és IV, 246 1.) Bpest, 1877 Légrády. 2 frt.
Deák Farkas. (L. »Értekez. a történ, tudom. kör. VII. 1 . 2 )
Deák Ferenez. (L. Akadémia évkönyvei. XV. 3., Csengery A., Dob- 
ránszky P , »Magyar kor- és életrajzok«, Pereszlényi J.
Deák Ferenez naptár az 1878-dik évre. II. évfoly. (4-r. 80, XVI 
lap.) Bpest. Franklin. 50 kr.
JDegré Alajos. Itthon. Regény. 2 kötet. (K. 8-r. 241 és 280 lap.) 
Bpest, 1877. Pfeifer. 2 frt 80 kr.
Dékány Rafael, dr. Elemi vegytan kísérleti modorban, a gymna- 
siumok IV. osztálya, alreáliskolák és magántanulók számára, a 
legújabb kútforrások nyomán és a legutolsó tantervhez alkalmazva 
A szövegbe nyomott 85 fametszettel. 3. jav. és bóv. kiadás, (8-r. 
XVI, 228 lap.) Bpest, 1877. Lampel. 1 frt 20 kr.
Dell’ Adami Rezső dr. Az anyagi magánjog eodifieatiója. 1. A nem­
zeti eredet problémája. (Külön lenyomat a »Magyar Themis«-ből.) 
(K. 8-r. 326 1.) Bpest, 1877. (Eggenberger biz). 1 frt 50 kr.
Dely M. (Lásd: »Falusi könyvtár.« 24.)
Demeczky Mihály. A lineár egyenletrendszerek és a lineár con- 
gruentiarendszerek megoldása. (8-r. 31 lap.) Bpest, 1877. Athe­
naeum nyom.
Demeter Róbert. (L. »Emlék.«)
Deutsch Henrik. Eletforrás vagyis mózesi vallástan tanitóképezdék 
és középtanodák felsőbb osztályai számára. I. és II. füzet. (8-r. 
IV, 110 1.) Bpest, 1877. (Zilahy bízom.) 80 kr.
Dickens Károly. Copperfield Dávid személyes élettörténete, kaland­
jai, tapasztalatai és észrevételei, melyeket semmikép sem szánt a 
nyilvánosság elé. Regény 5 kötetben. Angolból ford. Ziehy Ca­
milla. (16-r. IV, 311; II, 328; II, 327; II, 323 és II, 283 lap.) 
Bpest, 1877. Franklin. 5 frt.
(Díjszabás.) Az arad-körösvölgyi vasúttársaság díjszabásai szemé­
lyek és áruk szállítására. Tarife etc. (8-r. 152 lap.) Arad, 1877. 
Gyulay Istv. nyom.
Dilinberger Emil dr. Gyógyászati vény-zsebkönyv a bel- és kül- 
betegségekre, valamint a szem-, fül- és bőrbajokra nézve a bécsi 
iskola szerint. Magyarra fordította idősb Purjesz Zsigmond. 2-ik, 
a gramm-sulyrendszer szerint átdolgozott kiadás. (16-r. IV, 152 1.) 
Bpest. 1877. Franklin. 1 frt 60 kr.
Diplomacziai emlékek Mátyás korából. (L. Monum. Hung, hist.)
Dobozi István. Gödöllő és vidéke történelmi és régészeti muzeum- 
egyletének első évi jelentése. (8-r. 74 1. 2 kőnyom, táblával és 
fametszvényekkel.) Bpest, 1877. Franklin-társ. nyom.
Községi és körjegyzők kézikönyve. Elméleti és gyakorlati út­
mutató a legújabb törvények alapján. A szerző tulajdona. (8-r. 
308 1. és 1 tábla.) Bpest, 1877. Rautmann bízom. 2 frt.
Dobránszky Péter dr. Deák Ferenez. Kor- és jellemrajz. (N. 8-r. 
65 1.) Bpest, 1877. (Tettey bízom.) 50 kr.
Dobsina bányaváros rendezett tanácsának szervezete az 1871. XVIII. 
t. ez. alapján. Organisation etc. (8-r. 99 lap.) Bpest 1877. Athe­
naeum nyom.)
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Dóczi Lajos. Csók. Vígjáték négy felvonásban. 2 ik kiadás. Az aka­
démia által a gróf Teleki-jutalommal kitüntetett pályamű. íl2-r. 
XVI, 172 1.) Bpest, 1878. Báth. 1 frt 80 kr., díszköt. 3 frt. 
Doliuay Gy. (Lásd: »Szünidőre.«)
Domanovszky E. (L. »Értekezések a bölcsészeti tudom köréből.« 
II. 4.)
Dongó Gy Géza. Lapok a tudományok könyveiből. (Szerző sajátja.) 
(8-r. 224 1.) Bpest, 1877. Nyom. Kocsi S. 1 frt 20 kr.
----Vázlatok az ős-magyar életből. (Szerző sajátja.) (8-r. VII, 45 1.)
N.-Károly, 1877. Nyom. Gönyey J. 40 kr.
Döntvények gyűjteménye. A magy. kir. curia semmitőszéki és leg­
főbb itélőszéki osztályainak az 1876. és 1877. évben hozott elvi 
jelentőségű határozatai. Szerkeszti : többek közreműködésével dr. 
Fayer László. Uj folyam II. III. kötet. (8-r. XVI, 208 és XIX, 
192 lap.) Bpesb 1877. Athenaeum. Egy-egy kötet 1 frt.
Döntvénytár. Magyar kir. Curia semmitőszéki és legfőbb itélőszéki 
osztályának elvi jelentőségű határozatai, Gyűjtötték: Dr. Dárday 
Sándor, Dr. Gallu József, Zlinszky Imre. XVI. folyam. (8-r. 
IV. 64 és 192 1.) Bpest. 1877. Franklin. 2 frt.
- Tárgymutató a Döntvénytár I—XV. folyamához. (8-r. 269. IV, 
108 lap.) Budapest, 1877. Franklin. 2 frt 80 kr. Vászonba kötve
3 frt 60 kr.
Döntvénytár, közigazgatási. A kormány és kir. Curia elvi jelentő­
ségű határozatai és szabályrendeletei. Szerk.; Dr. Dárday Sándor, 
Bárczy István, Grünwald Bernát, dr. Kogler János, Leővey Sán­
dor, dr. Sehnierer Gyula és Zlinszky Imre közreműködésével.
I. folyam. (8-r. 268 1.) Bpest, 1877. Franklin. 2 frt.
Diulits Miklós dr. Hasonszenvi háziorvos, nemorvosok számára. Kü­
lönös tekintettel azon határvonalok kijelölésére, melyen túl nem- 
orvosoknak gyógyítani nem helyes. JÍ-dik jutányos kiadás. (8-r. 
IV, VII, 376 1.) Bpest, é. n. Tettey. Pköt. 1 frt 80 kr.
Dancker Miksa. Az ó-kor története. A 3-dik kiadás alapján a in. t. 
akadémia megbízásából ford. Jónás János. III. kötet. (8-r. IV, 
568 lap) Bpest, 1877. Franklin. 4 frt.
Dvihally Emii. A házi-ipar kézikönyve. Gyakorlati útmutatások a 
lombfürészelés, műfaragás, berakott (mosaique) munka, kalitka- 
keszités, könyvkötői- és »natúr«-munka önszorgalmából való meg­
tanulására. Hatvannyolcz kőnyomatu táblával. (K. 8-r. 79 lap és 
egy kőnyom, tábla ) Bpest, ld’77. Tettey bízom. 1 frt 20 kr. 
Ebenhöcli Ferencz. Győrvidékének kőkorszaki leletei. (4-r. 12 lap.) 
Győr, 1877. Szerző.
Ebenspanger János, Hazai történelem jellemrajzokban. A népisko­
lák V. osztálya, illetőleg V. évfolyama számára a magas miniszteri 
, tanterv alapján. (8-r. 43 1.) Bpest, 1877. Lampel. Kötve 26 kr. 
Ebner S. (Lásd : Sporzon P.)
Édes Albert. (Lásd: »Protest, egyh. beszédek gyűjt.«)
Edwards, Mrs. Léa, a divathölgy. Angol regény. 2 kötet. (K. 8-r.
287 és 299 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 2 frt 40 kr.
E gri képes naptár. 1878. évre. Eger. Érs. lye. könyvnyom. 25 kr- 
Egyházi énekek és imák a kér. katli. tanuló ifjúság használatára 
közrebocsátva Népessy Károly által. (8-r. 167 1.) Kaposvár, 1877. 
Hagelmann К.
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Emericzy Géza dr. Útmutatás a Bánhegyi-Emeriezy-féle népiskolai 
tankönyv használatához. (8-r. 32 1.) Bpest, 1877. Franklin. 20 kr. 
----  (Lásd: Bánhegyi J  és Emericzy G.)
Emericzy Géza és Kárpáti Endre. Földrajzi eredmény tár a nép­
iskolai V., esetleg Yi. osztály és az ismétlő iskola számára. A 
vallás- és közokt. m. k. miniszter által koszorúzott pályamű. (8-r. 
28 1.) Bpest, 1877. M. k. állam tulajdona. Kötve 8 kr.
---------у Vezérkönyv a népiskolai földrajz-tanitásban, tanítók és
tanitó-jelöltek számára. A m. k. vallás- és közokt. miniszter által 
kosz. pályamű. (8-r. VIII, 400 1.) Bpest, 1877. U. u. Kötve 50 kr.
----------Atlasz a »Vezérkönyv a népiskolai földrajz tanításban« czímü
munkához. A vallás- és közokt. miniszter által koszor. pályamű. 
(34 tábla.) Bpest, 1877. U. u. Kötve 1 frt 25 kr.
---- ----  Gyakorlati mértan. Különös tekintettel a föld- és magasság-
mérés és a vízszintezés egyszerűbb eseteire. Példatárral. Főleg 
tanitóképezdék és néptanítók számára. (N. 8-r, 160 és 36 lap.) 
Győr, 1877. Hennieke. 1 frt 40 kr.
Emlék. A legszebb magyar dalok válogatott gyűjteménye. A müveit 
ifjúság számára gyűjtötték Földes József és Demeter Éóbert. I. fü­
zet. Tartalom 150 dal (hangjegyezve). (N. 8-r. 151 1.) Budapest,
1876. (Tettey bízom.) 1 frt 50 kr.
Endrődi Sándor. Költemények. Kiadta a Petőfí-társaság. (K. 8-r.
VIII, 214 1.) Bpest, (1877.) Aigner. 2 frt.
Eütvüs-naptár 1878. évre. Tanférfiak és tanügybarátok számára. Az 
Eötvös-alap javára kiadja a központi gyűjtő-bizottság. Szerkesztik 
György Aladár és Komjáthy György. I. évfolyam. (4-r. 80, XVI 
lap.) Bpest. Franklin bízom. 60 kr.
Ercsey Ernő dr. A Budapest fővárosi sz. Bókushoz ezimzett polgári 
közkórház dr. Kovács Sebestyén Endre főorvos vezetése alatt álló
I. sebészi osztályának működése 1874. 1875. és 1876-ik évben. 
8 fametsz, ábrával. (Ln. 8-r. VIII, 156 lap.) Bpest, 1877. Tettey.
1 frt 50 kr.
(Erdélyiné Mikes Róza.) Nyár-éji álmok. Irta: az »öreg néni.«
, (K. 8-r. 187 1.) N.-Várad, 1877. Hügel. 1 frt.
Érdy codex. (Lásd: »Nyelvemléktár«.)
Erődi Béla dr. Csők jasa! A török küldöttség látogatásának emlék­
könyve. (4-r. 72 lap.) Budapest, 1877. Mehner. 1 frt 25 kr., dísz­
kötésben 2 frt 50 kr.
—  Gyakorlati török nyelvtan. Rövid vezérfonal a török társalgó 
nyelvben 36 leczkében tanító segélye nélküli elsajátítására. Dr. 
Áhn F. módszere szerint. (8-r. IV, 138 lap és 1 tábla.) Budapest,
1877. Tettey. 1 frt.
—  Gyakorlati török nyelvtan dr. Ahn F. módszere szerint. 2-dik, 
lényegesen javított és tetemesen bővített kiadás. (N. 8-r. VIII,
, 157 1.) Bpest, 1878. Grimm és Horoviez bízom. 1 frt 50 kr. 
Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből. Kiadja a m. t. 
akadémia. A II. oszt, rend. szerk. Fraknói Vilmos. 11. kötet. 4—5. 
szám. (N. 8-r.) Bpest. Akadémia.
4. Domanovszky Endre. A logica fogalma. (70 1.) 1876. 50 kr.
, 5. Brassai Sámuel. Logikai tanulmányok. (27 1.) 1877. 20 kr.
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a m. 
t. akadémia. A III. osztály rendeletéből szerkeszti Szabó József. 
V. kötet. 1—10. szám. (N. 8-r.) Bpest, 1877. Akadémia.
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1. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly a m. t. akadémia
r. tagja fölött. (24 1.) 20 kr.
2. Kenessey Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismei'etéhez. (9 1. és
10 tábla.) 20 kr.
3. Dr. Hoitsy Pál. Csillag-észlelés a kelet-nyugot vonalban. (Egy
számtáblával ) (58 1.) 30 kr.
4. Hunyady Jenő. A kúpszeleten fekvő hat pont feltételi egyen­
letének különböző alakjairól. (20 1.) 10 kr.
5. Hunyady Jenő. Apollonius feladata a gömbfelületen. (16 lap.)
10 kr.
6. Dr. Gruber Lajos. 24 v Cassiopeiae kettős csillag mozgásáról.
(19 lap.) 10 kr.
7. Martin Lajos. A változtatási hánylat alkalmazása a propeller -
fölület egyenletének lefejtésére. (30 1.) 20 kr.
8. Konkoly Miklós. A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én
és az 1877. (Borelii) I. számú üstökös színképének megfigyelése 
az ó-gyallai csillagdán. (7 i.) 10 kr.
9. Konkoly Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése
1876-ban. Három képtáblával. (41 1. és 3 tábla.) 40 kr.
10. Konkoly Miklós 160 álló csillag színképe. Megfigyeltetett az
ó-gyallai csillagdán 1876-ban. (34 1.) 20 kr.
-— VI. köt. 1. szám. Konkoly Miklós. Hulló csillagok megfigyelése
a magyar korona területén. í. rész. 1871—1873. (35 1.) 20 kr.
2. szám. Az előbbi II. része, 1874—76. (39 1.) 20 kr.
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a
magy. tudom, akadémia. Az I. osztály rendeletéből szerkeszti
Gyulai Pál. VI. kötet. 3—10. szám. (N. 8-r.) Budapest, 1877.
Akadémia.
3. Barna Ignáez dr. A rómaiak satirájáról és satira íróikról.
(Székfoglaló.) (36 1.) (ez. 76.) 20 kr.
4. Goldzieher Ignáez. A spanyolországi arabok helye az isz­
lám fejlődése történetében összehasonlítva a keleti arabokéval. 
(Székfoglaló.) (80 lap.) 50 kr.
5. Szász Károly. Emlékbeszéd Jakab István fölött. (22. 1.) 10 kr.
6. Adalékok a m. t. akadémia megalapítása történetéhez. I. Szilá­
gyi Istvántól. II. Vaszary Kolozstól. III. Révész Imrétől. (100 1.)
60 kr.
7. Bartalus István. Emlékbeszéd Mátray Gábor 1. tag felett. (20 1.)
10 kr.
8. Barna Ferdinánd. A mordvaiak történelmi viszontagságai. (40 1.)
20 kr.
9. Télfy Iván. Eranos. (34 1.) 20 kr.
10. Joannovies György. Az ik-es igékről. (63 1.) 40 kr.
----  VII. köt. 1. Barna Ferdinánd. Egy szavazat a nyelvújítás ügyé­
ben. (88 1.) 1877. 50 kr.
2. Budenz József. Podhorszky Lajos magyar-sinai nyelvhasonli- 
tása. (21 1.) 10 kr.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a m. t.
akadémia. A II. oszt. rend. szerk. Fraknói Vilmos. IV. kötet.
6—9. szám. (N. 8-r.) Bpest, 1877. Akadémia.
6. Jakab Elek. Emlékbeszéd Szentkirályi Zsigmond felett. (74 1.)
40 kr.
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7. Zlinszky Imre. A telekkönyvi intézmény befolyása a tulajdonjog 
szerzésére és érvényesítésére. Székfoglaló (értekezés (72 1.) 40 kr.
8. Tóth Lőríncz. Bertha Sándor emlékezete. (80 1.) 20 kr.
9. Wenzel Gusztáv. Magyarország városai és városjogai a múlt­
ban és jelenben. Tanulmány az összehasonlító jogtudomány
, szempontjából. (59 1.) 40 kr.
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. tud. 
akadémia. А Ш. oszt rendeletéből szerk Szabó József. Vfl. köt. 
16 szám. Kont Gyula. A villanyosságok kiegyenlődése a szikrá­
ban és a szigetelők oldalinfluentiája. (N. 8-r. 11 lap és 1 tábla.) 
Bpest, 1877. 10 kr.
-  Vili kötet. 1 -7 . szám (N. 8-r.) Bpest, 1877. Akadémia.
1. Sehenzl Guidó. Az isogonok rendhagyó menetéről Magyaror­
szág erdélyi részeiben. 8 táblával. (58 1.) 40 kr.
2. Dr. Sehvarezer Viktor. A hortobágyi keserűviz elemzése. (12 1.)
10 kr.
3. Sehueh József. Adatok a járulékos gyökerek fejlődéséhez. (10 1.)
10 kr.
4. Dr. Steiner Antal. Vizsgálatok a fulminátok (durrsavvegyek)
vegyalkata felett. (32 1.) 20 kr.
5. Lenhossék József. Az emberive se Malphigi-féle lobrai. 3 ábrá­
val. (12 1.) 20 kr.
6. Hantken Miksa. Adalékok a Kárpátok földtani ismeretéhez. 
(17 lap.) 10 kr.
7. Dr. Fabinyi Rudolf. Tanulmányok az aldehydek vegyiileteiről
phenolokka.l (Első értekezés.) Di-kydroxyphenyi-aethan és ve-
gyületei. (25 1.) 10 kr.
Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a m. t. 
akadémia. A II. osztály rendeletéből szerkeszti Fraknói Vilmos. 
VI kötet. 6—10. szám. (N. 8-r.) Bpest, Akadémia
6. Wenzel Gusztáv. Az alsó-magyarországi bányavárosok küzdel­
mei a nagy-luesei Doezyakkal. 1494—1548 (93 1.) 1876 60 kr.
7. Ortvay Tivadar dr. Kritikai adalékok Margum történetéhez. 
Források alapján. (53 1.) 1876. 30 kr.
8. Ipolyi Arnold. Emlékbeszéi Czinár Mór felett. (50 lap.) 1876.
20 kr.
9. Pesty Frigyes. Brankovies György ráez despota birtokviszonyai 
Magyarországban és a ráez despota ezím. (65 lap.) 1877. 30 kr.
10. Szilágyi Sándor. Carillo Alfonz diplomacziai működése (1594— 
1598) (60 1.) 1877. 30 kr.
-—  VII. köt. 1. sz. Deák Farkas. Nagyvárad elvesztése 1660-ban. 
Székfoglaló értekezés. (42 1.) 1877. 20 kr.
2. Deák Farkas. Adatok a »nagy« Csáky István életéből. (39 1.) 
1 8 7 7 . ...............................  ' 20 kr.
Gróf Eszterliázy Kálmánné, gróf Bethlen Paulina. Költészettan és 
.történet nők számára. (8-r. II, 264 1.) Bpest. 1878 Franklin. 2 írt.
(Évkönyv.) A békésvármegyei régészeti és mivelődéstörténelmi tár­
sulat évkönyve 1875 -76  II. kötet. Szerk. Zsilinszky Mihály. (8-r. 
208 1.) B.-Gyula, 1877. Társulat.
Eynand A. (Lásd : »Olcsó könyvtár.« 32)
Ezermester, A fölülmulhatatlan, bűvészkamarája. Biztos mód tiz 
perez alatt bűvészszé lenni. 6 ik bőv. kiadás. (16-r. 112 1.) Bpest, 
1877. Lampel. 24 kr.
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Fábián Dániel. Népszerű egyházi beszédek egy egész évre. 2-dik 
(ezím-) kiad. (К. 8-r. XV, 608 1.) Bpest, 1877. (71.) Kókai. 3 frt. 
Fabinyi R. (L. »Ertekez. a term, tudom, kör.« Vili. 7.)
Falusi gazda naptára 1878. évre. A magyar gazdák, kertészek, lel­
készek és tanitók számára, szerk. Máday Izidor. XIV. évfoly. (4-r. 
88, XVI 1.) Bpest. Franklin. 80 kr.
Falusi könyvtár. 5. 22. 23. 24. (8-r.) Bpest, Franklin. Egy-egy 
kötet 50 kr.
5. Reiseher Endre. A juhtenyésztés és gyapjuisme a juhbetegsé- 
gek ismertetésével és gyógyításával. 2-ik jav. kiadás. 2 famet­
szettel. (103 J.) 1878
22. Dr. Nyáry Ferencz. A mező- és kert-gazdaságra káros rova­
rok ismertetése és azok irtásmódja. Számos fametszett! ábrá­
val. (112 1.) 1877.
23. Kodolányi Antal. A gyümölcsfatenyésztés cserép- és faedé­
nyekben és az igy s a szabadföldben nevelt törpefák okszerű, 
vagyis növényélettani alapokon nyugvó metszése. Az angol, 
franczia és német kertészeti irodalomban ez irányban megjelent 
szakmunkák felhasználása mellett. 27 fametsz. (103 1.) 1877.
24. Dely Mátyás. Állatorvosi jó tanácsok. II. könyv. A beteg- 
állat-gyógytan, szülészet és hullavizsgálat. Saját tapasztalása 
nyomán. (108 1.) 1877.
Faluvégi Albert és Borbély Sámuel. A szilágymegyei tanitó-testü- 
let első évkönyve. 1873—76. év. (8-r. 70 lap.) Marosvásárhely,
1877. A r. kath. leányiskola nyomdája. 50 kr.
Farkas Antal. A magyar mondattan példákban. A főbb szabályok
vázlatos előadásával. (8-r. 107 lap.) Szeged, 1877. Endrényi Lajos 
és társa. 60 kr.
Farkas Bertalan. Beszélyek. (K. 8-r. 220 1.) Bpest, 1878. Tettey.
1 frt 20 kr.
Farkas Elek. Legújabb és legtömöttebb német-magyar és magyar­
német zsebszókönyv. A magyar nyelv újabb és legújabb alakulá­
sát tekintve legújabb kútfők után. I. kötet: Német-magyar rész.
II. kötet: Magyar-német rész. 8-dik lenyomat. Stereotyp-kiadás. 
(VI, 454 és IV, 386 1.) Bpest, 1878. Franklin. 2 frt, félbőr-köt.
3 frt.
Farkas Ödön. Közügyeinkről. 2.* kiadás. (N. 8-r. 85 1.) Budapest, 
é. n. Aigner. 60 kr.
Fehér Ipoly. Kísérleti természettan. Az újabb elméletek alapján 
szerkesztett kézikönyv középtanodák felsőbb osztályai számára. 
3-ik jav. kiadás. Első kötet, 1. fele. (N. 8-r. 1—10 ív.) Budapest,
1878. Franklin. Az első kötet ára 2 frt 80 kr.
Fekete Lajos. Az erdővédelem körvonalai. (8-r IV, 57 1.) Selmeez,
1877. Joerges A. özv.
Fekete Pál. A karikás szőlőmívelés legajánlatosabb rendszere. A 
marosvásárhelyi 1871. évi gazdasági vándorgyűlés adományából 
az erdélyi gazdasági-egylet által 35 aranynyal jutalmazott pálya­
munka. (8-r. 42 lap. 14 kőnyomatu ábrával.) Kolozsvárit, 1877. 
Szerző. 80 kr.
Felsmann József. Német olvasókönyv. Deutsches Lesebuch für Mit­
telschulen mit deutschen und ungarischen Anmerkungen. I. Theil 
6-te, durchgesehene Aufl. (8-r. IV, 184 lap.) Budapest, 1877. 
Lampel. 80 kr
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Felsmann József. Német tan- és olvasókönyv felsőbb iskolák liaszná- 
nálatára. II. rész. Poétika. Tudományos próza. Poetik. Wissen­
schaftliche Prosa. (8-r. IV, 512 1.) Bpest, 1877. Lampel. 2 frt.
Fenyvessy A. Az uj vámtarifa. Lenyomat a »Pesti Napló«-ból. 
(N. 8-r. IV, 66 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. 80 kr.
—  (Lásd: Stolze-Penyvessy.)
Ferencz József. Unitárius isteni tisztelet okt. 22-én 1876. Budapes­
ten, az ágostai hitv. főgymnasium nagy termében. (8-r. 22 lap.) 
Bpest. Unitárius fiók-egyházközség.
Ferenczy József. Hypothesisek a babonák és hasonlók indokairól. 
(N. 8-r. 20 1.) Bpest, 1877. (Aigner bízom.) 30 kr.
Ferenczy József. Tompa Mihály. (8-r. 107 lap.) Kassa, 1877. 
Maurer. , 1 frt.
Feuillet Oetav. Fülöp szerelme. Regény. Francziából ford. Ábrányi 
Emil. Budapest, 1877. (K. 8-r. 155 1.) 80 kr.
Fával Pál. Az ördög fia és a három vörös ember. Legújabb társa­
dalmi regény 32 eredeti képpel. Ford. Mártonffy Frigyes. 1—19. 
füzet. (N. 8-r. I. köt. IV, 642 és II. köt. IV, 1—120 lap.) Bpest, 
1878. Mehner. Egy-egy füzet 25 kr.
Fiátfi F. Életem és élményeim. (Lásd: »Magyar kor- és életrajzok.)«
Fillinger Károly. Áruisme. Jegyzet, gyanánt a budapesti kereske­
delmi akadémia tanulói számára. (N. 8-r. 92 1.) Bpest, 1877. 
Lafite. (A kereskedelmi akadémia tankönyvei V.) 1 frt.
Finály Henrik. Mi minden telhetik egy lelkes néptanítóból ? (külön 
lenyomat a »Család és Iskolá«-ból.) (8-r. 14 1.) Kolozsvár, 1877. 
Kolozsmegyei tanitó-testület.
Flegler S. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 38.)
M. Fleissig K. Gyakorlati irálytan különös tekintettel a levélírásra 
és a közéletben előforduló polgári ügyiratokra. Elemi és felsőbb 
népisk. használatra. (8-r. IV, 103 1.) Sopron, 1877. Schwarz. 50 kr.
Fodor J. (Lásd: »Népsz. termttud. előadások«. 5.)
Forgó bácsi. Gyermekhumor. Rajzok és jellemző vonások a gyer­
mekvilágból. (8-r. IV, 164 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 1 frt.
Földadó, szabályozása. (Lásd: »Pénzügyi törv. és szabályok.« — 
»Utasítás.«)
Földes Gyula. (L. Czilchert R.)
Földes József. (L. »Emlék.«)
Földhitelintézet, Magyar. Kezelési utasítás a pénzügyi osztály ré­
szére. (8-r. 383 1.) Bpest, 1877. Intézet.
Földközi tenger medenezéjének térképe. A középtanodákban hasz­
nált földrajzokhoz alkalmazva. Bpest, é. n. Eggenberger. 40 kr.
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. A vá­
lasztmány megbízásából szerkesztették Saj óhelyi Frigyes és Roth 
Lajos. Ví-ik évfolyam. (1876.) I—XII. szám. 4 konyomatu táblá­
val és több zinkotypiai ábrával. (N. 8-r. 346 1.) Bpest, 1876. 
(Kilian bízom.) 2 frt.
Főrendiház irományai 1
jegyzőkönyve. > (»Lásd : »Országgyűlés nyomtatványai.«)
-—  naplója. I
Fővárosi közmunkák tanácsának hivatalos jelentése 1876-dik évi 
működéséről. (4-r. 48, 12 1.) Bpest, 1877. Hornyánszky V. nyom.
Fraknói Vilmos. Vázlatok Magyarország műveltségi állapotairól. 
(N. 8-r. 58 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 60 kr.
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Fraknói Vilmos dr. A magyar országgyűlések története. IV. kötet.
(1557—1563.) (N. 8-r 171 1.) Bpest, 1876. (b. 77.) Akadémia. 1 frt. 
Fraknói V. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 46.)
Franki Izidor tr. A lelenczügy rendezéséről. Különlenyomat az 
»Orvosi Hetilap« 1877. 12. számából. (8-r. 14 1.) Bpest, 1877. 
(Zilahy bízom.) 20 kr.
Fredro J. Sándor. A mentor. Vigj. 4 felvon. Ford, Csepregi Lajos 
színre alkalm. Lukáesy Miklós. (8-r. 56 lap.) Arad, 1877. Gyulai 
István nyom.
Frecdley E. T. után. Az üzletember kézikönyve. (8-r. IV, 172 1.)
Kolozsvár, 1877. Polez A. (Bpest, Tettey bizom.) 3 frt.
Frivaldszky J. (Lásd : »Mathem. és termttud. közlemény.« XIII. 10.) 
Friihwirth K. (L. Bakó S.)
Fuchs János. Az általános földrajz elemei különös tekintettel az 
osztrák-magyar birodalomra. Az uj terület felosztás tekintetbevé­
telével, 9-ik egészen átdolg. kiadás. 1 térképpel. (8-r. 52 1.) Bpest,
1877. Eggenberger. Kötve 36 kr.
-—  A polgári jogok és kötelességek vagy: rövid alkotmánytan.
Népiskolák használatára. (8-r. 32 1.) Bpest, 1877. Lauffer 10 kr.
— A természettan elemei. A népiskolák felsőbb osztályainak hasz­
nálatéra. 3. jav. kiadás. (66 ábrával.) (8-r. 56 1.) Bpest, 1877. 
U. o. 28 kr.
Führer Ignáez. Első oktatás a franezia nyelvben »magyar kiejtéssel.« 
Iskolai és házi használatra. (12-r. 95 1.) Bpest, 1878. Lauffer.
Kötve 30 kr.
—  Kisebbszerü világtörténet jellemképek- s életrajzokban. Felső 
nép-, ismétlő- és polgári-iskolák számára. (8-r. 188 1.) Bpest,
1878. U. o. 60 kr.
---- A magyarok története rövid előadásban. Népiskolai használatra.
11-ik jav. kiadás. (8-r 38 1.) Bpest, 1877. Aigner. Pköt 30 kr.
—  A természetrajz elemei különös tekintettel ipar- s kereskedésre. 
4-ik átdolg. s javított kiadás. (8-r. 67 l.) Bpest, 1877. Kókai.
Kötve. 30 kr.
Gaal József. Rövid útmutatás a községi faiskolák ezéljai- és hasz­
nairól. Néptanítók- és mindenrendü fatenyésztőknek. (8-r. 40 1.) 
Szeged, 1877. Burger Zs. özv. 20 kr.
Gábor József. Javaslat a keeskemét-vidéki gazdasági egyletnek a 
kecskeméti szőlőskertekben teendő eljárásokról. (8-r. 37 1.) Kecs­
kemét, 1877. Tóth L. nyom.
Gajdács Pál. Kedves az Isten hajléka! — Egyházi beszéd a szar­
vasi ág. hitv. ev. templom fölszentelésének 88. emlékünnepén 1876. 
decz. ÍO-éu (8-r. 13 1.) Bpest, 1877. Athenaeum nyom. 20 kr. 
Galgóczy Karolj-. Az erdőségek és a befásitás fontossága Magyar - 
országon, éghajlati s nemzetgazdasági tekintetben. Teendők s azok 
módozatai. A magy. tudom, akadémia által 80 darab aranynyal ju­
talmazott pályamű. Kiadja a nemzetgazdasági egylet. (N. 8-r.
VI, 130 1.) Bpest, 1877. (Aigner bizom ) 1 frt.
Gáspár Ignáez. Első oktatás a földrajzban. A népiskolák középosztá­
lyai számára. 23 fametszvényi rajzzal. 4-ik javított kiadás. (8-r. 
IV, 78 1.) Bpest, 1877. Tettey. Pkötésben 36 kr.
-  Első oktatás a földrajzban. A fővárosi elemi iskolák 3. és 4.
osztálya számára. 23 fametszvényi rajzzal. 5-ik újólag javított ki­
adás. (8r. IV, 80 1.) Bpest, 1878. U. o. Pköt. 36 kr.
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Gáspár Ignáez. A magyar állam térképe. Népiskolák számára. Bpest, 
1878. U. o. 20 kr.
—  Eövid háztartástan felsőbb leányiskolák és nőtanitó-képezdék 
számára. Clima Mária és többek után. 2-ik jav. kiadás. (8-r. IV, 
100 1.) Bpest, 1877. Lampel. 50 kr.
Gáspár Imre. (Epigon.) Dalok az időnek. 2-ik bővitett kiadás. (16-r.
100 1.) Bpest, 1877. Aigner. 85 kr.
Gáspár János és Kovácsi Antal. Magyar olvasó-könyv elemi és 
reál-, (polgári-), tanodák, gymnasiumok és magán-növendékek 
használatára. Il-ik folyam, l l —15 éves tanulóknak. Il-ik kötet. 
A gymnasiumok és reáltanodák III-ik és IV-ik osztályai számára. 
(N. 8-r. IV, 352 1.) Kolozsvár, 1877. Stein. 1 frt, kötve 1 frt 20 kr. 
Gaspey Tamás dr. Angol társalgási nyelvtan iskolai s magánhaszn. 
Gr— T— tanmódja szerint a magyar nyelvre alkalmazta Ransbourgh 
Zsigmond. (8-r. 383 1.) Bpest, 1878 Eranklin. 2 frt 80 kr.
Gauthier T. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 29
Gazdasági könyvviteli naptár (H-ik évfolyam) az 1878-ik évre. 
Szerk. Kodolányi Antal, (N. 4-r. XVI, VII, 91 1.) Bpest, Posner. 
Kötve 1 frt 50 kr,
Gazdasági zseb-naptár az 1878-ik évre. XVIII. évi folyam. Szer­
kesztő-tulajdonos Kodolányi Antal. (16-r. XX, 116 1. szöveg,
4 ív koezkázott papír.) Vászonkötésben. — Melléklete: Magyar 
gazdák évkönyve. I évfolyam 1878. Szerk. Kodolányi A. (Í6-r. 
IV, 327 1.) Bpest, 1878 Éggenb. Együtt 2 frt.
Gelléri Mór. A magyarországi iparos-ifjúsági egyletek 1877. május 
20—22-én Veszprémben tartott első vándorgyűlésének és az ezzel 
kapcsolatos muukakiállitás emlékkönyve. (8-r. 64 1.) Szeged, 1877. 
Genersich Antal. Az egyetemi tanszabadság és a szigorlati szabály­
zatok. Rectori beszéd, melylyel az 1877—8. tanévet megnyitotta. 
(8-r. 34 1.) Kolozsvár, 1877. Stein J. nyom.
Gerevick Emil. A házasságtartam. (Különlenyomat az alsó-lendvai 
polgári tanoda 1876—7. évi értesitőjéből.) (8-r. 27 1.) N.-Kanizsa, 
1877. Wajdits J. nyom.
Gerlóczy Gyula dr. Természetjogtan a vizsgálatra vagy szigorlatra 
készülők és a művelt rend számára. I. füzet. Szerző tulajdona. 
(8-r. 92 1.) Bpest, 1877. (Eggenberger bízom.) 1 frt.
Goldberg Raphael dr. A zsidó nép és irodalom története a baby- 
loni fogságtól kezdve mai napig. Tanitóképezdék és középtanodák 
számára. (8-r. 101. ill 1.) Bpest, 1877. Aigner. 80 kr.
Goldzieher I. (L. »Ertekez. a nyelv- és széptudom, kör.« VI. 4.) 
Gonzalés E. Richelieu és Anna királyné. Történeti regény XIII. 
Lajos korából. Franciából fordította: Mártouffy Frigyes. 2 kötet. 
(K. 8-r. 190 és 192 1.) Bpest, 1877. Pfeifer. (Cz. 1876. Kertész 
J. kiadása.) 2 frt.
Gózon Gyula. Székfoglaló egyházi beszéd, melyet a kiliti-i ref. 
templomban . . . elmondott. (8-r. 8 1.) Sz -Fehérvár, 1877. (Bpest, 
Kókai bízom.) 10 kr.
Görög és latin remekírók gyűjteménye magyar jegyzetekkel iskolai 
használatra. 9. 13 füzet. (8-r.) Bpest, 1877. Lampel.
9. M. Tullii Ciceronis Cato maior de senectute. Magyarázta Dr.
Heinrich Gusztáv. 2-ik jav. kiadás. (64 1.) 50 kr.
13. M. Tullii Ciceronis Laelius de amicitia. Magyarázta Dr. Hein­
rich Gusztáv. 2-ik, jav. kiadás. (II, 82 1.) 60 kr.
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Greguss Gyula Természettan a középtanodák alsó osztályai számára. 
6-ik kiadás. Átvizsgálta Bereez Antal. A szöveg közé nyomott 
179 ábrával. (N. 8-r. VIII, 192 1) Bpest, 1877. Eggenberger.
'  1 frt 40 kr.
Gross kis képes-naptára az 1878-ik közöns. évre. II. évfolyam. 
(8-r. 34, XIII 1.) Győr, Gross G. 20 kr.
Grósz Lajos. Jelentés az országos közegészségi tanács 1876. évi 
működéséről. (Különlenyomat az »Orvosi Hetilap« 1877. évi 12. 
számából.) (8-r. III, 8 1) Bpest 1877. Khór és Wein nyom.
Groíius. (L. »Jogi ismétlő könyvek gyűjt.« IV.)
Gruber J. (L. Bokó S.)
Gräber L. (L. »Értekez. a mathem. tudom, kör.« V. 6.)
Gruber Lajos. A közigazgatási biráskodás eszméje, kellékei és alak­
zatai Európában, különös tekintettel Magyarországra és e kérdés 
parlamentáris sorsának történetére hazánkban. A budapesti k. m. 
tudomány-egyetem által jutalmazott pályamunka. (K. 8-r. XVI, 
495 1.) Bpest, 1878. (Kókai bízom.) 2 frt 40 kr.
Günther Antal dr. Gyorsirási oktató-levelek, melyekből az ország, 
gyűlési gyakorlat folytán legbiztosabbnak bizonyult magyar gyors­
írás a legrövidebb idő alatt könnyű szerrel mindenki által meg­
tanulható. Olcsóbb (ezim-) kiadás. (N. 8-r. 93 1.) Bpest, 1877- 
Kókai. 1 frt.
Gyakorlati szabályzat a magyar kir. honvéd lovasság számára. 
II. rész. Hivatalos kiadás. (8-r. VIII, 96 1.) Bpeat, 1877. Lég- 
rády testv.
Gyámsági és gondnoksági törvény. (Lásd: »Törvények.«)
Gyepkönyv 1876-ról. Évi jelentés a pesti lovar-egylet munkálódá- 
sáról és a magy.-osztr. birodalomban 1876-ban lefolyt lóverse­
nyekről. (50. év.) 1876. A választmány nevében kiadta Sárkány 
Ján. Fer. (K. 8-r. XXX, 184 1.) Bpest, 1877. (Eggenb. bízom.) 2 frt.
Gyermekek öröme. Költemények gyermekek számára. Gyűjtötték: 
Péterfy Sándor és Závodszky Károly. 2-ik. jutányos (czim-) kiadás. 
(16-r. VII, 214 1.) Bpest, 1877. (ez. 71.) Kókai. pköt. 50 kr.
Gyermekjátékok és mulatságok a szabad órákban. 6 színezett kép­
pel. (4-r. 16 1. szöveg.) Bpest, 1877. Eggenberger. Szinny. bor. 
kötve. 1 frt 20 kr.
Győrffy Iván. Garabonczás diák. Iskolás adomák, diákos ötletek. 
Valódi velős és villanyos vicczek változatos és választékos vegyü- 
léke, s szemenszedett szépszámú szellemszikrák szivderitésre szánt 
szerzeménye. Közel ezeregy élez. Az iskolák s gyermekvilág virá­
gos tarka rétjéről, s a tanító élet kapálatlan kopár kertjéből le- 
kaszálta, inkasszálta, kazalba szállította, összeállitotta, feliharma­
dába garmadába gereblyélte; szóval: szerves egészszé kögitve a 
tens publikum gyönyörködtetésére gyöngyén gyűjtötte s egy gyur­
mába gyömöszölte —. (K. 8-r. XVI, 267 1.) Épest, 1878. Franklin.
1 frt 50 kr.
György Endre Keletre magyar. Magyarország közgazdasági érdekei 
es teendői kelet felé. A nemzetgazdasági egylet által a Korizinics 
— Weisz díjjal koszoruzott pályamű. (N. 8-r. IV, 160 lap.) Bpest, 
1878. Knoil. 2 frt.
Gyulay Béla. Magyar olvasókönyv. Nyelv- és irálytani feladványok­
kal. I. rész. A közép és polgári iskolák I. osztályai számára. (8-r. 
Vili, 120 I.) Bpest, 1877 Kókaí. 70 kr.
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Hyulay Béla. Magyar olvasókönyv. Nyelv- és irálytani feladványok­
kal. If. rész. A közép és polg iskolák II. oszt. számára.' (8-r. IV, 
136 1.) В pest, 1877. U. o. 70 kr.
Háború-krónika. Szerk. Nagy Miklós I— VIII. füzet. (1—32 szám.) 
(4-r, 1—256 1.) Bpest, 1877. Franklin. Egy-egy füzet. 30 kr.
Hajdú László. Egyetemes földirat az elemi népiskolák III. IV. és V. 
osztálya számára. (8-r. 83 1.) Kecskemét, 1877. Tóth L. nyom.
30 kr.
Hajgató Sándor. Dalos mező. Költemények. (8-r. 155 1.) N.-Kanizsa, 
1877. Wajdits J. nyom.
Hajnal István. A békési kaszinó története. (8-r. 69 I.) Békés-Gyula, 
1877. Dobay nyom.
Halász Nándor. Magyar nyelvtan alkalmas gyakorlatokkal és gaz­
dag föladattárral. Czélszerűnek bizonyult tanmód szerint iskolai 
és magántanulási használatra. 2. jav. kiadás. (K. 8 г. IV, 192 1.) 
Bpest, 1877. Lampel. Ktve 50 kr.
Haller Károly dr. Gazdasági jogisme. A gazdasági tanintézetek 
növendékei és a mezei gazdák szükségletéhez alkalmazva. (N. 8-r. 
XVI, 191 1.) Bpest, 1878. Franklin. 1 frt 60 kr.
Halljuk a szép szót! Magyar felköszöntő (toaszt) könyv. Szerkesz­
tettek: Wajdits József és Bátort! Lajos. 3-ik javitott s tetemesen 
bővített kiadás (16-r. Vlí, 471 1) Nagy-Kanizsa, 1878. Wajdits 
J. Papirköt I f i t  80 kr.
Hankó Vilmos. A Dithioaethyl-szénsav-sók (Xantogensavsók) száraz 
lepárlási terményeiről. Tudón értekezés (8 r. 23 1.) Kolozsvár, 
1877. Stein J. nyom.
Hantken M. (L »Ertekez. a term, tudom, kör.« Vili. 6.)
Harrach József. Német verstan középiskolai használatra. Az uj tan- 
terv szerint. (8-r, 99 1.) Bpest, 1878. Franklin. 50 kr.
Haselmeyer Pál. Enekfüzér. Alkalmas iskolai énekek kettős hangra 
az elemi népiskolák használatára. (16-r. 36 1.) Bpest, 1878. Kókai.
20 kr.
Batala Péter dr. Arab nyelvtan. Olvasmányokkal és szótárral, te­
kintettel a főbb sémi nyelvágakra és az élő nyelvre. (8-r. Vili, 
150 1.) Bpest. 1877. (Lampel bizom.) 1 frt.
Határidő-naptár mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, or­
vosok, gazdatisztek, utazók és üzérek számsra. 1878. Termin K a­
lender für Advokaten, Notare, Doktoren, Oekonomie-Beamte, Bei­
sende und Geschäftsleute. (K. 8-r. XVI lap szöveg és 366 lap 
napló.) Bpest, Franklin, vászonköt. “ 1 frt 20 kr.
Hauke-Kürnyei. Egyetemes földirati tankönyv. Középtanodák szá­
mára — a legujabbkori kutforrások s politikai változások tekin­
tetbe vételével, kiváló figyelemmel a magyar korona országaira. 
I. rész. Mennyiségtani, természettani földirat s a politikai földirat 
átalános átnézete. 9-ik jav. és bőv. kiadás. (N. 8-r. II, 110 1.) 
Bpest. 1877. Lampel. 70 kr.
Hauke-Környei nyomán. Egyetemes földirati tankönyv középiskolák 
használatára. A legújabb politikai változások tekintetbevételével a 
nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. ministerium által 1875. évben 
kibocsátott középiskolai tantervhez alkalmazóban kidolgozta Dr. 
Cherven Flóris. III. kötet. Afrika s Ázsia és a mathematikai föld­
rajz elemei. (3-ik osztály számára). (N. 8-r. 112 1.) Bpest, 1877. 
U. o. 80
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Hanlleville báró. A katholikus népek jövője. Magyariták Varga Jó­
zsef és Zibrinyi Gyula. (8-r. XIV, 186 1.) Esztergom, 1877. nyom. 
(és kapható) Buzarovitsnál. 1 frt.
Haydn Gyula dr. A vegytan és ásványtan tankönyve a reáliskolák 
IV. és V. osztálya számára. Az uj tanterv igényeihez alkalmazva. 
A szövegbe nyomott 165 fametszettel (N. 8-r. XII, 162 1.) Bpest, 
1876. Franklin. 1 frt 20 kr.
Házi-könyvtár. XXV. A Szent-István-társulat évkönyve. 1877 (K.
8-r. 95 1.) Bpest, 1877. Szt.-Istv.-társ. 30 kr.
Házinaptár. Hasznos tudnivalókkal és mulattató képpel. Szerk. Hu­
szár Imre. 15 képpel. V-ik évfolyam. (N. 8-r. 107 1.) Bpest, 1878. 
Légrády. 50 kr.
Hazsliuszky Fr. (Lásd : »Mathem. és termttud. közlemények«. XIV. 6.)
Heer Oszvald dr. Pécs vidékén előforduló permi növényekről. Közli 
magyar nyelven Staub Móricz. 4 kőnyom, táblával. (Külön lenyo­
mat a m. kir. földtani intézet évkönyvének V-ik kötetéből.) (Ln. 
8-r. II, 16 1. és IV tábla.) Bpest, 1877. (Kilián bízom.) 40 kr. 
Heiling Károly. Német nyelvtan. Középtanodák használatára. 2 rész.
(N. 8-r. 1 -7 3  és 75-154 1.) Bpest, 1877. Aigner. 60 és 70 kr. 
Heiszler József dr. Egyházi munkálatok. 4-ik teljes kötet (N. 8-r.
273, II 1 ) Debreczen, 1877. Telegdi. 2 frt.
Heitzmann K. dr. és J  A sebészi kór- és gyógyfan alapvonalai. A 
legújabb kiadás után magyarra fordította idősb dr. Purjesz Zsig- 
mond (91 fametszettel.) (N. 8-r. XI, 535 1.) Bpest, 1877. Eggen- 
berger; 5 frt.
Heller A gost. A kir. magy. természettudományi társulat könyveinek 
czímjegyzéke. (N. 8-r. VIII, 330 lap.) Bpest, 1877. Term, tudom, 
társulat. 1 frt 20 kr.
----  A természettan elemei középtanodák alsó osztályai számára.
I. rész. Számos fametszettel. (N. 8-r. IV, 192 lap.) Bpest, 1877.
Helyesírás, A magyar, elvei és szabályai. Újabban átvizsgálva ki­
adta a magyar, tud. akadémia nyelvtudományi bizottsága. (N. 8-r. 
30 1.) Bpest, 1877. Akadémia. 20 kr.
Helység névtára a magy. korona országainak. (L. Kollerffy M.)
Henneberger Ágoston. A latin nyelv elemei. Olvasmányok, alaktan 
és szótár. A 7-ik kiadás után ford. Kovács Béla. Magyar felada­
tokkal ellátta K. Sáfrány Péter. (8-r. 156, 39 1.) M.-Sziget. 1877. 
Kaufmann. 1 frt 20 kr.
Heresegh Mihály dr. A telekkönyvi rendtartás Magyarországban és 
Erdélyben. Az ezt módosító és kiegészítő törvényekkel, felsőbb 
rendeletekkel, irományokkal és egy függelékkel, mely a m. kir. 
curia 1862—187'i. évi telekkönyvi döntvényeit tartalmazza a telek­
könyvi rendtartás szakaszai szerint. II. kiad. (N. 8 г. VIII, 344 1) 
Bpest, 1877. Eggenberger. 2 frt 80 kr.
Herczl Márk. Forgalmi számtan kereskedelmi, polgári s gazdasági 
tanintézetek és a müveit közönség használatára. I-ső fűz. (N. 8-r. 
48 1.1 Debreczen, 1877. Telegdi bízom. 50 kr.
Hermami Ottó. A phylloxera ügye. Tekintettel a Pancsován végre­
hajtott irtásokra. A magyar képviselőház pénzügyi bizottságának 
1877. évi márez. 15-én tartott ülésében előadta —. (8-r. 12 lap.) 
Bpest, 1877. Franklin-Társ. nyom.
Eggenberger. 1 frt 40 kr.
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Hermann Ottó. Az olasz kendertermelésről. (8-r. 15 1.) Budapest,
1877. Franklin-társ. nyom.
Hofer Károly. Franczia nyelv módszeres tankönyve. Dj*. Mager nyo­
mán III. rész. A reáliskolák IV. osztálya számára. (8-r. 80 lap.)
Bpest, 1878. Aigner. 60 kr.
—  Franczia olvasókönyv középiskolai használatára II. rész. A reál­
iskolák IV. és V. osztálya számára. (8-r. V, 370 1.) Bpest, 1878. 
Aigner. 2 frt.
Hoffer Endre. Görög gyakorló-olvasókönyv. Tanmódszeres rendszer­
ben. (N. 8-r. IV, 73 1.) Pest. 1877. Aigner bízom 80 kr.
Hoifniann Ferenez. Az árvák. Elbeszélés az ifjúság számára. Ford. 
Remellay Gusztáv. (16-r. П, 134 lap.) Budapest, 1877. Lampel. 
(Ifjúság könyvtár I.) Pkötésben 50 kr.
—  100 kis történet jó kis gyermekek számára H— F — után közli 
Mesélő Bácsi. 4-dik kiadás. (8-r. II, 160 lap. 6 színezett képpel.)
Bpest, 1878. Franklin. Kötve 1 frt 20 kr.
—- Hol legnagyobb a veszély, ott legközelebb a segély. Elbeszélés 
az ifjúság számára. Ford. Tóth Vincze. 4 képpel. (16-r. 93 lap.)
Bpest, 1877. U. o. Papirköt. 50 kr.
—  A jó fiú. Elbeszélés az ifjúság szám. Ford. Tóth V. 4 képpel.
(16-r. 120 1.) Bpest, 1877. U. o. Papirköt. 50 kr.
—  A rósz szellem. Elbeszélés az ifj. szám. Ford. Tóth V. 4 kép­
pel. (16-r. 72 1.) Bpest. 1877. U. o. Papirköt. 50 kr.
—  (Lásd : »Pfeifer F. ifjúsági könyvtára.« 29. 31. 32.)
Hoffmann Mór. Német nyelvtan. Fordítási gyakorlatokkal gazdag
feladattárral és a nyelvtani tananyag begyakorlására szolgáló 
olvasmányokkal. A közép- és polgári tanodái I. és П. oszt. hasz­
nálatára a min. tantervhez alkalmazva. (8-r. Vili, 142 1) Nagy- 
Kanizsa, 1877. Fiscbel. 60 kr.
—  A nemzetiség és a nemzeti nyelv. Hazafias elmélkedések. (8 r.
176 1. N.-Kanizsa, 1877. ü . o. ' 1 frt 20 kr.
Hoitsy S. (L. »Ertekez a mathem. tudom kör.« V. 3.)
Hollán Adolf. A pozsonyi m. kir. orsz. kórházban 1876. évben ápolt 
összes betegeknek táblás kimutatása. (8-r. 28 1.) Pozsony, 1877. 
Angermayer K. nyom.
Hollósy István. A jövő költészetének reformjai. I. köt. májusi füzet.
(N. 8-r. 65 1.) Sárospatak, 1877. Szerző. 60 kr.
—  Ugyanaz. 1877. novemberi füzet. (N. 8-r. 66 1.) Márm.-Sziget.
Szerző. 60 kr.
Honvéd-naptár az 1878-dik évre. (Egyúttal katonai naptár.) A ma­
gyar nép számára. Szerk. ^.ldor Imre. XI. évfoly. (4-r. 80, XVI 1.)
Bpest. Franklin. 60 kr.
Horatius (Quintus) Flaccus epistolái. Fordította s az eredeti szöveg 
kíséretében jegyzetekkel ellátta Csalomjai. (8-r. 133 1.) B.-Gyar­
mat, 1877. (Tettey bízom.) 1 frt 20 kr.
Horatius. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 37.)
Hornig Károly. Egyházi beszéd szent István király ünnepén 1877. 
aug. 20-án a budai cs. kir. várőrség templomában (8-r. 20 lap.)
Bpest, 1877. Kocsi S. nyom
Horváth Boldizsár. Emlékbeszéd gr. Mikó Imre felett. (8-r. 32 1.) 
Athenaeum nyom.
Horvát János. Izsák egybekelése Rebekával. Bibliai beszéd. (8-r.
1 ív.) Eger, 1877. Ers. lyc. könyvnyom. 10 kr.
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Horvát János. Jó/sefet irigységből eladják testvérei. Bibliai beszéd. 
'(8-r. 20 l.)Eger, 1877. U. o.
Horváth Mihály. A magyarok története a tanuló ifjúság számára.
9-ik kiadás. (8-r. 171 1.) Bpest, 1877. Eggenberger. 90 kr.
В. Horváth Miklós. Konstantinápoly Törökország fővárosa. Uj olcsó 
(czj'm-)kiadás. (8-r. II, 232 1.) Bpest, 1877. Lauffer 1 írt.
Höcker G. (Lásd,: »Pfeifer ifjúsági könyvtára.« 30.)
Hőgyes Endre. Értesítő a kolozsvári orvos-természettudományi tár­
sulatnak az 1876. évben tartott orvosi, természettudományi szak­
üléseiről és népszerű természettudományi estélyeiről. (4-r. 88 1.) 
Kolozsvár, 1877. K. Papp Miklós nyom.
Hölgyek naptára. 1878. Szerkeszti Huszár Imre. VI-dik évfolyam. 
(16-r. 132 lap szöveg és »Jegyzék-napló« minden napra fél-oldal.) 
Bpest, 1878. Légrády. Vászonkötésben 1 frt 80 kr.
Hugo Victor. Egy bűn története. Tanúvallomás. I. nap. — Az orv­
támadás. II. nap. — A küzdelem. (8-r. IV. 363 lap és tartalom.) 
Bpest, 1878. Tettey. 1 frt 80 kr.
Hunfalvy János. Baradla, az aggteleki barlang. (Lenyomat a »Gö- 
mör és Kis-Hont« leírásából.) (8-r. 19 lap.) Lőcse, 1877. Panno­
nia nyomda.
—  A Duna budapesti szakaszának szabályozása. A budapesti Duna 
átnézeti térképével. (N. 8-r. 171 lap.) Budapest, 1877. Franklin.
1 frt 20 kr.
Hunyady J. (L. »Értekez. a mathem. tudom, kör.« V. 4. 5)
Huszár Károly. Történetekkel és magyar közmondásokkal felvilágo­
sított egyházi beszédek minden vasár- és ünnepnapra. V. évi fo­
lyam. (8-r 445 1.) Bpest, 1877. Bagó M. és fia nyom.
Ifjúsági iratok tára. Az orsz. középtan. tanár-egylet megbízásából 
szerkeszti dr. Kármán Mór. II. III. Cox György. Görög regék. Az 
eredeti angol 2-dik kiad. szerint magy. ford, s bevezetéssel ellátta 
Komáromy Lajos. II. III. füzet. (8-r. 120 és 184 lap.) Budapest, 
1877178. Franklin. 60 és 90 kr.
Ifjúsági színház. Szerkeszti: Egy szegedi tanár. VI. VII. füzet. 
(16-r.) Szeged, 1877. (VI. ez. 1871.) Traub és társa. Egy-egy
füzet 12 kr.
6. A divatos leányka. Vigj. leánykák számára 1 felv. (39 1.)
7. A kuruzsoló huszár. Vigj. 1 felv. (43 lap.)
Igazságügyi rendeletek 1876. (N. 8-r. 108 lap.) Bpest, 1877.
Franklin. 50 kr.
Igazságügyi rendeletek tára. Az 1876. évi igazságügyi rendele­
tek. Szerk. Dr. Fayer László. (Uj folyam.) H. kötet. (8-r. VIII, 
93 I.) Bpest, 1877. Athenaeum. 50 kr.
Igazságügyi törvények anyaggyiijteménynyel. I. füzet. I. 1877. évi 
V. törvényezikk az 1870. XVI. és 1871. XII. t. ez. módosításáról. 
II. 1877. évi VIII. törvényezikk az 1868 évi XXXI t. ez. módo­
sításáról. (Uzsora-törvény.) Hivatalos források alapján szerkesztette 
dr. Fayer László. (8-r. ÍV, 92 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 50 kr. 
Igazságügyminiszterium, a magyar királyi, rendeletéinek gyűj­
teménye. 1867. évi folyam. (N. 8-r. IV, 92 1.) Bpest, 1877. Ráth.
80 kr.
----Ugyanaz. 1868. évi folyam. (N. 8-r. VIII, 72 lap.) Budapest,
1877 ü . o. 80 kr
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Igazságügyniiniszterinm, a magy. kir. rendeletéinek gyűjteménye. 
1871. évi folyam. (N. 8-r. V, 134 1.) Bpest. 1877. U. o. 1 frt.
—  Ugyanaz. 1872. évi folyam. (N. 8-r. IY, 144 lap.) Budapest,
1877/ U. o. 1 frt.
—  Ugyanaz. 1876. évi folyam. (N. 8-r. VIII, 64 1.) Igazságügy- 
miniszteri rendelet a váltótörvény 1876. XXVII t. ez.) életbelép­
tetése és a váltóügyekben követendő eljárás szabályozása tárgyá­
ban. (N. 8-r. 43 lap.) Egybefüzve. Bpest, 1876. U. o. 80 kr.
Ihász Gábor. Magyar nyelvtan az algymnasium I. II. III. osztálya 
és a reáliskolák használatára. 19-dik újólag átnézett kiadás. (8-r. 
II, 208 1.) Bpest, 1877. Lampel. 1 frt.
x4hnátko György. Cigány nyelvtan. (N. 8-r. 106 1.) Losonez, 1877. 
f  (Bpest, Tettey bizom.) 1 frt 20 kr.
Illyés Bálint. Költemények. (12-r. VIII, 236 lap.) Budapest, (1877.)
Franklin. 1 frt 60 kr.
Illyés Dezső. Fővárosunk végleges szabályozása tekintettel a Duna 
szabályozására és az állandó világkiállítás eszméjére. Függelékül: 
két legújabb nemzeti korkérdés. Blana Szilárd müvének tekintetbe­
vételével. 6 színezett ábrával, Magyarország és a végleges szabá­
lyozás (színezett) térképével. (N. 8-r. IV, 72 1.) Budapest, 1877. 
Aigner. 1 frt 80 kr.
---- A puffancs. Eredeti bohózat egy felvonásban. (16-r. 48 lap.)
Bpest, 1877. U. o. 25 kr.
Imre Sándor. Kövid magyar nyelvtan középiskolai alsóbb osztályok 
számára. 2-dik jav. kiadás. (8-r. IV, 160 lap.) Debreczen, 1877. 
Csáthy. 80 kr.
Iparos-naptár az 1878-dik évre. Szerk. Gelléri Mór. Számos famet­
szettel. III. évfoly. (4-r. 80, XVI 1.) Bpest, Franklin. 50 kr. 
Ipolyi Arnold. A magyar iparélet történeti fejlődése. (Különnyomat 
a »Századok«-ból.,(8-r. 49 1.) Bpest, 1877. Athenaeum nyom. 
Ipolyi A. (Lásd: »Ertekez. a történ, tudom, kör.« VI. 8.)
I. A. (Ipolyi Arnold.) Magyar mű- és történeti emlékek kiállítása. 
Műtörténeti tanulmány különös tekintettel a magyar ötvös- és 
zománezmúre. Különnyomat a »Századok«-ból. (N. 8-r. 78 lap.) 
Budapest, 1876. (Tettey bizom ) 80 kr.
Isten Igéje szentbeszádekben. Szerk. Fábián János. I. évfolyam. 
(8-r. V, 572 1.) Esztergom, 1876. Buzarovits. 2 frt-
----Ugyanaz. II. évf. (8-r. V, 560 1.) Esztergom, 1877. U. o. 2 frt.
István bácsi naptára vagyis családos házigazdáknak és gazdasszo- 
nyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és 
földmivelőknek való képes kalendáriom 1878-dik közönséges évre. 
Alapitá Majer István. Szerk. Kőhalmi Klimstein József. ХХГ11. évi 
folyam. (4-r. 88. XVI 1.) Bpest, Franklin. 50 kr.
Ivánii Ede. Titel mint prépostság, káptalan, hiteles hely és vár. 
Felolv. a »Délmagyarországi történelmi és régészeti társulat« 1877. 
május havi közgyűlésén. (8-r. 23 1. 12 rajzzal.) Temesvár, 1877. 
Magyar-féle könyvnyomda.
Jablonszky János. Az osztrák-magyar monarchia leírása a közép­
iskolák felső osztályai számára. (N. 8-r. VIII, 174 lap.) Budapest, 
1877. Franklin. 1 frt 20 kr.
Jakab Elek. A levéltárakról tekintettel a magyar államlevéltár - 
ügyre. Székfoglaló értekezés. Kiadja a m. tud. akadémia. (N. 8-r. 
191 1.) Bpest, 1877. Akadémia. 1 frt.
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Jakab Elek. (L. »Értekez. a társad, tudom, kör.« IV. 6.)
Jakab István fölött emlékbeszéd. (L. »Értekez. a nyelv- és széptud. 
kör.« VI. 5.)
Jász-kán képes naptár az 1878-dik közöns. évre. (8-r. 30, X lap.)
Bpest, Rózsa. K. és neje. 20 kr.
Jegyzék-napló gazdák számára. 1878. Szerk. Máday Izidor. VI. évf. 
(16-r. 237 1. szöveg és üres lapok.) Bpest, 1878. Légrády. Vköt.
1 frt 20 kr.
- — mindenki számára. 1878. VI. évfoly. (16-r. 74 1. szöveg és üres 
lapok.) Budapest, 1878. U. o. Vköt. 1 frt 20 kr.
----ügyvédek, közjegyzők, birák és bírósági végrehajtók számára
1878 Szerk. Dr. Siegmund Vilmos. XIV. évfoly. (16-r. 312 lap 
szöveg és jegyzeteknek szánt üres lapok.) Budapest, 1878. U. o. 
Vászonköt. 1 frt 20 kr.
Jegyzőkönyv és jelentés az 1876. évi aug. 25-29-én Aradon tar­
tott III. magyar országos tűzoltó nagygyűlés folyamáról. Protokoll 
und Bericht etc. (8-r. 94 1.) Arad, Űngerleider és Hatos nyom. 
Jegyzőkönyve, A tiszavölgyi szabályozó társulatoknak 1876. szept. 
26-án tartott nagygyűléséből kiküldött ideiglenes választmánynak 
Budapesten 1876. decz. 18-án tartott ülésének —. (8-r. 36 lap.) 
Budapest, 1877. Athenaeum ny. »
Jelentés a budapesti m. kir. tudományegyetem állapotáról, műkő - 
déséről és haladásáról az 1867 8 —1874 5. tanévek alatt. (4-r. 
152 i.) Bpest, 1877. A vallás- és közokt. minisztérium.
Jeles Írók iskolai tára. Az orsz. középtan. tanár-egylet megbízá­
sából szerk. dr. Kármán Mór II. Shakespeare W. Coriolanus. Ford. 
Petőfi Sándor. Bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta Névy László. 
(8-r 144 1.) Bpest, 1877. Franklin. 60 kr.
Jendrássik J. (L. »Akadémia évkönyvei.« XV. 4)
Jenvay Géza. A nagyravágyás átka. Történeti regény. (K. 8-r. II, 
183 1.) N.-Kanizsa, 1877. Kiadta: Bátorfi Lajos. (Wajdits bízom.)
1 frt 20 kr.
Jerrold D. (Lásd: »Ojesó könyvtár.« 31.)
Joannovics Gy. (L. »Értekez. a nyelv- és néptud. kör.« VI. 10.) 
Jogász-naptár 1878. évre. Szerkeszti Szántó József. 2-ik évfolyam. 
(16-r. XX, 240 1. szöveg 6 1. hirdetés és 98 i. napló.) Bpest, 1878. 
Tettey. Vköt. 1 frt 50 kr.
Jogi ismétlő könyvek gyűjteménye IV. V. (K. 8-r.) Bpest, 1877. 
Eggenberger. Egy-egy füzet 80 kr.
IV. Tételes nemzetközi jog. Kérdések és feleletekben. Összeállította 
Grotius. (82 lap.)
V. Magyar alkotmány és jogtörténet. Kérdések és feleletekben. 
Összeállította Anonymus. (98 1.)
Johnson W. Sámuel. Hogy nő a vetés. Kézikönyv a növény chemiai 
alkatáról, szerkezetéről és életéről, mezőgazdasággal foglalkozók 
számára,. Eredetiből ford. Duka Marczell. A fordítást átvizsgálták 
Balázs Árpád és Csanády Gusztáv. 71, a szöveg közé nyomatott 
fametszetü ábrával, (N. 8-r. XXVII, 402 1.) Bpest, 1876. Kiadja 
a k. m. Természettudományi Társulat.
Jókai Mór. Egy az isten. Regény. 6 kötet. (K. 8-r. 182, 183, 182, 
171, 191 és 131 1.) Budapest, 1877. Athenaeum. 6 frt.
----  A szép Mikhál. Regény. 3 kötet. (K. 8-r. 174, П; 170, III;
és 156 1.) Bpest. 1877. U. o. 3 frt.
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Jókai Mór. A névtelen vár. Regény 3 kötetben. Szerző sajátja. (8-r.
1—240, 241—560 és 561—811 lap. X képpel.) Budapest, 1877. 
(b. 78.) Pfeifer. 5 frt.
(E ezím alatt is : »Történelmi regénytár. 1—10 füzet.«)
----  Milton. (Lásd: »Nemzeti színház könyvtára,«)
—  munkái. Népszerű kiadás. 3. 32—37 füzet. (16-r.) Bpest, 1877.
Franklin. Egy-egy füzet 40 kr.
3. A kalóz-király. Történeti novella. 4. kiadás. (131 1.) 40 kr.
32—37. Kárpáthy Zoltán. Regény. 5-ik kiad. 3 kötet, f 189, 216
és 235 1.) 2 frt 40 kr.
Jónás. (K. Papp Miklós.) A rab asszony. Regény. (K. 8-r. 208 1.)
Kolozsvártt, 1878. Szerző. (Bpest, Tettey.) 1 frt 20 kr.
Jónás János. Deutsches Sprach und Lesebuch. Német nyelvi tan- 
és olvasókönyv. I. rész. A középtanodák I. osztálya számára. 
(8-r. 96 1.) Bupest, 1877. Franklin. 50 kr.
Jósika Kálmán. Vallás, politika és társadalom. Egyház-politikai, 
társadalmi és szépirodalmi apróbb müvek gyűjteménye. (8-r. IX, 
212 1.) Bpest, 1877. »Hunyady« nyom. 1 frt 50 kr.
Jósika Miklós regényei. Uj olcsó kiadás. 56—61. Bpest, 1877. 
Franklin. (16-r.) Égy-egy kötet 50 kr.
56-57. A nagyszebeni királybíró. Regény. 2 kötet. 2-ik kiadás. 
(158 és 195 lap.)
58-59. Az első lépés veszélyei. 2 kötet. 2-ik kiad. (204 és 208 1.) 
60—61. Akarat és hajlam. 2 kötet. 2. kiad. (191 és 200 1.) 1878. 
----  (Lásd : »Vasárnapi könyvtár.«)
Jost M. Az égben és a főidőn. Egy kis elbeszélés, jó gyermekek 
számára. Magyarította Fuchs János. 5 színezett képpel. (8-r. 16 1.) 
Bpest, 1878. Lauffer. Papirköt. 40 kr.
Jövendőnk a vám és bank szervezése szerint. (N. 8-r. 79 1.) Bpest,
1877. (Tettey bizom.) 70 kr.
Juhász Péter. írási mintalapok. Közép-, reál-, polgári- és felső nép­
iskolák használatára. 15 lap. Nkanizsa. 1877.) Wajdits. 28 kr.
Kacziány Géza. Szegedi igazságszolgáltatás. (8-r. 47 1.) Vácz, 1877.
nyom. Serédy. (Bpest, Tettey bizom.) 40 kr.
Kakujay Károly. Der ungarische Sprachunterricht in den Volksschu­
len Ungarns mit deutscher Unterrichtssprache. I. Jahrg. — Ma­
gyar nyelvgyakorló- és olvasókönyv Magyarország német népis­
kolái számára. I. évfolyam. 4-ik javított kiadás. (8-r. IV, 36 I.)
1878. Aigner. Kötve 20 kr.
—  ugyanaz. II. évfolyam. 4-ik átdolgozott kiadás. (8-r. IV, 66 1.)
Bpest, 1878. U .  o. Kötve 30 kr.
Kalchbrenner Károly. Icones selectae hymenomyeetum Hungáriáé 
per Stephanum Schulzer et Carolum kalchbrenner observatorum 
et delineatorum. — Magyarország hártya gombáinak válogatott 
képei. Schulzer István és saját észleletei és rajzai nyomán a m. 
t. akadémia III. osztályának megbízásából kidolgozta —. IV. (Ivrét. 
IV, 51—66 1. és XXXI—XL tábla.) Bpest. 1877. Akadémia. 5 frt. 
Kállay Béni. A szerbek története 1780—1815. I. kötet. (8-r. VIII, 
639 1.) Bpest, 1877. Akadémia 3 frt 60 kr.
Kálmán a szegedi lelenc vagy Konstantinápoly rózsája. Tört. regény 
a török-orosz háborúból. Irta Tihamér. 1. 2, fűz. (N. 8-r. 1—96 1. 
Minden füzet egy-egy képpel.) Bécs és Prága, (1877.) Bensinger Zs. 
Egy-egy füzet 25 kr.
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Kákay Aranyos. (Nr. 2 ) Újabb országgyűlési fény- és árnyképek.
1877. (N. 8-r. 160 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 1 frt 60 kr. 
—  Ugyanaz. 2-ik bővített kiadás. (N. 8-r. 177 1.) Bpest, 1877.
U. o.  ^ 1 frt 60 kr.
Kalendárioni, Magyar- s erdélyországi uj és 6, Kr. u. sz. u 1878. 
közöns. esztendőre. (K. 8-r. 64 számozatlan 1.) Komárom, Siegler 
Károly. 16 kr.
Kálmány Lajos. Koszorúk az alföld vad virágaiból. I. Péeskáról 
való. (N 8-r. Vili, 250 1.) Arad, 1877. (Bp. Aigner.) 1 frt 50 kr. 
Kalmár Béla. Rövid élet, hosszú szenvedés. Regény. (K. 8-r IV, 
176 1.) Bpest, 1877. Aigner bízom. 1 frt.
Kalózkirály és gályarab. Marinelli Marino, vagy a velenczei 
Bertalanéj. Tört. regény. Irta Tihamér. 16—24. füzet. (N. 8-r. 
11. köt. 289—316, III. köt. IV, 212 és IV. köt. IV, 1 -182  lap.) 
Bées, é. n. Bensinger. Egy-egy füzet 25 kr.
Karády Ignácz. Legújabb magyar-német levelező és üzleti tanács­
adó . . . .  9-ik kiadás . . Neuester ungarisch-deutscher Briefsteller 
und Geschäfts-Rathgeber . . . 9-te Aufl. (8-r. 327 lap ) Bpest,
1878. Franklin 80 kr.
Kármán József. A babonáról, Kardos tanító és Mihály gazda. (N. 8-r.
179 1.) Zombor, 1877. (Budapest, Tettey bízom.) 50 kr.
Kármán Mór, dr. Magyar olvasókönyv. II. rész. A gymnasiumok és 
reáliskolák második osztálya számára. 2-ik javított kiadás (N. 8-r. 
IV, 224 1.) Bpest, 1877. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
Karner-Novák kereskedelmi tankönyvei. Az egyszerű és kettős könyv­
vitel tankönyve iparosok, kiskereskedők és gyárosok számára, úgy­
szintén a gyakorlati pályára készülők öntanulására és iskolai hasz­
nálatra Teljesen átdolgozta Novák Sándor. I. rész. Az egyszerű 
könyvvitel. (8-r. VIII, 246 lap,) Bpest, 1877. Franklin 1 frt 60 kr. 
-  Úgyanaz. II. A kettős könyvvitel. (N. 8-r. VIII, 198 1 ) Bpest, 
1877. U. o. 1 frt 40 kr.
К árpáthy Kamill. Katonai irálytan a m. k. honvédség használatára 
185 minta- és példával. A magyar királyi honvédelmi minister 
ő nagyméltósága által elfogadott tan- és kézikönyv. Javított má­
sodik kiadás. (N. 8-r. 356 1 ) Budapest, 1877. Pesti könyvny.- 
részv.-társ. — (Zilahy bízom.) 2 frt.
Kárpáti Endre. (L. Emericzy G.)
Kassay Adolf. A czégek berendezése, vezetése és a kereskedelmi iigyek- 
beni eljárás az 1875. decz. 1. miniszterir endeletek eredeti szövegé­
vel, magyarázattal és a tárgyi és bírói illetőségre vonatkozó s a ke- 
resk. törvény életbeléptétől kezdve hozott semmitőszéki döntvények­
kel és iromány példákkal. (8-r. 120 1.) Vácz, 1877. nyom. és 
kiadja Serédy G. (Bpest, Tettey bízom ) 80 kr.
----  Az 1876-ik évi 16. törvényczikk a végrendeletekről. A törvény
eredeti szövegével, magyarázattal s iromány-példákkal. (16-r. 96 1) 
Bpest, 1877. Wilckens F. C. és fia nyom. (Tettey bizom.) 40 kr. 
Kaszap Antal. Földrajz a középiskolák használatára. Ázsia, Afrika 
és a csillagászati földrajz elemei. (8-r. 144 1.) Bpest, 1877. Franklin.
80 kr.
—  Földrajz középiskolák használatára. Amerika, Ausztrália, Poly- 
nézia. Különös tekintettel a felfedezések és gyarmatosítások tör­
ténelmére. (8-r. 116 1.) Budapest, 1877. Lampel. 70 kr.
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Katalógus azon találmányokról, melyek a magyar korona országai­
nak területén az 1876-ik évi deczember 31-diki ügyállás szerint 
szabadalmi oltalom alatt állanak. Közli a minisztérium ipar- és 
szabadalmi osztálya. (N. 8-r. 326 1.) Bpest, 1877. Franklín-társ. 
(E czimen is : Közlemények a földmivelés-, ipar- és kereskedelem­
ügyi m. k. minisztérium köréből). 1 frt.
Kátser Simeon dr. Hall fürdőgyógyhelye felső Ausztriában. Iblanv 
és büzeny forrásai gyógyhatásának és a gyógyhely viszonyainak 
rövid vázlata. (8-r. IV, 35 lap.) Budapest, 1877. (Zilahy bízom.)
60 kr.
Kautz Gyula. A fémpénz- és valutaügy a törvényhozás és a tudo­
mány jelen állása szerint. Különlenyomat a »Nemzetgazdasági 
Szemle« 1877. évi II. füzetéből. (8-r. 48 1.) Bpest, 1877. Pesti 
könyvny. r.-társ.
-—  A politikai tudomány kézikönyve. 3-ik, újólag átnézett és javí­
tott kiadás. (N. 8-r. XVI, 554 1.) Budapest, 1877. Franklin.
4 frt 80 kr.
Kazaly Imre. A katholikus egyházjogtan kézikönyve, különös te­
kintettel Magyarország jogi viszonyaira. 2 kötet. (N. 8-r. XVI, 
1—366 és X, 367—767 1.) Vácz, 1877. nyom. Serédy. (Esz­
tergom, Buzarovits biz.) 3 frt 20 kr.
Kecskeméthy Aurél. Ejszak-Amerika 1876-ban. (N. 8-r. IV, 420 1.) 
Bpest, 1877. Ráth. 3 frt 60 kr.
---- A budapesti kereskedelmi és iparkamarához benyújtott jelen­
tése a philadelphiai világtárlatról. (8-r. 35 1.) Bpest. 1877. Kiadta 
a budapesti kereskedelmi és iparkamara.
Kecskeméti lelkészi tár. A gyakorlati lelkészeihez tartozó mun­
kák gyűjteménye. A kecskeméti reform, egyházmegye határozata 
folytán s erkölcsi pártfogása alatt szerkeszti Fiirdős Lajos. 3 fü­
zet. Olcsóbb (czím-) kiadás. (8-r. 208; IV, 204 és IY, 204 1.) Bu­
dapest, 1877. Kókai. Egy-egy füzet 1 frt.
Kele Antal. Kritikai munkálatok a Gabelsberger-Markovits és a 
Stolze-Fenyvessy magyar gyorsirási rendszerek felett. 8 gyors- 
irási (magyarázó-) táblával. A szerző sajátja. (N. 8-r. Vili, 70 
és X lap.) Bpest, 1877. (Aigner.) 1 frt.
Kelemen Kajetán. A jász-kun redemtio története és féjlődése a je­
len korig. Tekintettel a jász-kun birtokviszonyok rendezésére. 
Függelék: az 1840. és 1844. évi országgyűlési naplók. (8-r. IV, 
265 1.) Szeged, 1877. nyom. Endrényi L. és társa. (Bpest, Tet- 
tey biz ) 1 frt 60 kr.
Kemenczky K. (L. Kerékgyártó E.)
Kemény Zsigmond. Férj és nő. Regény. Kiadja a Kisfaludy-társa- 
ság. (K. 8-r. IV, 403 1.) Bpest, 1878. Ráth. 2 frt 40 kr.
Kenessey A. (L. »Értekez. a mathem. tud. kör«. V. 2.)
Képviselőliáz irományai. I
---- jegyzőkönyve. > (»Lásd : »Országgyűlés nyomtatványai.«)
—— naplója I
Kerékgyártó Elek és Kemenczky Kálmán. Magyar olvasókönyv a 
polgári és egyéb felső leányiskolák számára. I. rész. 2-dik bőv. 
és jav. kiadás (8-r. 143 1.) Budapest, 1877 Eggenberger. 90 kr.
Kerpely Antal. Magyarország vaskövei és vasterményei különös te­
kintettel a vas legfőbb chemiai és physikai tulajdonságaira. A 
kir. magyar természettudományi társulat megbízásából. 3 táblá-
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zattal a szövegben, 4 rajz-melléklettel és 11 fametszettel. (NT. 4-r. 
Vili. 83 lap.) Budapest, 1877. Termit. Társulat. (Kilián bízom.) 
Kötve 2 frt 50 kr.
Kiállítás. A magyarországi vizkárosultak javára Budapesten, gróf 
Karolyi Alajos palotájában 1876 évi májusban rendezett műipari 
és történelmi — kitiinőbb tárgyainak lajstroma. Fényképezte és 
kiadta Klösz György. Katalog etc. (8-r. 25 1. XXIV íéuyképtála 
n. 4-rétben.) Bpest, 1877. Klösz.
Kisebb polgári peres ügyek. (Lásd : »Törvények.«)
Kisfaludy-társaság évlapjai. Uj folyam. XII. köt. (1876/7. (N. 8-r.
IV. 274 1) Bpest, 1877. (Ráth bízom.) Papirköt. 2 frt.
Kis lap. Képes gyermekujság. Szerk. Forgó bácsi XI. köt. (1—27.) 
(K. 8-r. IV, 432 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. Pköt 2 frt 80 kr.
----  Ugyanaz. XII. köt (K. 4-r. IV 416 1.) Budapest, 1877. U. o.
Papirköt. 3 frt.
----  Ugyanaz. XIII. kötet. (N. 8-r. IV, 416 1.) Bpest, 1877. U o.
Papirköt. 3 frt.
Kiss Áron. A Szatmármegyében tartott négy első protestáns zsinat 
végzései. Magyar nyelvre fordította s történelmi bevezetéssel ellátva 
kiadta —. (N. 8-r. 64 I.) Bpest, 1877. (Kókai bizom.) 50 kr.
Kiss Áron dr. A nevelés és oktatás történet kézikönyve különös 
tekintettel a magyar nevelés és oktatás történetére. 3-dik újonnan 
átdolgozott kiadás. (N. 8-r. IV, 265 1.) Bpest, 1878. Rosenberg.
1 frt 60 kr.
Kiss István. Bevezetés a jog- és államtudományokban. A jog- és 
államtudományi tanrendszerre, s a jogi pályára átalában. vonat­
kozó hazai szabályrendeletekkel és törvényekkel. (N. 8-r. IV, 
255 1.) Eger, 1877. Szerző. Kaph. u. o. Szolcsányinál. 2 frt.
Kiss Ottó. Lelkészi irattár, az egyházi irály elméleti és gyakorlati 
kézikönyve. (8-r.) Temesvár, 1877. Egyházin. könyvny. 1 frt.
Klenke Ármin. (L. »Családi könyvtár.« 20)
Knorr Alajos. Függelék — magyar magánjogához. (Tartalmazza 
azon törvényeket, melyek a munka első kiadása óta változást szen­
vedtek.) (K. 8-r. 90 1.) Bpest, 1873. Eggenberger. 80 kr.
Koch Antal dr. A dunai trachyt-csoport jobbparti részének (szent- 
endre-visegrád-esztergomi hegycsoport) földtani leirása a hegy- és 
vízrajzi viszonyok előrebocsátásával. Földtani térképpel, 6 kőnyom, 
táblával és 37 fametsz, ábrával. A m. tud. akadémia math, és 
természettudományi osztályának kiadványa. (N. 8-r. VIII, 298 és 
IV 1.) Bpest, 1877. Akadémia. 2 frt.
Kuüolányi A. L. (»Falusi könyvtár.« 23.)
Kolin Gyula. A kísérleti természettan tankönyve. A középtanodák 
felsőbb osztályai számára részben Jainin »Petit traité de physique« 
czímü munkája nyomán V. rész : A villanyosságról. 220 a szö­
vegbe nyomtatott ábrával. 1. füzet. (N. 8-r. II. köt. 153—264 1.) 
Bpest, 1878. Kilián. A teljes V. rész 2 frt.
Kölni Sámuel. A m. n. múzeum könyvtárának héber kéziratai. K ü­
lönlenyomat a »Magyar Köuyvszemlé«-ből. (N. 8-r. II, 26 lap.) 
Bpest. 1877. Könyvtár.
Kollerífy Mihály. A magyar korona országainak helységnévtára 
1877. Kiadja a földmivelés-. ipar- és keresk. m k. minisztérium. 
(N. 8-r. 1359 lap ) Bpest, 1877. 7 frt. 50 kr.
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Kolmár József és Sváby Pál. Fordítási gyakorlatok magyarból la- 
tinra. I. könyv. A gymnasiumi Y. és VI. osztályok számára. 
Schultz Ferdinand nyomán. 3-dik jav. kiadás. (N. 8-r. 148, IV 1.) 
Bpest, 1877. Eggenberger. 1 frt.
---- Ugyanaz. II. könyv. A gymn. VII. és VIII. oszt. számára. Te­
kintélyes szakféríiak nyomán. 2-ik jav. kiad. (N. 8-r. II, 136 1.) 
Budapest, 1877. U. o. 1 frt.
Kolozsvár környékének kőzetei és ásványai, tekintettel ipari alkal­
mazhatóságukra. (8-r. 27 1.) Kolozsvár, 1877. Stein J. nyom. 
Komjáthy György. 101 gyermekjáték leirását tartalmazó játék-könyv 
dalokkal. (8-r. IV, 102 1.) Budapest, 1877. Szerző tulajd. (Kókai 
bizom) Papirköt. , 1 frt.
Kondor G. L (Lásd: »Értek, a mathem. tudom, köréből « V. 1.) 
Kőnek Sándor dr. Magyar birodalom statisztikai kézikönyve folyto­
nos tekintettel Ausztriára. 2-dik teljesen átdolgozott kiad. (N. 8-r. 
XVI, 743 1.) Bpest, 1878. Franklin. 6 frt.
Konkoly M. (L. »Értekez. a mathem. tudom, köréből.« V. 8. 9. 10. 
VI. 1. 2.)
Kont Gyula. A természettan elemei. A középtanodák felsőbb osztá­
lyai számára, különös tekintettel az alapelvek fejlődése történetére. 
500 a szövegbe nyomott ábrával. I. füzet. (N. 8-r. 1 — L5 iv.) 
Bpest, 1877. Kilián. A teljes 30 Ívből álló mű 3 frt 60 kr.
---- (L. »Értekez. a term, tudom, kör.« VII. 16.)
Koós Gábor dr. A salicylsav tudományos tekintetben s alkalmazása 
a háztartásban, műiparban, testünk épentartása körül és a gyó­
gyászatban. A salieylsavirodalom alapján, saját tapasztalataival 
bővítve. (N. 8-r. 38 í.) Bpest, 1877. Grill bizom. 1 frt.
Korbuly Imre dr. Magyarország közjoga illetőleg magyar államjog 
rendszere. Kapcsolatban az ország közigazgatási szervezetével. 
3-ik újra átdolgozott kiadás. И III. füzet. (N. 8-r. VIII, 225 — 
536 1.),Bpest, 1877. Eggenberger. Az egész munka ára 5 frt. 
Korény Ágoston. Felsőbb kereskedelmi kettős számvitel és levelezés. 
Kereskedők, gyárosok, iparosok és pénzintézeti hivatalnokok szá­
mára, valamint magántanulásra. 2-ik jav. kiadás. (N. 8-r. XVI, 
561 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 4 frt 50 kr.
Korizmics László. Tanulmányok és reflexiók az osztrák-magyar 
monarchia ki- és beviteli fogalmát illetőleg. 1851—1874. (N. 8-r. 
89 1.) Bpest, 1877. (Eggenberger bizom.) 50 kr.
Koroda Pál. Költői elbeszélések. (12-r. IV, 81 1) Budapest, 1877.
Tettey. 1 frt.
Kosutány Tamás dr. Magyarország jellemzőbb dohányainak chemiai 
és növényélettani vizsgálata. A kir. magyar természettudományi 
társulat megbízásából irta —. I. rész. (4-r. Vili, 32 1.) Bpest, 
1877. Termit, társ. (Kilián bizom.) 1 frt.
Kossuth-naptár 1878-ik évre. Szerk. Honfi Tihamér. Vili. évfoly.
(4-r. 64, XVI 1.) Bpest. Franklin. 40 kr.
Kosztka Victor. Á Perthes által javasolt tanmód szemléltetése egyes 
tanórák példáján, különös tekintettel az ifjabb tanárokra. (N. 8-r. 
13 1.) Kassa, 1877 Maurer. 12 kr.
Kovách Albert. A tisza-zugi arch, magántársulat 1876-ik évi ása­
táséinak leírása. (Kőnyomat. Ivrét, 16 1. 7 táblával. Hely és év 
nélkül.)
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Kovács József. Hasz ünnepi és alkalmi prédikáezió. (N. 8-r. IV, 
142 i.) Debreczen, 1877. Csáthy. 1 frt 20 kr.
Kovács Lajos. Bibliai történetek. II., III., IV. elemi iskola növen­
dékeinek olyan iskolák számára, melyekben egy tanító több osz­
tályt tanít. A tiszántúli ref. egyházker. népisk. tanterve alapján. 
(8-r. 95 1.) Debreczen, 1877. Telegdi.
Kovács Ödön dr. A vallásbölcsészet kézikönyve. Revideálták Dobos 
János és Fejes István. I. kötet: A vallás mint tünemény, vagy a 
vallások története. (N. 8-r. XX, 388 lap.) Bpest, 1877. Franklin.
3 frt.
Kovács Pál. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 41.)
Kovács Zsigmond. Egyházi beszéd püspöki székének elfoglalásakor.
(4-r. 18 1.) Bpest, 1877. Rudnyánszky nyom.
Kovácsházi István. Pantograíia (Egyetemes irás) Pantographia 
(Eeriture universelle.) (4-r. 31 1.) Bpest, 1877. Franklin nyom. 
Könyvesház, magyar. 36—43. szám. (IV. folyam. 6 — 10. V. 1—3. sz.) 
(16 r.) Bpest, é. n. Aigner. Egy-egy szám 20 kr.
36. Elbeszélések. Caballero után Szülik Józseftől. (48 1.)
37. Sealsfield Károly. A tulvilági adósság. Elbeszélés. Ford. és 
életrajzi essayvel ellátta Csukássi József. (55 lap.)
38—40. Tóth Kálmán. Irka-firkák. Elbeszélések, emlékjegyzetek, 
novellák, jellemvázlatok s több effélék. (IV, 159 1.) 60 kr.
41—43. Margitay Dezső. Feltámadás után : Elbeszélés. (188 lap.)
60 kr.
Környei J. (L. Hauke-Környei.)
Kőrösy Antal. Földrajzi előismeretek, összekötve rövid »szülőföld« 
ismevei és általános földrajzzal. Elemi iskolák számára. 2. bővített 
kiadás (a honi terület megyerendezés figyelembe vételével). (8-r. 
H, 72 1.) Debreczen, 1877. Csáthy. Kötve 40 kr.
Körösi J. (Lásd: »Közleményei, Budapest főv. statist, hivatalának.«) 
Kőváry L. A kölcsönös segélypénztárak és gondoskodó intézetek 
nálunk és külföldön. (N. 8-r. IV, 63 1.) Bpest, 1877. Tettey. 80 kr. 
Közadók kezelése. (L. »Pénzügyi törv. és szab.« V. és »Utasítás.«) 
Közegészségügy. (Lásd: »Rendeletek« és »Törvények.«)
Közhasznú zsebnaptár. 1878. V-ik évfolyam. (16-r. 40 1.) Bpest, 
1878 Légrády. 24 kr.
Közleményei, Budapest főváros statisztikai hivatalának, XIII. Kő- 
rössy József. Budapesti adótanulmányok. I. Jövedelmi adó 1873. 
és 1874-ről. Ií. Házbéradó 1873-, 1874-, 1875- és 1876-ról. (Ln. 
8-r. XXXII, 57 1.) Bpest, 1877. A főváros tulajdona. Ráth Mór 
bizománya. 80 kr.
XIV. Körösi József. Budapest halandósága 1874- és 1875-ben 
és annak okai. (VHI, 155 1.) Bpest, 1877, É- u. 2 frt.
Közmunka és közlekedési m. kir. ministerium kiadmányai. 12
füzet. Claudio Calaudra Olaszország vízjogi törvényei. C—. C—. 
turini ügyvéd összeállítása után fordította és előszóval ellátta 
György Endre. (N. 8-r. 246 1.) Bpest, 1877. Kilián. 1 frt 60 kr. 
Közoktatásügyi törvények és rendeletek tára. Az 1868-ik év óta 
1877-ik év végéig közrebocsátott és a népoktatásra vonatkozó tör­
vények, m. rendeletek, tantervek és szabályzatok gyűjteménye. 
Hivatalos adatok nyomán. (K. 8-r. Vili, 389 1.) Budapest, 1878. 
Eggenberger. 2 frt.
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Krassy Felix. 100 jó tanács egy baj ellen. Képekkel. A kathol. 
magyar nép számára Stolz Albán után. (8-r. J54 1.) Eger, 1877. 
Érs. lyc. könyvny. 60 kr.
Kreskay Antal. Lelki rózsabimbók. Ima- és énekeskönvv kath. nép­
iskolák számára. (24-r. 164 lap. 1 aezélmetszettel.) Győr, 1877. 
Klenka F. pköt. 20 kr.
Finom kiadás 4 képpel. Fűzve , 25 kr.
Kriesch János, a természetrajz elemei. Állattan és növénytan. 7-ik 
kiadás. (N. 8-r. IV, 229 1. 243 ábrával.) Budapest, 1878. Nagel.
1 írt 40 kr.
— ; a természetrajz vezérfonala. II. rész. Növénytan. 4-ik kiadás. 
Átdolgozta Simkovics Lajos. (N. 8-r. VII, 310 1.) Bpest. 1877. 
U. o. , , 1  frt 80 kr.
---- Ugyanaz. III. rész. Ásvánv-földtan. 4-ik kiadás Átdolgozta dr.
Koch Antal. (N. 8-r. VIII, 232 1.) Bpest. 1878. U. o. 1 frt 40 kr. 
Krisz Ferencz. Ábrázoló mértan a reáliskolák felső osztályai szá­
mára. I. rész : Derékszögű vetülettan (I.—IV. fejezet.) A hatodik 
osztály számára. 19 a szöveg közé nyomatott fametszésü ábrával 
és X táblával. (N. 8-r. VIÍI, 111 lap és X tábla.) Bpest, 1877. 
Frankiin. 1 frt 60 kr.
----  Ugyanaz. (II. füzet.) L,rész: Derékszögű vetülettan. (V—VII.
fejezet) II. és III. rész: Árnyéktan és távlattan. (VIII—XIV. fej.) 
A 7. és 8. osztály számára. Egy a szöveg közé nyomatott ábrával 
és XXI táblával. (N. 8-r. VIII, 113—331 1. és XI—XXXI tábla.) 
Budapest, 1877. U. o. 3 frt 20 kr.
Kruesz Krizosztom. Főpásztori szózat a keresztény hivekhöz. (8-r- 
15 1.) Komárom, 1877. Siegler К. nyom.
Kubinyi Lajos. A házi-ipar könyve. Válogatott források után szá­
mos ábrákkal. Kiadja a m. k. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
3 füzet. (N. 8-r. IV, 140, 145—288 és 291—464 1.) Budapest, 
1877. Egyet. nyom. 3 frt 60 kr.
---- Iparunk. Az iparosság hiányainak okai és fejlődésének kellékei
— hazánkban. (8-r. II, 145, IX 1.) Bpest, 1877. Aigner. 1 frt.
-—  Az okszerű gazdálkodás aiapelvei. Kezdő- és kis-birtokosok szá­
mára. Válogatott források nyomán számos ábrákkal. (8-r. 232 1.) 
Bpest, 1878. Franklin. 1 frt 60 kr.
Kulifay Zsigmond. (L. »Protestáns egyházi beszédek gyűjt.«)
Kun Zoltán dr. Értekezés a pneumaticus gyógykezelésről, a légző­
szerek bántalmamál. (N. 8-r. II, 66 1.) Sárospatak, 1877. (Bpest, 
Pfeifer bízom.) 8Ó kr.
Kuneze Leo. A legszentebb szívnél közbenjáró Asszonyunkról ezím- 
zett ima-egylet. 2-dik teljesen átdolgozott kiadás. (16-r. 75 lap.) 
Győr, 1877. 16 kr.
Kuttner Sándor. Első oktatás a magyarok történetében kérdések és 
feleletekben. 11-dik jav. kiadás, (8-r. 56 1.) Bpest, 1877. Lampel. 
Kötve 30 kr.
-—  Első oktatás a természetrajzban. Ismétlési kérdésekkel. 55 ábrá­
val. 4-ik jav. és bőv. kiadás. 8-r. 80 1.) Bpest 1877. U. o. Kötve 
—  Ugyanaz. Magyar-német kiadás. (1-ső kiad.) (8-r. 133 1.) Bpest, 
1877 U. o. Kötve 60 kr.
-—  Első oktatás a világtörténetben. Kérdések s feleletekben. 4-dik 
jav. kiadás. (8-r. 72 1.) Bpest, 1877 U. o. Kötve
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Kuttner S. Kis általános földirat. Különös tekintettel a magyar ki­
rályságra, a bibliai földirat rövid vázlatával. 18-dik kiadás. (8-r. 
154 lap és 1 térkép.) Budapest, 1877. U. o. 48 kr. Kötve 60 kr 
-— Világtörténet. A görög és római mythologia és a magyar iro­
dalomtörténet rövid vázlatával. Felsőbb elemi tanodák, polgári és 
magániskolák használatára. 5-ik jav. és bőv. kiadás. (8-r. 160 1.) 
Bpest, 1877. U. o. 60 kr.
Küldöttség. A ezeglédi százas, Kossuth Lajosnál Baraceoneban, 
Olaszországban 1877. január 24-én. Részletes leírása a küldöttség 
utazásának, fogadtatásának és visszatérésének. (N. 8-r. 96 lap
fametszvényekkel.) Bpest, 1877. Franklin-Társ. lapkiadó hivatala.
50 kr.
Külföldi novellák. Ford. Sasvári Ármin. I. kötet. (K. 8-r. 209 1.) 
Bpest, 1877. Athenaeum. 80 kr.
II. kötet. Ford. К a J. (167 1.) U. o. 80 kr.
Külföldi szinmütár. 4. Tűz a zárdában. Vigj. 1 felv. Barriere után 
francziából ford. Feleki Miklós. (16-r. 78 lap.) Budapest, 1877. 
Lampel. 50 kr.
Kvassay Jenő. Rétmivelés, különös tekintettel az alagcsövezésre és 
öntözésre. 83 fametszetü ábrával. A földmiv.-, ipar- és kereske­
delemügyi magy. kir. minisztérium által jutalmazott pályamű. Ki­
adja a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. minisztérium. 
(N. 8-r. XI és 213 1.) Bpest. 1877. Eggenb. bízom. 1 frt 20 kr. 
Lafontaine meséi. (Szemelvények.) A reáliskolák felsőbb osztályai 
számára. Irodalom-történeti bevezetéssel, tárgyi- s nyelvtani ma­
gyarázatokkal s szótárral. Szerkesztő Palóezy Lipót. (K. 8-r. IV, 
148 és 35 1.) Bpest, 1877. Eggenberger. 1 frt.
Laims Fülöp. Silvio. Regény a mentanai napokból. Ford. a váezi 
növendékpapság »Pázmány egylete.« 2 köt (8-r. VIII, 266 és II, 
334 lap.) Vacz, 1876. (Bpest, Tettey bízom.) 2 frt.
Laky Demeter. Irály- és verstan. Gymnasiumi használatra. (8-r.
152, V lap.) Bpest. 1878. Eggenberger. 90 kr.
Lakits Vendel és Neiger Sándor. Földrajz. A népiskolák közép 
osztályai számára. A min. tanterv alapján, az uj megyei kikere- 
kitésre s a nagyobb városok viszonyaira való tekintettel. (K. 8-r. 
Vili, 66 lap.) Bpest, 1877. Zilahy. Kötve 30 kr.
—  Ugyanaz. 2-ik jav. kiadás (K. 8-r. IV, 66 1.) Budapest, 1878.
U. o. Kötve 30 kr.
Lang Henrik. Keresztyén dogmatika. Gondolkozó keresztyének szá­
mara. 2-dik német kiadás után ford. Keresztúri Sándor. (N. 8-r. 
XVI, 236 1.) Bpest, 1877. Franklin 2 frt.
Lankmayr Nándor. Fegyvertan. L. N. . . . művének a magy. kir. 
honvédelmi miniszter által elrendelt hivatalos fordítása. I. füzet: 
Szálfegyverek és robbanó készítmények. (N; 8-r. IV, 80 lap és 
2 tábla.) Bpest, 1878. Grill К. 1 frt.
Lázár Gyula, dr. Az ozmán uralom története Európában 2 kötet.
I. kötet. A török nemzet őstörténelmétől egész I. Szelim haláláig. 
(1520). H. kötet. I. Szulejmantól 1520-tól egész a jelen korig. 
(Vili, 334 és IV, 339 i.) Bpest, 1877. Franklin. 4 frt.
Lederer A. A példaadás módszere szülők, tanítók és más ember­
barátok számára. (Külön lenyomat a »Népnevelők Lapjá«-ból.) 
(8-r. 30 1.) Bpest, 1877. Vodianer nyom. 20 kr.
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Leitner Ferencz. Jog- és államtudományi szakoktatás. Tekintettel a 
jogtanárok, egyetemi és jogakadémiai hallgatók, ügyvéd- és köz­
jegyzői jelöltek, birósági joggyakornokok és magántanulók, jog- 
és államtudományi szigorlók működési, tanulmányi és vizsgálati 
igényeire, a törvények és vonatkozó szabályrendeletek alapján 
összeállította —. (16-r. VII, 173 lap.) Budapest, 1878. Rosenberg 
testvérek. 1 frt.
Lengyel Knticza. Legújabb szakácskönyv, vagy a legjobb magyar 
ételek készítésének magyarázata. A takarékosság és Ízletességre 
való tekintettel. (8-r. 124, XII. 1.) Bpest, 1877. Bartalits. 35 kr.
Lenhossék J. (Lásd: »Akadémia évkönyvei.« XV. 5. — »Ertekez. a 
term, tudom, kör.« Vili. 5.)
Lenkey Ferenez. A bölcsész. (12-r. 20 1.) Bpest, 1877. Aigner. 20 kr.
Lentényi Márk. A mennyiségtani földrajz alapvonalai. A főgymna- 
siumok VIII. osztálya számára legjelesebb kútfők nyomán, A szö­
veg közé nyomott 35 idommal. A szerző sajátja. (N. 8-r. 192 1.) 
Pécs, 1877. Kapható a szerzőnél a főgymnasiumban. 1 frt 60 kr.
Lessing (x. E. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 40.)
Lewes György Henrik. A philosophia története. Thalestől Comteig. 
Az angol eredeti 4-ik jav. és részben átdolg. kiadás után a m. t. 
akadémia megbízásából ford. dr. Bánóezi József. II. köt. (8-r. IV, 
654 lap). Bpest, 1877. Akadémia könyvkiadó vállalata.
Lidércz-naptár 1878. évre. XVII. évfoly. (4-r. 88, XVI 1.) Bpest, 
Franklin. 60 kr.
Lindner Gusztáv dr. Az építkezési és tűzrendészet^ valamint a tűz- 
biztositási ügynek reformja Magyarországon. (Különleny. a »Magyar 
Themis«-ből.) (K. 8-r. 88 1.) Bpest, 1877. (Pfeifer bízom.) 40 kr.
»Lloyd, Az osztrák«, s a magyar önálló tengeri gőzhajózás ügye. 
(8-r. 19 1.) Légrády testv. nyom.
Lorinser Fr. V. A legnevezetesebb ehető, gyanús és mérges gom­
bák, természethű képekkel, 12 színnyomatu táblán. A cs. kir. alsó- 
ausztriai országos közegészségügyi tanácsnak megbízásából össze­
állította —. A magyar orvosi könyvkiadó-társulat megbízásából 
ford. Renner Adolf. (N. 8-r. XII, 75 lap szöveg és atlasz 4-r. 
XII tábla és szöveg.) Bées, 1877. Hölzel. (Bpest, Zilahy bízom.)
5 frt 60 kr.
Losoncy József. A mindenség létesülése; az állag és élet keletke­
zése ; az érzés és szellem a lélek keletkezése és működése, a 
teremtő-isteni vilerő-egyenlitésbe. 2-dik és bőv. kiadás. A szerző 
sajátja (8-r. 100 1.) Debreezen, 1877. Nyom. város könyvnyom. 
(Bpesten kaph. Tetteynél.) 5Ó kr.
Lőrinczi Ferencz dr. A népszerű egészségtan rövid kézikönyve. A 
népiskolák számára külföldi szerzők nyomán. (8-r. 44 1.) Bpest, 
é. n. Aiger. 30 kr.
Löw Lipót. Bibliai történet. Izraelita iskolák számára. Magyarra áttette 
Löw Tóbiás. 3-ik kiad. (8-r. 216 1.) Bpest, 1878. Franklin. 60 kr.
Lukács Gyula. A török nemzet vendégei. A magyarországi török 
rokonszenvi tüntetések, s a konstantinápolyi út története, (K. 8-r. 
110 1. 1 fényképpel.) Bpest. 1877. Metzger. 1 frt.
Lukács Ödön. Egyházi beszédek. Templomi és temetési használatra. 
(N. 8-r. 280 1.) Bpest, 1877. Klein Alfréd. 1 frt 80 kr.
----  Közönséges egyházi beszédek. (N. 8-r. 171 lap.) 1877. U. o.
1 frt 20 kr.
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Lukas József. A hatodik nagyhatalom vagy: a modern sajtó. A 
magyar viszonyokra való tekintettel közli Tornor Ferenez. (N 8-r. 
176 1. Bpest, 1877. Hunyadi int nyom. (Tettey bizom.) 1 frt. 
Lutter Nándor dr. Közönséges számtan az uj tanterv szerint a kö­
zép tanodák használatára. 5-dik kiadás I. füzet. Az 1 oézt. szá­
mára — II. füzet. A 2. oszt. számára. III. füzet. A 3. oszt. sz. 
(N. 8-r. 140; II, 85 és II, 102 1.) Budapest, 1877. Franklin.
80, 55 és 65 kr.
----Otszámjegyú szorszámi és szögmértani táblák. 5-dik kiad (8-r.
XXXII, 194'1.) Bpest, 1878 U. o. 1 frt 20 kr.
— Számtani példatár a népiskolák használatára. V. füzet, 8-dik, a 
méterrendszer szerint átdolgozott kiadás. (8-r. 80 lap.) Budapest, 
1877. U. o. 25 kr.
Macaulay. Anglia története II. Jakab trónralépte óta. Ford. Zichy 
Antal. I l l—VI. kötet. (8-r. 548. 545, 615 és 328, LXIV, lap.) 
Bpest, 1877. Akadémia könyvkiadó vállalata.
Macaulay. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 30.)
Madzsar János. Számtani és gyakorlati példatár. I —IY. füzet. (Az 
I.—IV. osztály számára.) 2-ik jav. kiad. (8-r. 26, 79, 64 és 65 1.) 
Bpest, 1877. (b. 78.) Zilahy. 12, 20, 20 és 20 kr.
----  Vezérkönyv a számtanitásban néptanítók számára. I. kötet: (Az
1. és 2. osztály számára.) 2-ik jav. kiadás. (8-r. 71 1.) Budapest, 
1877. U. o. 60 kr.
Magyar compass. Pénzügyi, közgazdászati és vasúti évkönyv a ma­
gyarországi részvénytársaságok és szövetkezetek számára. 1877. 
Ötödik évfolyam, az összes 1876-dik évi mérlegekkel stb. Kiadja 
Mihók Sándor. (N. 8-r. LXIV, 397 1.) Bpest, 1877. Tettey bizom. 
Vászonköt. 3 frt 60 kr.
Magyar ember naptára Kr. u. sz. u. 1878-ik közöns. évre. (K. 8-r.
48, XVI 1.) Bpest, Bartalits. 18 kr.
Magyar igazságügy. Jogtudományi folyóirat. A bírói, államügyészi, 
ügyvédi és közjegyzői kar több kitűnő tagjainak közreműködése 
mellett szerkeszti dr. Löw Tóbiás. VII. VIII. kötet. (1877. folyam.) 
(N. 8-r. 594 és VIII, 508 1.) Bpest, 1877. Zilahy. Egy-egy köt. 5 frt. 
Magyar kor- és életrajzok cabinet-könyvtára. I—III. kötet. (8-r.) 
Bpest, Tettey.
I. Nedeczky István. Deák. A képviseleti alkotmány megalapítása.
(XII, 454 1.) 1876 , 2 frt 40 kr.
II. III. B. Fiáth Ferenez. Életem és élményeim. 2 kötet. (266 és
256 1) 1878. 4 frt.
Magyar könyvészeti 1876 (Lásd: Makáry Gerő.)
Magyar nép naptára 1878-dik évre. Képes kalendárium, sokféle, 
hasznos és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerk. Tatár Péter. 
(4-r. 40, XVI 1.) Bpest, Franklin 25 kr.
Magyar nők házi naptára 1878-dik évre. Szerk. Beniczky Irma.
X. évoly. (4-r. 88, XVI 1.1 Bpest, Franklin. 60 kr.
Magyar történelmi emlékek. (Lásd : Monum. Hungáriáé hist «) 
Magyar Viszhang. Magyar szólásmódok gyűjteménye, mint a társas 
életben szokásos, és melyek mindennap a magyar életben előfor­
dulnak. Gyakorlati segédkönyv a magyar nyelv könnyű megtanu­
lására. Magyar-német szótárral. 2. jav. és bőv, kiad. — Ungari­
sches Echo. Eine Sammlung ungarischer Redensarten etc, (8-r. 
VIII, 192 lap.) Bécs, 1877. Hartleben. 1 frt.
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Maislis Mór dr Polgári perrendtartási repertorium függelékkel II. 
kiad. (16-r. XII, 151 lap.) Bpest, 1877. Aigner. 1 frt.
Majláth Béla. Liptó megye őstermelése, adó-, ipar- és kereskedelmi 
viszonyai. Ki aadja az országos magyar királyi statisztikai hivatal. 
(N. 8-r. VIII. 122 1.) Bpest, 1877. Aigner bizom. 1 frt.
Majthényi Flóra újabb költeményei. (16-r. 117, III 1.) Bpest, é. n. 
(1877.) (Tettey bizom.) 1 frt.
Makáry Gerő. Magyar könyvészet. 1876. Jegyzéke az 1876. évben 
megjelent új, vagy njolag kiadott magyar könyveknek és térké­
peknek, az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak 
fölemlitésével és tudományos szakmutatóval. A »budapesti könyv­
kereskedő-segédek egylete« megbízásából összeállította —. Függe­
lékül : a magyar hírlapok és folyóiratok 1877-ben. (8-r. XXVII, 
97 1.) Bpest, Í877. »Bpesti könyvkereskedő-segédek egylete.« 1 frt.
Malot Hector. A világ szállodája. Regény. 4 kötet. Ford. Sasvári 
Armin. (К. 8-r. II, 294, 358, 394 és 372 1.) Budapest, 1877/78. 
Athenaeum. I. Chamberlain ezredes. 1 frt 40 kr. — II. Lucilliére 
marquise. 1 frt 40 kr. — III. Ida és Carmelita. 1 frt 60 kr. — 
IV. Teréz. 1 frt 60 kr.
Mangold Lajos. Világtörténelem. Dr. Müller Dávid kézikönyve nyo­
mán. I. kötet. О-kor. I. füzet. (N. 8-r. 1—6 ív.) Budapest, 1877. 
Franklin bizom. A teljes kötet 3 frt.
Margitay D. (L. »Könyvesház.« 41—43.)
Marikovszky Gábor. Protestáns halotti búcsúztatók. Népiskolai ta­
nítók használatára. I. kötet. 3-dik kiadás. П. kötet. 2-dik (czím-) 
kiadás. (K. 8-r. VIII, 160 és 144 lap.) Budapest, 1877. (71—72.) 
Kókai. 1 frt 20 kr.
Márki Sándor. Sarkad története. (8-r. II, 189 1 és 2 térkép.) Bpest, 
1877. Kókai. 1 frt 50 kr.
Marko vits Iván. Gyorsirászat Gabelsberger elvei szerint. A magyar 
nyelvre alkalmazva. Különös tekintettel a magántanulásra. I. rész : 
Levelezési irás. Példákkal bőv. 8-ik kiadás. (8-r. XVI, 14, A—D 
és 72 1. Bpest, 1877. Lampel bizom. 80 kr.
Márkus István. Törökországi képek. (N. 8-r. 327 1.) Bpest, 1877. 
Athenaeum. 2 frt 50 kr.
Márkus József. Omphale asszony lábainál. Regény. (IV, 164 lap.) 
N -Várad, 1878. Pauker. 1 frt.
Martin L. (L. Értekez. a mathem. tudom, kör.« V. 7.)
Mártonfy Márton. Magyar alkotmánytan s az abban foglalt polgári 
jogok- és kötelességekről. Tanítóképző-intézetek, polgári, felső nép- 
és kereskedelmi iskolák számára és magánhasználatra. 2-ik telje­
sen átdolgozott és bővített kiadás. (8-r. IV, 96 1.) Budapest, 1878. 
Lauffer. 60 kr.
Martus H. C. E. Mathematikai feladatok a középiskolák felső osztá­
lyai számára. Az eredetinek 3-ik kiadása után fordította dr. Csá­
szár Károly. (N. 8-r. XV, 160 lap.) Budapest, 1878. Franklin.
. . 1 frt 30 kr.
Masch A. dr. Az időjárástan alapvonalai. Gyakorlati mezőgazdák és 
gazdasági tanintézetek tanulói számára, valamint más hasonrangu 
intézetek és iskolák s a müveit közönség használatára. Az eredeti
2-dik kiadása után fordította: Székely Mihály. (N. 8-r. 146 lap.) 
Budapest, 1877. (Grill bizom.) ' 1 frt 50 kr.
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Mathematikai és természettudományi közlemények vonatkozólag 
a hazai viszonyokra. Kiadja a m. tudom, akadémia mathem. és 
természettud. állandó bizottsága. Szerk. Szabó József. XIII. kötet. 
1875/76. 10. szám. Frivaldszky János. Adatok Temes és Krassó 
megyék faunájához. Data ad faunam Meridionalis comitatum Te­
mes et Krassó. (Egy táblával) (N. 8-r. 285—378 lap ) Budapest, 
1876. Akadémia. 20 kr.
A teljes XIII. kötet egybefüzve (XII, 378 1.) 2 frt 40 kr.
—  Ugyanaz XIY. kötet. 1876/7. 1—9. szám. (N. 8-r.) Budapest, 
1876. Akadémia.
1. Dr. Staub Móricz. A vegetatió fejlődése Fiume környékén. (A
phytophaenologai tanulmányok Il-ik része.) (5 graphikai táblá­
val.) (1—16 lap és 5 tábla.) 20 kr.
2. Molnár János. A »Budai Rákóezy« keserűviznek vegyelemzése.
(17—25 1.) 10 kr.
3. Bernáth József. A budai Kinizsi-forrásviznek vegyelemzése.
(27-31  1.) 10 kr.
4. Dr. Nendtvich Károly. A parádi enargit. (33—35 1.) 10 kr.
5. Mocsáry Sándor. Bihar és Hajdú megyék hártya-, két-, reezés-,
egyenes- és félröpűi. (37—80 1.) 20 kr.
6. Hazslinszky Frigyes. Magyarhon üszökgombái és ragyái. (81 —
197 lap.) 70 kr.
7. Dr. Staub Móricz. Fiume és legközelebbi környékének floristi- 
kus viszonyai. 1 táblával. (198—364 1.)
8. Dr. Borbás Yincze. Adatok Arbe és Veglia szigetek nyári fló­
rája közelebbi ismeretéhez. (Symbolae ad floram aestivam insu­
larum Arbe et Veglia. 3 táblával. (365—436 1.) 40 kr.
9. Dr. Borbás Yincze. Dr. Haynald L. érsek herbáriumának
harasztféléi. (Újabb adatok a magyar pteridographia ismereté­
hez.) (437-458 1.) 20 kr.
Mátyás király naptára az 1878. közöns. évre. III. évfolyam. (8-r. 
30, X, 1.) Bpest, Rózsa K. és neje. 20 kr.
Mátray Gábor felett emlékbeszéd. (L. »Értekez. a nyelv- és széptud. 
kör.« VI. 7.)
Manritz Rezső. A természettan elemei. Népiskolák számára. 3-dik 
javitott kiadás. (8-r. II, 62 lap.) Budapest, 1877. Aigner. Kötve
40 kr.
Mayer Miksa. A magyarok történelme. Népiskolai tanulók számára. 
(8-r. Vili. 99 1) Bpest, 1877. Zilahy. Kötve 30 kr.
Rövid alkotmánytan osztatlan népiskolák számára. Il-ik kiadás. 
(8-r. 24-r.) Bpest, 1877. Lampel. 16 kr.
Onogeses. Történeti elbeszélés Attila korából. A serdültebb ifjú­
ság számára. 5 szinezett képpel. (8-r. 84 1.) Bpest, 1878 Lauffer. 
Kötve 1 frt 20 kr.
Médéric Oharot. Dumont Jakab. Regény. Francziából ford. V. J. 
(K. 8-r. 195 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 80 kr.
Meisermann Ignácz. Bakács-kápolnai emlékkönyv, melyben az esz­
tergomi főszékesegyházban létező és gyümölcsoltó Boldogasszony­
ról nevezett Bakács-féle kápolna történelme foglaltatik dióhéjban. 
(8-r, 96 1.) Esztergom, 1877. Buzárovits nyom.
(Menetrend.) Az arad-körösvölgyi vasút menetrendé. (8-r. 23 lap.) 
Arad, 1877. Gyula Isvtán nyom.
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Menyhárt János. Némely korszerű kérdések szellőztetése a magyar 
református egyház kebelében. (8-r. 47 1.) Debreczen, 1877. Csáthy. 
(E ezímen is : »Protestáns olvasmány IV.«) 30 kr.
Menyhárt László S. J. Kalocsa vidékének nő vénytenyészete. (N. 8-r. 
198, 26 1.) Bpest, 1877. Nyom. »Hunyadi M.« int. (Tettey biz.)
1 frt 40 kr.
Mérimée P. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 43.)
Mérnökök és vasúti tisztviselők naptára. 1878. évre. I. évfolyam. 
Szerkeszti Kaleesinszky József. Ausztria-Magyarország vasúti tér­
képpel s sok a szövegbe nyomott fametszettel. (16-r. XXIV, 188 
lap és üres lapok.) Bpest, Grimm és Horovicz. Vászonköt. 2 frt.
Mese, 50 válogatott Az ifjúság számára kiadja Gyulai István. (8-r. 
56 1.) Bpest, 1877. Klein Alfréd. Kötve 40 kr.
Mesék, kalandok és történetek. Az ifjúság számára kiadja Lázár Mi­
hály. (N. 8-r. 67 1.) Bpest, 1877. Klein Alfréd. Kötve 40 kr.
Mészáros Károly. Egyházi beszéd a budapesti szűz Máriáról czirn- 
zett szent Ferencziek zárdájának fölszentelése alkalmával 1877. 
ang. 2-án. (8-r. 15 1) Bpest. 1877. Athenaeum nyom.
Meszlényi Gyula La Salette. A b. szűz Mária, mint fájdalmas anya 
megjelenésének leírása Francziaországban, a la salettei hegység­
ben. (16-r. 40 1.) Komárom, 1877 40 kr.
Metzger Emii libretto kivonatai. (24-r.) Bpest, é. n. II. Schikan- 
der Manó. A varázsfuvola Dalmű 4 felv. Ford Böhm Gusztáv. 
Zenéjét szerzetté Mozart Amadé. (35 1.) 2d kr.
Mey György. Hitelemző tanítások a kath. népiskolák alsó osztálya 
számára. Magyaritá Farkas Sándor. 2-dik kiadás. (8-r. 199 lap.) 
Esztergom, 1877. Buzarovits. 1 frt 50 kr.
Mezei Ernő. Bolyongások az olasz ég alatt. (8-r. VII, 171 lap.) 
Bpest, 1877. Zilahy bízom. 1 írt 20 kr.
----  Tisza Kálmán 1877-ben. (K. 8-r. 59 lap.) Bpest, 1877. Kosen-
berg testv. biz. 40 kr.
Mihalkovits G (Lásd: »Akadémia évkönyvei.« XV. 2.)
Miké Imre fölött emlékbeszéd. (L. Horváth B.)
Mill János Stuart. A deductiv és inductiv iogika rendszere, mint a 
megismerés elveinek és a tudományos kutatás módszerének elő­
adása. Az eredeti 7-dik kiadása után a m. t. akadémia megbízá­
sából ford. Szász Béla. H. III. köt. (8-r. IV, 496 és XIV, 514 1.) 
Bpest, 1877. Franklin. 6 frt.
Mindszenty Gedeon legújabb költeményei. Kiadja a Szent-István- 
társulat. (K. 8-r. XV, 279 1.) Budapest, 1877 1 Irt 50 kr.
Minikas Vineze. Vezérkönyv az állat-, növény- és ásványtan oktatá­
sában. Népiskolák használatára. Kiadta Majer István. 6-ik kiadás. 
(8-r. 80 1.) Bpest, 1877. Eggenberger. Kötve 45 kr.
Mocnik Ferenez dr. Mértan a gymnasiumok és reáltanodák felső 
osztályainak használatára. Az uj tanterv tekintetbevételével ford, 
dr. Klamarik János. 2-dik kiadás a teljesen átdolgozott s átalakí­
tott 8. eredeti kiadás nyomán. (8-r. 1 — 7 ív.) Budapest, 1877. 
Lauffer. Teljesen 1 frt 50 kr.
----  Számtan és algebra a gymuasiumok és reáltanodák felső osztá­
lyainak használatára. Az uj tanterv tekintetbevételével ford. dr. 
Klamarik János 3-ik kiadás a teljesen átdolgozott és átalakított 
15. eredeti kiadás noymán. (8-r. 1—8 ív.) Bpest, 1877. Lauffer. 
Teljesen 1 frt 50 kr.
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Mocsáry S. (L. »Mathem. és termttud. közlemények.« XIV. 5.)
Moliére vigjátékai. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. VII. köt. A szele- 
burdi. A kelletlenek. Seapin esinyei. A siciliai. Fordították Paulay 
Ede, Kemény Károly és Puki József. (К. 8-r. IV, 264 1.) Bpest, 
1877. Athenaeum. 1 frt 40 kr.
Molitor Vilmos., Égető kérdések. Magyarítá a kalocsai növendék­
papság »Sz. Agoston-egylete.« (8-r. 173 1.) Kalocsa, 1877. Mala­
tin és Holmeyer nyom.
Möller Ede. Magyar Kalliope. Széptani fejtegetés. (Szigeti veszede­
lem. Zalán futása. A kiovi csata.) (16-r. II, 252 1.) Sopron, 1877. 
(Budapest, Aigner bízom.) 2 frt.
Molnár Jenő. Bírálati észrevételek az 1868. LIV. törvényczikk mó­
dosítása tárgyában alkotott törvényjavaslat felett. Szerző tulajdona. 
(8-r. 93 lap ) N.-Várad, 1877. Hügel bizom. 80 kr.
Molnár J. (Lásd: »Mathem. és termttud. köziem.« XIV. 2.)
Molnár László. A nevelés tankönyve. Férfi és nő tanítójelöltek s a 
neveléssel foglalkozók számára. I. kötet. Embertan. (N. 8-r. 96 1.) 
Bpest, 1877. Lauffer. 60 kr.
Mommsen Tivadar. A rómaiak története. Az 5-dik kiadás után a 
m. t. akadémia megbízásából ford. Toldy István. VI.—VIII. kötet. 
(8-r. IV, 331; lap. IV, 427 és VI, 385 lap 1 térképpel.) Bpest, 
1877. Franklin. 6 frt.
Monnin Alfréd, abbé A szentség hírében 1859-ben elhúnyt Vianney 
János-Mária ars-i plébános életrajza. Irta és mgr. De Langalerie,’ 
belley-i püspök felügyelete alatt és helybenhagyása mellett közzé­
tette —. Ford. a szerző engedélyével Galambos Kálmán. 2-dik 
jutányos (ezím-)kiadás. (8-r, VI, 458 lap) Esztergom, 1876. 
Buzarovits. 50 kr.
Montepin X. A házasságtörés drámái. Legújabb társadalmi regény 
32 eredeti képpel. Francziából ford. Mártonffy Frigyes. 2 kötet 
(vagy 23 füzet.) (N.*8-r. 515 és 401 lap.) Bpest, 1877. Mehner.
5 frt 75 kr.
— Paris tragédiái. Regény Francziából ford. Mártonffy Fr. 14 köt. 
(K 8-r. 192, 160, 160, Í75, 159, 158, 160, 160, 160, 176, 160, 
191, 176 és 176 1 ) Bpest, 1877. Pfeifer, (ez. 76. Kertész ) 12 frt.
Monumenta comitialia regni Hungáriáé. Magyar országgyűlési 
emlékek történeti bevezetésekkel. A m tud. akad. tört. bizottsága 
megbíz, szerkeszti dr Fraknói Vilmos. V. kötet. (1564—1572.) 
(N. 8-r. IV, 600, IV lap-) Budapest, 1877. Akadémia. 3 frt.
Monumenta comitialia regni Transylvaniae. Erdélyi országgyűlési 
emlékek. Történeti bevezetésekkel a m tud. akadémia tört. bizott­
sága megbízásából szerkeszti Szilágyi Sándor. III. kötet. (1576— 
1596.) (N. 8-r. IV, 5091ap.) Bpest, 1877. Akadémia. 3 frt.
Monumenta Hungáriáé historica. Magyar történelmi emlékek. Ki­
adja a m. tud. akad. tört. bizottsága. IV. osztály. Magyar diplo- 
maeziai emlékek Mátyás király korából 1458—1490. Szerk. Nagy 
Iván és b. Nyáry Albert III. kötet. (N. 8-r. IV, XXVII, 447 1.) 
Bpest. 1877. Akadémia. 2 frt.
Mudrony Soma. Iparpolitikai tanulmányok a hazai ipar emelése tár­
gyában. Az országos magyar iparegyesület kutatásai és tanácsko­
zásai nyomán az egyesület megbízásából —. Függelék: az ipar­
egyesület által a fontosabb hazai iparágak állása és emelésének 
eszközei iránt eszközölt enquéte munkálatai és pedig: kérdőpon­
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tok, válaszok és szakosztályi határozatok. (N. 8-r. XI, 802 lap.) 
Bpest, 1877. Kiadja az orsz. magyar iparegyesiilet. (Tettey bízom.)
3 frt 50 kr.
Murray E. C. (Lásd : »Olcsó könyvtár.« 45.)
Mutseneubaeher Viktor. A magyar váltójog az 1876: 27 t. ez. sze­
rint, oknyomozólag, történetileg és ezelőtti váltótörvényünkkel, 
valamint a külföld legelterjedtebb váltójogszabályaival összehason- 
litólag. (N. 8-r. IX, 182 1.) Pécs, 1877. Simon Zsigmond. (Bpest,
- Eggenberger bízom.) 1 frt 25 kr.
----  A magyar váltóeljárás az 1876. nov. 30. m. igazságüggyminisz-
teri rendelet szerint, elméletileg, gyakorlatilag és ezelőtti váltó- 
eljárásunkkal, valamint az ausztriai és részben a németországi 
váltóeljárási elvekkel összehasonlitólag. (N. 8-r. VII, 143 1.) Pécs, 
1877. Simon Zs. Bpest, (Eggenberger bízom; 1 frt 20kr.
Múzeum, A magyar nemzeti, képcsarnokának lajstroma. (8-r. 32 1.) 
Bpest, 1877. Képtár. 20 kr.
----------könyvtárának magyar történeti és irodalomtörténeti kiállí­
tása. Különlenyomat a »Magyar Könyvszemlé«-ből. (8-r. II, 60 1.) 
Bpest, 1877. Könyvtár. 40 kr.
----------könyvtárában találtató többes példányok jegyzéke. II. füzet.
(8-r. 69 1.) Bpest, 1877. Könyvtár.
Múzeum, Kis nemzeti. 38. (16-r.) Bpest. 1877. Franklin. Egy-egy 
kötet 50 kr.
38. Verne Gyula. Hires utazók és hires utazások története. A leg­
régibb kortól kezdve. Ford. Vértesi Arnold. (240 lap.)
Müller Dávid. (Lásd: Mangold L.)
Müller Ernő. Katholikus erkölcstan. A 2. ered. kiadás után ford, a 
veszprémi növendékpapság Pázmány-köre. I. köt. (8-r. XV, 5581.) 
Budapest, 1876. Kudnyányszky nyom.
Nagy Alajos. Ifjúságunk elszilajulása. (Különlenyom, a »Népiskolá«- 
ból.) (8-r II, 68 1.) Eger, 1877. (Bpest, Zilahy bízom.) 30 kr.
Nagy Ferencz. A bölcsészet története kezdettől mostanig. Magán és 
iskolai használatra. 0-, közép- és újkor. (N. 8-r. IV, 207 lap.) 
Kecskemét, 1877. (Gallia bízom.) 1 frt 40 kr.
Nagy Ignácz. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 44.)
T. Nagy Imre. Az irálytan alapvonalai. Felső nép- és polgári isko­
lák számára, valamint magánhasználatra. (8-r. 144 1.) Budapest, 
1877. Aigner. 90 kr.
Nagy István. (Lásd: »Történelmi könyvtár.« 29.)
Nagy Károly fölött emlékbeszéd. (Lásd: »Értekez. a mathem tud. 
kör«. V. 1)
Nagy László. (L. Ballagj K. és Nagy L.)
Nagy Péter. Emlékbeszéd hídvégi gr. Mikó Imre felett. A sepsi­
szentgyörgyi ref. templomban nov. 26-án 1876. (8-r. 19 1.) Ko­
lozsvár. 1877. Stein J. nyom
Naptári jegyzék-könyvecske gazdák számára. 1878. Szerk. Jure- 
nák Aurél. (16-r. XXIV. 272 1.) Bpest, Franklin. Vköt. 1 frt-
Navratil Imre tr. A fővárosi Baraque-kórház sebészi osztályának 
1874. deczember 1-től 1876. deczeinber 1-ig terjedő kimutatása. 
(N. 8-r. 75 1.) Budapest. 1877. Grill bízom. 60 kr.
Nedeczky J. Deák. (L. »Magyar kor- és életrajzok.«)
Neiger S. (Lásd : Lakits V.)
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Neményi Ambrus. Rabelais és kora. Tanulmány. (Ln. 8-r. IV, 
162 1.) Bpest, 1877 Zilahy. 2 frt.
Nemes György. A Carbanilid és kénvegyületének viselkedése légeny- 
sav iránt. Tudori értekezés. (8-r. 31 1.) Kolozsvár, 1877. Stein J. 
nyomdája.
Nemes Imre dr. Az emberi test és szellemi viszonyának bölesészete.
(N. 8-r. 176 1.) Nagyvárad, 1877. (Bpest, Aigner bizom.) 2 frt. 
Némethy Kálmán. A magán-nevelésből a es. és k. katonai nevelő- 
és képző-intézetekbe, valamint a hadapród iskolákba yaló felvételi 
feltételek. A kibocsátott német szövegű rendeletek után összeállí­
totta —. (8-r. 64, 36 lap és táblázat.) Bpest, 1877. (Grill bízom,)
80 kr.
Némethy Lajos. A kath. egyház szertartásainak régészeti s magya­
rázati kézikönyve. (Archeologieo-Liturgica.) 2-dik kiadás. (8-r. 
XVI, 207 lap.) Bpest, 1877- Lampel. 84 kr.
Nemzetgazdasági szemle. Evnegyedes folyóirat a nemzetgazdaság, 
pénzügy és statistika köréből. Új folyam. A m. tud. akadémia 
nemzetgazdasági statistika állandó bizottságának meghagyásából 
szerkeszti György Endre. I. évfoly. I —IV. fűz. 1877. (N. 8-r. 216, 
132, 152 és IV, 148 1.) Bpest, 1877. 5 frt., egyes fűz. 1 frt 60 kr. 
Nemzetgazdaságtan (a) néhány alapkérdéseinek jelenlegi felfogása 
a külföldi tudományban. Három tanulmány. Ford. dr. Weiss Béla. 
(8-r. 78 1.) Bupest, 1877. Ráth 80 kr.
Nemzeti nagy képes naptár 1878. évre. Szépirodalmi és ismeret­
terjesztő tartalommal, számos képpel. Szerk. Aldor Imre X. évf. 
(4-r. 144, XVI 1.) Bpest, Franklin. 1 frt.
Nemzeti (Uj) nép-naptár 1878-ik évre Képekkel, mulattató és köz­
hasznú tartalommal. Il-ik évfolyam. (N 8-r. XIV, 48 lap.) Nagy- 
Kanizsa, Fischel. 25 kr.
Nemzeti vagy hazai kalendáriom, Megbővitett közhasznú, magyar- 
országi és erdélyi katholikusok, evangélikusok, ó-hitüek és zsidók 
számára. Krisztus urunk születése után 1878-dik közönséges, azaz 
365 napból álló esztendőre. LXIV-ik évfolyam. (4-r. XXVIIf, 168 
és XVI lap.) Bpest, Rózsa K. és neje. 80 kr.
Nemzeti színház könyvtára. 110—112 (8-r.) Bpest, 1877. Pfeifer.
110. Jókai Mór. Milton. Dráma 4 felvon. (99 1.) 60 kr.
111. Oedipus Kolonosban. Sophokles tragoediája. Ford. Csiky
Gergely. (71 1.) 40 kr.
112. Barbier Gy. és Carré M. Pál és Virginia. Dalmű 3 felvon,
és 6 képben. Ford. id. Ábrányi Kornél. Zenéjét irta Massé 
Victor. (53 l.) 40 kr.
Nendívich K. (L. »Mathem. és termttud. közlemények.« XIV. 4.) 
Népiskolai hatóságok. (Lásd : Rendeletek és Törvények.) 
Népiskolai rendszabályok, tantervek stb. (L. »Rendszabályok.) 
Népiskolák, polgári iskolák és tanitóképezdék uj tantervei és vizs­
gálati szabályzatai. (K. 8-r. 96 1.) Budapest, 1878. Eggenberger.
50 kr.
Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. 4—7. fűz. 
(K. 8-r.) Bpest, 1876—77. Termttud. Társ (Kilián bizom.)
4. Wartha Vincze, a festő-anyagokról. Két előadás. 5 fametsz, 
ábrával. (32 lap.) 1876.
5. Fodor József, az egészséges házról és lakásról. Három előadás.
14 fametsz, ábrával. (121 1.) 1877. 75 kr.
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6. Szabó József, Az ivóvíz kérdése Budapesten. Három előadás.
(88 1.) 1877. 50 kr.
7. Than Károly, a Gramme-féle dynamo-elektrikus gépről. Két
előadás. 3 fametsz, ábrával. (8-r. 43 lap.) 1877. 25 kr.
Népszínház könyvtára. (8-r.) Budapest, 1877. Pfeifer. 7. Bérezik 
Árpád. A harezíérrői. Eredeti bohózat dallal, tánezczal 4 felvo­
násban. (75 1.) 40 kr.
»Nép zászlója« naptára 1878-dik évre. A magyar nép számára. 
Szerk. Áldor Imre. X. évfolyam. (4-r. 64, XVI lap.) Budapest, 
Franklin. 40 kr.
Neumann Sándor, ifj. A kereskedelmi törvény 174. §-a alapján indi- 
tott kereset felfüggesztő hatálya. (8-r. 31 lap.) Budapest, 1877. 
(Zilahy bizom ) 40 kr.
Nevessünk! Mulattató naptár a gyönyörűséges 1878-iki esztendőre. 
Megcsinálta vala egy asztromókus. (8-r. ÍV, 80 lap.) Budapest, 
Franklin. 40 kr.
Névkönyv az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára 1877 XX. 
évfoly. (8-r. 137 1.) Kolozsvár, 1877. Stein J. nyom. 45 kr.
(Névkönyv.) A tiszáninneni evang. egyházkerület névkönyve 1877. 
évre. (8-r. 57 1.) Sárospatak, 1877. JRef. főiskola.
Névtár a Zircz-, Pilis-Pásztói egyesült apátságokba kebelezett Cis- 
terczi kiváltságos sz. rend személyzete- s történetével az 1877-ik 
évre. (8-r. 68 1.) Eger, 1877. Az érs. lyc. könyvnyom.
Ney Ferenez. Gyakorlati német nyelvtan Ollendorff H. G. tanmód­
szere alapján, mely szerint német nyelven olvasni, Írni és be­
szélni a legrövidebb idő alatt alaposan megtanulhatni. Tanodái 
és magánhasználatra. I. rész. 14-dik kiadás. (8-r. II, 262, VII 1.) 
(Bpest, 1877.) Lampel. 1 frt.
- Ugyanaz, teljesen. (V, 464 1.) Kötve 1 frt 80 kr.
Nicolas Ágost. Á kereszténység bölcsészeti tanulmányozása. Fran- 
cziából, a 2-dik kiadás után ford. Mayer Károly. ÍV-dik kötet. 
(N. 8-r. 558 lap.) Bpest, 1877. »Hunyadi Mátyás« intézet. 3 frt.
Nogáll János. Kis képes-káté. Kath. népiskolák számára. I —II. tan­
folyam. (8-r. 48 1.) B.-Gyula, 1877. Dobay J. nyom. 15 kr.
----Közép-káté az egyházi szertartások magyarázatával kath. nép­
iskolák számára. I l l —IV. tanfolyam. (8-r. 87 1.) В -Gyula, 1877.
U. o. 30 kr.
----Nagy-káté az egyházi történelem rövid foglalatjával kath. nép­
iskolák számára. V—VI. tanfolyam. (8-r. 101 1.) B.-Gyula, 1877. 
U. o. 34 kr.
Nordheim Gyula. A német nyelv sajátossága. A magyar nyelv saját­
ságokra vonatkozó jegyzetekkel. Bövid tan- és kézikönyv iskolai
és raagánhaszn. (8-r. VI, 208 1) Bpest, 1877. Lafite.l~frt 30 kr.
Noszág János. Kétszer ötvenkét bibliai történet protestáns népisk. 
számára. Képekkel. 3-dik (czím-)kiadás. (8-r. IV, 115 1.) Bpest, 
1877. Kókai. Kötve 40 kr.
Novák Lajos. Emlékirat »Pesti első bölcsőde-egylet« alapításának 
negyedszázados évfordulója és a József-városban épült uj intézet 
házának 1877. évi január 11-én történt ünnepélyes beszentelése s 
megnyitása alkalmára. (8-r. 37 1.) Bpest, 1877. Légrády testv. ny.
Novák S. (Lásd: Karner-Novák.)
Nőiparegylet, Az országos, évkönyve az 1876-ik évről. (8-r. 45 1.) 
Bpest, 1877. Kocsi S. nyom.
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Nyáry F. (Lásd: »Falusi könyvtár.« 22.)
Nyelvemléktár régi magyar codexek és nyomtatványok. Kiadja a 
m. tud. akadémia nyelvtudmányi bizottsága. Szerk. Budenz J., 
Szarvas G., Szilády A IV. V. kötet. Régi magyar eodexek: Érdy 
codex. I. II. fele. Közzéteszi Volf György (N. 8-r. XXIV, 487 és 
IV, 532 lap.) Bpest, 1877. Akadémia. 4 frt. (I—V. 8 frt.)
Nyelvtudományi közlemények. Kiadja a m. tud. akadémia nyelv- 
tudományi bizottsága. Szerk. Hunfalvy P. XIII. kötet. 2. 3. füzet 
(IV, 169-483 1.) 2 frt.
Nyíri Péter. Olvasmányok. A II. elemi osztály számára. Il-ik kiad.
(8-r. 103 lap.) Debreczen, 1877. Telegdi.
Nyulassy Antal. Legteljesebb uj magyar köszöntő. Különféle alkalmi 
üdvözletek és szavalmányok tára. Mindkét nembeli ifjúság hasz­
nálatára. 3-ik jav. és bőv. kiadás. (8-r. 224 lap.) Esztergom. 1877. 
Buzarovits. Pköt. 50 kr.
Oláh Gyula dr. Magyarország közegészségügyi stafistikája. I. kötet, 
1-ső tüzet (Az egészségügyi személyzet és a gyógyszertárak sta- 
tistikája Magyarországon.) Hivatalos adatok alapján. (4-r. 480 1.) 
Budapest, 1876. (Zilahy bízom.) 3 frt
Olcsó könyvtár. 28—46. (16-r.) Bpest, 1877. Franklin.
28 Stifter Adalbert. Brigitta. Beszély. Németből ford. В. J. (82 1.)
20 kr.
29. Gauthier Téophile. A lélekesere. Regény. Francziából ford.
Szekula Gyula. (124 1.) 30 kr.
30. Macaulay T. B. Byron. Angolból ford. В. P. (53 1.) 20 kr
31. Jerrold Douglas. Zsák Mór. Beszély. Magyarította Belényesi
Gábor. (112 1.) 30 kr.
32. Eynaud Albert. Ferizáde dala. Beszély. Francziából ford.
Huszár Imre. (57 lap.) 20 kr.
33. Czuczor népies költeményei. (111 lap.) 30 kr.
34. Prescott H E. Schäffer Magdaléna. Beszély. Angolból ford.
Csukássi József. (155 1.) 40 kr.
35. Sayous Eduard. A mongolok betörése Magyarországba 1241—
1242. Francziából ford. Takács István. (45 lap.) 20 kr.
36. Zichy Antal elbeszélései. (143 1.) 30 kr.
37. Quintus Horatius Flaccus. A költészetről. Levél a Pisókhoz.
Ford Czuczor Gergely. (31 1.) 20 kr.
38. Flegler Sándor. A magyar történetírás történelme. — Sayous
Eduard. A magyar történelem kútforrásai. Mind a kettőt ford, 
ifj. Szinnyei József (VIII. 304 1) 60 kr.
39. Sand György. Az ördög mocsár. Beszély Francziából ford.
Csukássi Józset. (102 lap.) 30 kr.
40. Lessing G. E. Laokoon, vagy a festészet s költészet határairól. 
Futólagos fejtegetésekkel az ó-kori művészet történetének egyes 
pontjaihoz. Ford. és bevezette Braun Zsigmond. (280 1.) 50 kr.
41 Kovács Pál. Farsangi kalandok, Beszély. (86 1.) 20 kr.
42. Csokonai Vitéz Mihály. Lilla. Érzékeny dalok III könyvben.
(1793-1802) (116 1 ) 30 kr.
43. Mérimée Prosper. Carmen. Beszély. Francziából ford. В. P.
(79 lap.) 20 kr.
44. Nagy Ignácz Tisztujitás. Vígjáték 4 felv. 1842-ben akadémiai
pályadijt nyert mű. (Í50 1.) 1878 40 kr.
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45. Murray E. C. Grenville. Rajzok a franezia politikai életből.
Angolból fordították Belényesi Gábor és Huszár Imre. (296 1.) 
1878. 60 kr.
46. Fraknói Vilmos. II. Lajos és udvara. Történeti rajz. (70 lap.)
1878. 20 kr.
Oldal János. Az egyetemes földirat alapvonalai. Polgári iskolák 
számára. A miniszteri tanterv nyo mán. 14 ábrával. I. az 1-ső 
osztály számára. (N. 8-r. 62 1.) Szeged, 1877. Várnai. 60 kr. 
Oltványi Pál. Tájékozó útmutatás a különféle egyenes-adók beval­
lása, tárgyalása és fölebbezése iránt Magyarországban. 3-dik bőv. 
kiadás. (8-r. XVI, 276 1.) Szeged, 1877. Szerző. (Szeged, belvá­
ros. 394.) (Bpest. kaph. Tetteynél.) 1 frt 50 kr.
Ónody Bertalan. Khiva dinnyészete. (A Szyr-Deria vidék dinnyéi­
nek ismertetésével.) 1875. évben közép-ázsiai utazásában tett ta­
pasztalatai alapján. (N. 8-r. IV, 62 1.) Bpest, 1877. Tettey bizom.
1 frt 20 kr.
----  Khiva gazdasági növényeiről és a velők hazánkban megkezdett
honosítási kísérletekről. Különlenyomat a »Természettud. Közlöny« 
91-ik füzetéből. (Ln. 8-r. 15 1.) Bpest, 1877 (Kilián biz,) 25 kr. 
Ormós Zsigmond. Urbinoi Santi Rafael. (N. 8-r. 130 1.) Budapest, 
1877. Zilahy bizom. 1 frt.
Országgyűlés, Az 1875. aug. 28-ra kihirdetett, nyomtatvánjai: 
Bpest, 1877.
Főrendiház irományai. IV—V. kötet. (4-r. 401, 1—236 1.)
----jegyzőkönyve. I. kötet. (4-r 203—304 1.)
— naplója- II. kötet. (4-r. 89—232 1.)
Képviselőházi irományok. XI—XIX. köt. (4-r. 357, 378, 459, 388, 
557, 388, 207, 463 és 375 lap, minden kötetnél külön tárgy­
mutató.)
—  jegyzőkönyv. II. III. kötet. (4-r. 153—350 és 1—60 1.)
—  napló. IX—XI. kötet. (4-r. 403. 406 és 376 lap s minden 
kötet külön tartalommal, név- és tárgymutatóval.
Ország-világ naptár az 1878-dik közöns. évre. VI. évfolyam. Szá­
mos fametszvénynyel. (4-r. 137, IX 1.) Bpest, Bartalits. 50 kr. 
Ortvay T. (L. »Ertekez. a tört. tudom, kör.« VI. 7.)
Orvosi zsebnaptár az 1878. évre. IX-ik évfolyam. Szerkeszti Hoch­
halt Károly (16-r. 113 lap szöveg és »Jegyzék-napló« minden 
napra féloídal.) Bpest. 1878. Légrády. Vászonköt. 1 frt 40 kr. 
Orvosok zseb-naptára az 1878-ik évre. V. évfolyam. Szerk. Id. dr. 
Purjesz Zsigmond. (16-r. 142 1. és Jegyzék-napló.) Bpest, 1878. 
Eggenberger. Vászonköt. 1 frt 50 kr.
Ozoray Árpád. Német-magyar és magyar-német műszótár különös 
tekintettel a vasut-épités-, üzlet-, távirászat- és gépészetre. A 
m. kir. vasut-épitészeti igazgatóság, a m. kir. államvasutak üzlet- 
igazgatósága és a magyar északkeleti vasút vezérigazgatósága 
megbízásából irta —. Jutányos (czím-)kiadás. — Deutsch-ungari­
sches und ungarisch-deutsches Technisches Wörterbuch mit beson­
derer Rücksicht auf Eisenbahnbau-, Betrieb-, Telegraphen und 
Maschinen-Wesen. Im Aufträge der k. ung. Eisenbahnbau-Direk­
tion, Betriebs-Direktion der к ung. Staats-Eisenbahnen und Ge­
neral-Direktion der ung. Nordostbahn. Billige (Titel-) Ausgabe. 
(16-r. IV, 176 1.) Bpest, 1877. Kókai. Kötve 1 frt.
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Öreg János. Gondolkodástan az egyetemesítő (induetiv) s lehozó 
(deductiv) módszer alapján. (8-r. VIII, 150 lap.) N .-Kőrös, 1877. 
Szerző. Bpest, Dobrowsky és Franke. 1 frt.
Örömünnep, Egyházi, melyet nm. Péehy Tamás urnák, egyházkor, 
felügyelővé beiktatása alkalmával, -Jolsván, 1876. augusztus 9-én, 
vallásosan megült a tiszai ág. hitv. ev egyházkerületnek, képvi­
selőiben évi gyűlésre egybegyüit közönsége. (8-r. 24 1.) Miskolez,
.. Sartory István nyom. 30 kr.
Örömünnepély, Templomi. Ferenez József unitárius egyházvizsgá­
lata alkalmával Toroczkón, 1877. jun. 18-én. (8-r. 25 1.) Kolozs­
vár. 1877. Gámán J. örök. nyom.
Pachtler G. M. A szabadkőművesség titkos hareza trón és oltár 
ellen. Okmányok alapján irta —. Német eredetiből ford. К. R. 
(N. 8-r. IV, 340 lap.) Pécs, 1876. nyom. Ramazetter. (Budapest, 
Tettey bízom.) 1 frt 20 kr.
— A humanitás bálványa, vagy a szabadkőművesség positiv része. 
Okmányok alapján irta —. Német eredetiből ford. К. R. és а 
pécsi növ. papság Szent-Pál-Társulata. 2. kötet. (N. 8-r. IV, 430 
es V, 471 lap.) Pécs, 1877. Ifj. Madarász Endre. (Bpest, Tettey 
bízom.) 3 frt.
Pálfy József. A keresztény anyaszentegyház rövid története. Kisebb 
kiadás evang. népiskolák számára. 3-ik kiadás. (8-r. 87 1.) Bpest, 
1877. Kókai. 36 kr.
Pap János. Természetrajz,elemei. A középtanodák alsó osztályainak 
használatára. I. rész : Állattan. 3-ik átnézett kiadás. (8-r. ÍV, 72, 
XI 1.) Bpest, 1877. Lainpel. 50 kr.
K. Papp Miklós. (Lásd : Jónás.)
Paprika Jancsi naptár az 1878. közöns. évre. VI. évfoly. Számos 
fametszvénynyel. (4-r. 41 1.) Bpest, Bartalits. 25 kr.
Paszlavszky József. Az állatok természetrajza. I. A középtanodák
1. osztálya számára. A szöveg közé nyomott ábrákkal. (N. 8-r. 
136 lap.) Budapest, 1876. (bor. 1877.) Eggenberger. 90 kr.
Paaer Imre dr. Logika vagy gondolkodástan. 2-ik átdolgozott kiad. 
(N. 8-r. 175 1.) Bpest, 1876. Eggenberger. 1 frt.
Paulekovich Gyula. Útmutatás a szabadalmak elnyerése, meghosz- 
szabbitása és átruházása körül követendő eljárásról a magyar ko­
rona területén lakó iparosok és honpolgárok számára. (8-r. 15 1.) 
Bpest. 1877. Franklin. 20 kr.
Pazar József. Jézus példázatai homiliákban. Közrebocsátja fia Pazar 
István. 2-dik füzet. (N. 8-r. 197 lap.) Sárospatak, 1877. (Bpest, 
Kókai bízom) 1 frt 50 kr.
Pázmány Péter egyházi beszédei. Szószéki használatra átdolgozta s 
kiadta Burger Ignácz. II. évfoly. I. köt. (8-r. 243 1.) Eger, 1877. 
Kapható Bogdányban (a Duna mellett) az átdolgozónál. 2 frt.
Pellet Ödön. Á kereszténység a eivilizatio édes anyja. Egyházi be­
széd. (8-r. 14 1.) Székesfehérvár, 1877.
Péuztárcza-naptár 1878. évre. (64-r. 31 1.) Bpest, Légrády. Fény­
képezett borítékban 20 kr.
Pénzügyi törvények és szabályok. V. füzet. A közadók kezelése, 
tartalma : 1876. évi XV. t. ez. a közadók kezeléséről. — A m. k. 
pénzügymin. szabályrendeletei és utasítása az 1876. XV. t. ez.
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végrehajtása és am. к. adófelügyelői intézmény hivatása és hatás­
köre iránt. 1. 2. füzet. (N. 8-r. 48, 48 és 32 lap.) Bpest, 1876. 
Rátb. 1 frt.
Pénzügyi törvények és szabályok. 5-dik pótfüzet. Függelék a 
bélyeg- és illeték-törvények és szabályokhoz. Szabályrendelet a 
készpénzben fizetendő bélyeg-dij és illetéktartozások nyilvántartása, 
beszedése s behajtása körül követendő eljárás iránt. — Körrende­
let a k. illetékkiszabási hivatalok kezelésének módosítása és mű­
ködési körének tágítása tárgyában. <N. 8-r. 16 lap.) Budapest, 
1877. U. o. ' 20 kr.
—  Ugyanaz. 6-dik pótfüzet. Utasítás a földadó szabályozási 1875.
VII. törvényczikk azon rendeletéinek végrehajtásához, melyek a 
minőségi osztályok és tisztajövedelmi fokozatok felállítására vo­
natkoznak. (N. 8-r. 35 1.) Bpest, 1877. U. o. 40 kr.
----  7-ik pótfüzet. Függelék a közadó kezelési törvényhez. Pénzügy-
miniszteri utasítás a közadók kezeléséről szóló 1876. XV törv. ez. 
49. §-ában felsorolt elemi csapások által okozott károk felvétele, a 
kárfelvételi munkálatok készítése, felülvizsgálása és az adóelenge­
dés megállapítása tárgyában. (N. 8-r. 11 1.) Bpest, 1877. U. o.
25 kr-
Pénzügyminiszterium, a m. kir. szabályrendeletei és utasításai 
az 1876. XV. t. ez. végrehajtása és a m. k. adófelügyelői intéz­
mény hivatása és hatásköre iránt. II. füzet. (N. 8-r. 32 1.) Bpest,
1876. Ráth. 20 kr. (E czím alatt is : A magy. kir. minisztérium 
rendeletéinek gyűjteménye. 1876. évi folyam. VII. füzet. 30 kr.)
Pereszlényi János. Emlékbeszéd Deák Ferenez gyászünnepélyén 
1876. febr. 13-án a nagy győri reform, gyülekezet templomában. 
(-<-r. 17 1.) Győr, Czéh S. nyom. 10 kr.
Périn Károly. A keresztény társadalom törvényei. Magyaritá a buda­
pesti központi növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. 
(N. 8-r. XXV, 622 lap.) Budapest, Í877. (Tettey bízom.) 3 frt.
Perjessy Gy. (L Balogh J.)
Perthes Hermann. Latin alaktan szószerinti beemlézésül. Magyaritá 
Kosztka Victor. A hosszn magánhangzókat megjelezte Löwe Gusz­
táv, tudor. (N. 8-r. VI, 56 1.) Kassa, 1877. Maurer. 40 kr.
•—  Latin olvasókönyv a középtanodák I. és II. osztálya számára. 
Magyar középtanodák igényeihez alkalmazta Kosztka V. (N. 8-r. 
XI, 129 1.) Kassa. 1877. U. o. 70 kr.
----  Nyelvtani olvasókönyv Perthes-Kosztka Latin olvasókönyvéhez
a középtanodák I. és II. osztálya számára. Magyaritá Kosztka Vic­
tor. A hosszú magánhangzókat megjelezte Löwe Gusztáv, tudor. 
(N. 8-r. Vili. 143 1.) 1877. U. o. 80 kr.
Pesty Fr. (L. »Ertekez. a történ, tudom, kör.« VI. 9.)
Péterfy Sándor. Természetrajzi olvasókönvv. A népiskola felső osz­
tályai számára. I. rész. (8-r. 144 lap ) Bpest, 1878. Grimm és 
Horoviez. Kötve ’ 50 kr.
Péterfy S. és Závodszky K. (L. »Gyermekek öröme.«)
Pétery Károly Az utolsó Bebek. Történeti regény. 3 kötet. (8-r. 
192, 212 és 270 1.) Bpest, 1877. (Tettey bízom.) 3 frt.
Pfeifer Ferdinand ifjúsági könyvtára. 29—32. (16-r. Bpest, 1877. 
Pfeifer. Egy-egy kötet 4 —4 képpel 50 kr.
29. Hoffmann Ferenez. A szokás természetté válik. Beszély ifjú 
barátim számára. (104 lap.)
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30. Höcker Oszkár. A hű barát erős támasz. Beszély az ifjúság 
számára. (Németből.) (88 1.) 1876.
31. Hoffmann Ferencz. A nemes és a pór. Beszély ifjú barátim 
számára. (87 1.) 1877.
32. — Isten segélyével minden sikerül. Beszély ifjú barátim szá­
mára. (95 1.) 1877.
Piros mint a rózsa. Begény, angolból ford. György Aladár. 2 köt.
(K 8-r. 296 és 301 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 2 frt 70 kr. 
IX. Pias római pápa ő szentségének élete. 0 szentsége f. évi junius
3-iki 50-éves püspöki jubilaeumának emlékére. (IX. Pius pápa jól 
talált arezképével.) (K. 8-r. 56 lap.) Bpest, 1877. (Tettey bizom.)
30 kr.
Plathy István. El a bécsi egyezséggel ! Éljen az önálló magyar 
nemzeti jegybank ! (8-r. 16 1.) Szentkirályi és Treutner nyom 
Plósz Sándor dr. A keresetjogról. (N. 8-r. 50 1.) Budapest, 1876. 
Zilahy. 60 kr.
----A magyar váltójog kézikönyve. (N. 8-r. У, 333 lap.) Budapest,
1877. ü . o. 2 frt 80 kr.
Poe Edgár. Csodálatos történetek. Ford. Hang Ferencz. (12-r. 1611.)
Budapest, 1878. Zilahy. 1 frt.
—  Bogét Mari titokteljes kimúlása. (12-r. 155 1.) Budapest, 1878. 
U. o. 1 frt.
-  Utazás a holdba. Pfaal Hans csodálatos kalandja. Ford. Hang
Ferencz . (LJ-r. 85 1.) Bpest, 1877. Tettey. 50 kr.
Pokorny Alajos dr. Az állatország képes természetrajza. Középtano­
dák alsó o=zt. számára. A 13-dik eredeti kiadás után hazai viszo­
nyaink tekintetbevételével átdolgozta dr. Dékány Bafael 3-dik 
jav. és bőv. kiadás 505 ábrával. (X. 8-r. XIY, 310 1.) Budapest, 
1877. Lampel. Prága, Tempsky. 1 frt 20 kr.
— Az ásványország képes természetrajza. Középtanodák alsó oszt. 
számára. A 9-ik kiadás után hazai viszonyaink tekintetbevételével 
átdolgozta dr. Dékány Báfael. 2-ik jav. kiad. 151 ábrával. ( N .  8-r. 
X, 122 lap.) Bpest, 1877. Lampel. Prága, Tempsky. 70 kr.
Polgármesteri jelentés. Kis-Kun-Halas rendezett tanácsú város 
belállapotáról, közigazgatási, közgazdászati viszonyairól és pénz­
tári állásáról 1876-ik évben. (8-r. 36 lap.) Kecskemét, 1877. Szi- 
lády L. nyom.
Politikai évkönyv 1878-ra. Szerkesztette Huszár Imre. I. évfolyam. 
(Naptári részszel.) (8-r. XVI, 370 lap.) Budapest, 1878. Légrády. 
Vászonköt. 2 frt 40 kr.
Ponson dn Terrail. Bocambole börtönben. Begény. Francziából ford. 
Mártonffy Fr. 8 kötet. (I. П. köt. A kőmives szerelme III. IV. köt. 
Newgate földalatti boltozata. V. VI. köt. Egy őrült naplója. VII. 
Vili. köt. Az akasztott kötele.) (K. 8-r. 191, 198, 179, 172, 216, 
221, 211 és 188 lap.) Bpest, 1877. Pfeifer. (Czl.: 1876. Kertész J. 
kiadása.) , 8 frt.
Porzó. (Lásd : Agai.)
Posch L. (L. Bakó S.)
Prém József. Vázlatok az ipar-művészet köréből. (K. 8-r. 79 lap.)
Bpest, 1877. Eggenberger. 50 kr.
Prescott К. E. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 34.)
Propper N. János. Magyar szokások és erkölcsök а XVII. század­
ban. (8-r. 94 1.) Debreezen, 1877. Szerző.
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Protestáns egyházi beszédek gyűjteménye. V. Tartalom: Kulifay 
Zsigmond egyházi beszédei. (8-r. IV, 208 1) Bpest, 1877. Kókai. 
(Czím-kiadás, ezelőtt e czímen : Papi dolgozatok különf. esetekre. 
XV. Kulifay Zs. egyh. beszédei. 3. kötet.) 1 frt.
---- Ugyanaz. YI. Tartalom : »Édes Albert egyházi beszédei« jutá­
nyos (czím-)kiadása. (N. 8-r. IV. 106 1.) Bpest, 1878 U. o. 80 kr. 
Protestáns új képes naptár 1878-dik évre. Szerk. Dúzs Sándor.
XXIV. évfolyam. (4-r. 80, XVI lap.) Bpest, Franklin. 50 kr. 
Pnlszky K. (Lásd: Sehikedanz A.)
Rácz Miklós. Egyházi beszéd az év első napján. (8-r. 15 lap.)
Debreezen, 1877. város nyomda. 15 kr.
II. Rákóczi Ferenez levéltára. (L »Archivum Rákóezianura.«) 
Rápolty Károly. A kezdet titkai. Kedélyes költői rajz 3 szakaszban. 
Szerző sajátja. (12-r. 7—112 1.) Brassó, é. n. (1877.) Budapest, 
(Aigner bízom. 50 kr.
Rebbert tanár dr. A keresztények védelme nem zsidóhajsz! A nép 
számára. A 3-dik kiadás után szabadon fordítva. (12-r. 29 lap.) 
Esztergom, 1877. Buzarovits. 10 kr.
Regék és elbeszélések. Mindkétnemü ifjúság számára kiadja Lukács 
János. (8-r. 67 1.) Bpest, 1877. Klein Alfréd. Kötve 40 kr. 
Ré^i magyar költők tára. Kiadja a m. tud. akadémia I. kötet. 
Középkori magyar költői maradványok. A m. tud. akadémia meg­
bízásából közzéteszi Szilády Aron. (N. 8-r. XII, 391 lap) Bpest. 
Akadémia. 2 frt.
Reischer Ede. (L. »Falusi könyvtár.« V.)
(Rendeletek.) A. m. kir. minisztérium rendeletéinek gyűjteménye.
1876. évi folyam. 8-ik (utolsó) füzet. (N. 8-r. XIV, 177-305 1.) 
Bpest, 1876. Eáth. 80 kr.
---- A m. kir. minisztérium rendeletéinek gyűjteménye. 1876. évi
foly. Négy pótfüzettel. (Utasítások a népiskolai törvények végre­
hajtása tárgyában. — Pénzügyminiszteri szabályrendeletek és
utasítások az 1876: XV. t. ez. végrehajtása tárgyában 2 füzet. — 
Váltóeljárás. —) (N. 8-r. XIV, 305; II, 98; 48; 32 és 43 lap.) 
Bpest. 1877. Ráth. 3 frt 50 kr.
---- A m. kir. minisztérium rendeletéinek gyűjteménye. 1877. évi
folyam. 1—5 füzet. (N. 8-r. 1 -  336 lap.) Budapest. 1877. Ráth.
2 frt 20 kr.
—  Magyarországi rendeletek tára. X. folyam. 1876. Hivat, kiadás.
7. 8. füzet. (N. 8-r. 497—783 1.) Bpest, 1876 Zilahy biz. 1 frt. 
Teljesen egy kötetben 4 frt.
---- Ugyanaz. Pótfüzet. A népiskolai hatóságokról szóló orsz. tör­
vény keresztülvitele végett a vallás- és közoktatási miniszter által 
kiadott rendeletek. Hivat, kiadás. (N. 8-r. 210 lap.) Bpest, 1876. 
U. o. 1 frt 20 kr.
—  Ugyanaz. XI. folyam. 1877. Hivat. kiad. 1—10. füzet. (N. 8-r.
800 1.) Bpest, 1877. U. o. 5 frt.
---- Igazságügyi rendeletek. (L. »Igazságügyi rendeletek.«)
-—  A m. k. belügyminisztérium rendeletéi és utasításai a közegész­
ségügy rendezéséről szóló 1876. XIV. t. ez. végrehajtása tárgyá­
ban. (N. 8-r. 60 1.) Bpest, 1877. Ráth. 40 kr.
-— Közegészségügyi rendeletek. Hivat, kiadás. (N. 8-r. 37 lap.) 
Bpest, 1876. Zilahy bizom. 30 kr.
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Rendszabályok, tantervek, utasítások, A magyarországi latin- és 
görög-szertartásu római katholikus népiskolai ügyre vonatkozó s a 
magyar püspöki kar által megállapított — — — gyűjteménye. A 
magyar püspöki kar megbízásából kiadja a Szent-István-Társulat. 
(4-r. IV. 160 1.) Bpest. 1877. 1 frt.
Répássy János. Egyházi beszédek a róm. kath. egyházi év ünne­
peire és vasárnapjaira. A szónoki előadásra vonatkozó gyakorlati 
szabályokkal és függelékül hét májusi beszéddel a »Magnificat« 
fölött. (8-r. 577 1.) Bpest, 1877. »Hunyadi« nyom. (Tettey bízom )
2 Irt.
Révész Imre Adalékok a magyar ref. egyház zsinat-tartási ügyé­
nek múltjához. (8-r. IV, 44 lap.) Debreczen, 1877. Szerző.
Révész I. (Lásd: »Ertekez. a nyelv- és széptud. kör.« VI. 6.) 
Ribáry Ferenez. Egyetemes földirat. Középtanodai használatra. 
I. rész. Európa különös tekintettel az osztrak-magyar monarchia 
német-szláv országaira. 4-dik jav. kiadás. II. rész Ázsia, Afrika, 
Amerika, Ausztrália. 3-ik jav. kiadás. (8-r. 159 és 156 1.) Bpest,
1877. Eggenberger. Egy-egy rész 80 kr.
-— Kis földleírás Főtekintettel a magyar korona országaira, és a
legújabb politikai felosztásra. 5-ik jav. kiadás. (8-r. 88 1.) Bpest, 
1878. Franklin. 80 kr.
----  A magyar királyság földirata csillagászati és természettani
földrajzi bevezetéssel. 4-dik kiadás a legújabb hivatalos statistikai 
adatok és az uj területi beosztás tekintetbevételével. (8-r. 140 1.) 
Bpest. 1877. Eggenberger. 80 kr.
----  A legújabb kor története. Bevezetésül: a XVIII. század bölcsé­
szeti irodalmának ismertetése (N. 8-r. 315 lap.) Budapest, 1877. 
Athenaeum. 1 frt 70 kr.
----  Magyarország története rövid előadásban. Elemi-, felsőbb nép-
és polgári iskolák számára. 2-ik jav. kiadás. (8-r. 63 1.) Bpest,
1878. Franklin. 25 kr.
- — Magyarország oknyomozó történelme. Tanodái és magánhaszná­
latra. 3-dik jav kiadás. (N. 8-r. 352 1.) Budapest, 1878. U. o.
2 frt 50 kr.
—  Világtörténelem. Középtanodai és magánhasználatra. Il-ik rész. 
Középkor. 3-ik jav. és képekkel bőv. kiadás. (8-r. 264 1. 46 fa- 
metszvénynyel.) Bpest, 1878. U. o. 1 frt.
Richmond L. A tejárus leány. Igaz történet. (8-r. 38 lap.) Bpest, 
1877. Hornyanszky nyom.
Roder Adolf. Levélszerinti oktatás a német nyelv öntanulására. 
Toussaint-Langenscheidt tanmódsz. alapján. 31—40 levél. (N. 8-r. 
481—743 lap.) Bpest, 1877. Grimm és Horovicz. Egy-egy levél 
20 kr. 1 — 4u. együtt tokban 6 frt.
----Magyar és német beszélgetések könyve, vasúti, gőzhajózási, táv-
irdai hivatalnokok számára. 2.* kiadás. (N. 8-r. 158 lap.) Bpest, 
1877. U. o. Leszáll, ára 2 frt.
Roller J. Bajzíüzetek a népiskolai szabadkézrajz gyakorlásához. 
4 fűz. (Sz. 4-r. 16—16 1.) Bpest, 1877. Tettey. Egy-egy füzet 12 kr.
Ugyanaz, 4-dik füzet. Leányiskolák számára. (Sz. 4-r. 16 lap.) 
Bpest, 1877. U. o. 12 kr.
Román népdalok. Fordították Ember György, Grozescu .Julián, Vul­
cano József, bevezette Vulcanu J. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. 
K. 8-r. XXIV, 164 lap.) Bpest. 1877. Athenaeum. 1 frt.
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Römer Flóris Ferenez. Adalék a budai várnak a török foglalás előtti 
helyszineléséhez. (Ivr. 13 1.) Bpest, 1877. Szerző.
----  A győri káptalan antiphonaléja. (Ivr. 16 1.) U. o.
---- Kiadatlan római feliratok. (ív. 20 1.) U. o.
---- Kirándulás a kertzi apátsághoz Erdélyben. (Ivr. 11 1.) U. o.
Rónay István. A nemzetek nagy egysége Krisztusban. Egyházi be­
széd, melyet 1877-ik évi aug. hó 26-án, szent István király ünne­
pén, Béesben, a t. Kapucinus atyák templomában mondott. (8-r. 
14 1.) Bées, 1877. Kapható a t. Kapucinus atyáknál. (Budapest, 
Tettey bízom.) 20 kr.
Roscoe H. E. Vegytan. Ford. Müller József. 40 fametsz, ábrával.
(8-r. 88 1.) Budapest, 1877. Eggenberger. 60 kr.
Rosty Kálmán S. J. Junius havi koszorka Jézus isteni szive tiszte­
letére. (24-r. 101 lap.) Budapest, 1877. »Hunyadi« int. nyom. 
(Tettey bízom.) 35 kr.
----  Pius-emlék szentséges atyánk félszázados püspök-ünnepére. (16-r.
VI, 81 lap.) Kalocsa, 1877. Nyom. Malatin és Holmeyer. (Bpest, 
Tettey bizm.) 35 kr.
Rudnyánszky Gyula. Fanny dalai. (16-r. 64 lap.) Budapest, 1877.
Tettey bízom. 1 frt.
Rund Bernát dr. Orvosi jegyzőkönyvek bonez- és látleletek figyelem­
mel a legújabb orvosrendőri és orvostörvényszéki eljárásmódra. 
(K. 8-r. 72 1.) Bpest, 1877. Franklin. 50 kr.
Ságh József. Magyar zenészeti lexikon. Eneyclopaediai kézikönyv, 
melyben föltalálhatok: a zenetudomány legszükségesebb ismere­
tei; a hazai és nálunk polgáriosult zenészek, zeneszerzők, hang­
szerkészítők, zeneirók, kitiinőbb zenekedvelők stb. rövidre szabott 
élet- vagy ismertető rajzai; továbbá a hangszerek ismertetése s a 
zenében gyakran előforduló idegen szavak magyarázata. I. II. fűz. 
(8r. IV, 72 és 73—124 1.) Budapest, (1877.) Táborszky és Parsch. 
Egy-egy füzet 70 kr.
Salamon Ferenez. A magyar hadi történethez a vezérek korában. 
Javított kiadás a »Századok«-ból. (N. 8-r. VI, 270 1) Budapest,
1877. (Pfeifer bízom.) 2 frt.
Sand György. Césarine. Regény. Franeziából ford. Rózsaági Antal.
2 kötet. (K. 8-r. 218 és 262 1.) Kassa, 1877. Maurer. 2 frt 50 kr. 
Sand Gy. (Lásd : »Olcsó könyvtár.« 39.)
Sayous E. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 35. 38.)
Schenkl görög elemi olvasókönyve Curtius nyelvtanához. Ford. Kiss 
Lajos. A 9-ik eredeti kiadás nyomán átvizsgált 5-ik jav. kiadás. 
(8-r. 232 1.) Budapest, 1877. Kilián. 1 frt.
Schenzl G. (L »Ertekez. a term. tud. kör.« VIII. 1.)
Scliiefner Ede. Szent beszéd T. Dinya János nagyváradi t. sz. áldo- 
zár Endrődön 1877-dik év február hó 11-én tartott első szent 
miséje alkalmával. (8-r. 15 1.) Bpest, 1877. Franklin-társ. nyom. 
Schikaneder M. (Lásd: Metzger E. libretto kivonatai.«)
Schikedanz A. és Pnlszky K. Kalauz az iparművészeti múzeum 
gyűjteményeihez. (8-r. I l l  1.) Bpest. 1877. Iparmúzenm. 30 kr. 
Schiller Zs. (Lásd: Ullmann S.)
Schlott Gyula. Franczia olvasókönyv gymnasiuini és reáltanodái 
használatra. Jegyzetekkel ellátva (N. 8-r. VII. 213 1.) Budapest,
1878. Lauffer 1 frt 20 kr.
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Schnierer Gyula dr. A magyar kereskedelmi jog kérdésekben és 
feleletekben. (К. 8-r. II, 202 1.) Bpest, 1878. Lafite. (A kereske­
delmi akadémia tankönyvei ÍV.) 1 frt 30 kr.
—  A magyar váltójog kérdésekben és feleletekben. (К. 8-r. П, 
73 1.) Bpest, 1878. U. о (A keresk. akad. tankönyvei. V.) 80 kr.
Sebőn Bernát. Alkotmánytan rövid vázlatban népiskolák számára 
több jeles kútfő és a legújabb törvények nyomán. (8-r. 35 lap.) 
Győr, 1877. Klenka bízom. Pköt. 25 kr.
Schubert G. H Hüllők, kétéletüek. halak, puhányok, rovarok, fér­
gek és a sugárállatok természetrajza. Szöveget a 9-dik kiadás te­
kintetbevételével irta Pap János. (Ivrét, 23 lap.) Budapest, 1877. 
Pfeifer.
Schubert Károly. A természettan alapelvei. Az 5-dik kiadás után 
forditva, magyar tanodák számára átdolgozva és a magas m. kir. 
közokt. miniszt. által ajánlott Bopp-féle táblák magyarázatával 
ellátva. 68 fametszvénynyel. 4-dik jav. kiadás. (8-r. ÍV, 176 1.) 
Bpest, 1877. Lampel. 80 kr.
Schubert Nándor és Károly. Természetrajz különös tekintettel a 
mindennapi élet szükségleteire. Sch. N. és K. után magyarra 
forditva. Tanitóképezdék, nép- és leányiskolák számára. 5-ik jav. 
és bőv. kiadás. 55 ábrával. (K. 8-r. 315 lap.) Budapest, 1877. 
Lampel. 1 frt.
Schuch J. (L. »Értekez. a term, tudom, kör.« VIII. 3.)
Schultz Ferdinand kisebb latin nyelvtana. Ford. Kiss Lajos. A 
10-dik jav. kiadás után. 5-ik jav. kiad. (8-r. 288 1.) Bpest, 1877. 
Kilián. 1 frt 20 kr.
Schiich ígnáez. A lelkipásztorkodástan kézikönyve. Ford. a győri 
nagyobb papnövelde Szent-Imre-egyletének tagjai. A 3-dik bőv. 
német eredeti után, a magyar viszonyokhoz alkalmazott 2-dik 
kiadás II. rész. (N. 8-r. XXVIII, 537—1162 1.) Budapest, 1877. 
»Hunyadi Mátyás ,« (Tettey bízom.) 2 frt 80 kr.
Schwarcz Gyula. Allamintézményeink és a kor igényei. IV. füzet. 
(N. 8-r. 269—388 1.) Bpest, Aigner. 1 frt 20 kr.
Schwarczel Sándor. A vasúti vasfelszerkezetek. 4 darab rajzlappal. 
Különnyomat a in. mérnök- és épitész-egylet közlönyéből. (Ln. 
8-r. 39 1.) Bpest, 1877. Kilián Fr. bízom. i  frt 50 kr.
Schwarczer V. (L. »Értekez. a term, tudom, kör.« Vili. 2.)
Schwarz Károly dr. Adalékok a legújabb theologia történelméhez. 
Dr. Seb. K. »Zur Geschichte der neuesten Theologie« 4-ik kiad. 
után magyar nyelvre fordította Kovács Albert. Olcsó (czim-)kiadás, 
(K. 8-r. XII, 694 1.) Bpest, 1877. (72.) Kókai. 3 frt 50 kr.
Sealsiieltl K. (L. »Könyvesház.« 37.)
Sebetic Bajmond. Oktatás a kardvívásban. Iskolai s magán kép­
zésre. A m. k. honvédelmi minisztérium által csapatiskolák szá­
mára elfogadott tankönyv. (8-r. П, 69 lap.) Debreezen, 1877. 
Szerző. (Bpest, Grill bízom.) 1 frt 50 kr.
Séda Ernő. Az öngyilkosság, fejtegetve vallási, bölcsészeti, jogi, 
történeti, lélektani, erkölcsi és társadalmi szempotokból. A buda­
pesti m. kir. tudom.-egyetem hittani kara által a Horváth-féle 
jutalommal koszorúzott pályamű. (N. 8-r. XI, 490 1.) Budapest, 
1877. Hunyadi int. (Tettey bízom.) 3 frt.
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Ségur abbé. Intelem a fiatal szabadelvű katolikusokhoz. Németből 
magyariták: Maráz István és Wayand Géza. (8-r. IV, 88 lap.) 
Esztergom. 1877. Buzarovits 30 kr.
Seidel Pál dr. Földrajz népiskolák számára. 10-ik jav., bőv. és az 
uj területi szabályozás szerint készitett kiadás. (K. 8-r. 36 lap.) 
Szfejérvár. 1877. Klökner. Kötve 20 kr.
-—- A magyarok története s a világtörténelem főbb eseményei. 5-ik 
jav. kiadás. 14 képpel. (K. 8-r. 48 lap.) Bpest, 1877. Eggenber- 
ger. Kötve 25 kr.
—  Képes természetrajz különös tekintettel a gaziászatra és az
egészségtanra népiskolák számára. Számos fametszettel. 5-dik bőv. 
és jav. kiadás. (K. 8-r. 56 lap.) Budapest, 1877 Eggenberger. 
Kötve 25 kr.
—  Ugyanaz. 6-dik bőv. és jav. kiadás. (K. 8-r. 55 1.) Budapest,
1878. U. o. Kötve 25 kr.
—  A polgári jogok és kötelességek ismertetése. 4-ik jav. kiadás.
(8-r. 26 1.) Bpest, 1878. Aigner. Pköt. 25 kr.
Shakespeare W. Coriolanus. (L. »Jeles írók iskolai tára.«)
Simay István. Földirat. Polgári iskolák és tanítóképző intézetek 
használatára a miniszteri tanterv szellemében. I. füzet. Magyar 
és osztrák birodalom, a mértani és természettani földirat általá­
nos fővonalaival. (8-r. 142 1.) Arad, 1877. Gyulai István. 50 kr.
-------- П. füzet. Europa. (120 lap.) U. o. 50 kr.
-------- III. füzet. Ázsia, Afrika és a mértani földrajz elemei. (104 1.)
U. o. 50 kr.
-------- IV. füzet. Amerika, Ausztrália, Polynésia, természettani föld­
rajz a földalakulástannal. (169 1.) U. о 70 kr.
Simonyi Zsigmond dr. Magyar nyelvtan mondattani alapon. I. rész. 
Az egyszerű mondat és a szóképzés. A középiskolák I. osztálya 
számára. (N. 8-r. 88 1.) Bpest, 1877. Eggenberger. 60 kr.
Smiles. Takarékosság. A hazai viszonyokhoz alkalmazta Könyves 
Tóth Kálmán (8-r. IV, 388 1.) Budapest, 1878. Légrády. 3 frt.
Smith Edward. A tápszerek. Az eredeti negyedik kiadása után 
ford Hőgyes Endre. Átvizsgálta Fodor József. 4 rajzszerü táblá­
val és 18 a szöveg közé nyomott fametszet. (N. 8-r. XVI, 443 1.) 
Bpest, 1877. Természeti, társulat.
Sólyom Jenő. Buda déli környéke és keserüviz-forrásai történeti, 
régészeti, helyirati és természettudományi szempontból. (K. 8-r. 
68 1.) Bpest, 1877. (Aigner bízom.) 40 kr.
Somhegyi Ferencz Egyetemes világtörténet a k. középtanodák fel­
sőbb osztályai használatára. Ш. kötet. — Újkor. 6-dik jav. kiadás. 
(N. 8-r. IV, 260 1.) Bpest, 1878. Kilián. 1 frt 20 kr.
Sophokles. Oedipus,. (Lásd: »Nemz. színház könyvtára.«)
Spielhagen Fr. Üllő és kalapács. Kegény. Ford. H. Batta Szilárda.
III. köt. (K. 8-r. 435 1.) Bpest, 1877. Lampel. 1 frt. (I—III. 3 frt.)
Sporzon Pál. Ebner Sándor. Gazdasági olvasmányok minden rendű 
gyakorló és tanuló gazdák számára. (8-r. VIII, 229 lap.) Bpest, 
1877. Franklin. Kötve 1 frt 20 kr.
Staub M. (Lásd: ,»Mathem. és termttud. közlemények.« XIV. 1. 7.)
Steiner A. (L. »Ertekez. a term, tudom, kör.« VIII. 4.)
Steiner János. (L. »Családi könyvtár.« 19.)
Stewart Balfour. Természettan. Ford. Müller József. 58 fametsz, 
ábrával. (8-r. IV, 111 1.) Bpest, 1877. Eggenberger. 80 kr.
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Stifter A. (Lásd: »Olcsó könyvtár.« 28.)
Stolze-Fenyvessy-féle egyszerűsített gyorsírás. A magyar gyorsírás 
tankönyve. 12 kőnyomatéi gyorsirási táblával. (8-r. IV. 24 lap 
és 12 tábla.) Bpest, 1878. Kókai bízom. 80 kr.
Sndy Kapisztrán János. Terményrajz. A népiskolák IV., V. és VL 
osztálya használatára. (8-r. IV 94 1.) Bpest, 1878 Lauffer. 36 kr.
Snllay István. Szabadság, egyenlőség, testvériség, vagy: mi a sza­
badkőművesség alapelve, czélja, kiviteli eszközei, eredménye és 
veszélye az államra és egyházra ? (N. 8-r. XII, 283 lap.) Eger, 
1877. Érseki lye. könyvny. 1 frt 2 j kr.
Snppan Vilmos. Ábrázoló geometria. A középiskolák felsőbb osztá­
lyai számára, I. rész. Vetitéstan. Pont, vonal és sík. 10 kőnyom, 
táblával. (N. 8-r. 105 lap és 10 tábla.) Bpest, 1877. Eggenberger.
1 írt 40 kr.
Szabályok a hadsereg és honvédség részére szükséges lovak beszer­
zése iránt. — Utasítások a lovak számának és minőségének nyil­
vántartása és a lovak avatása körül követendő eljárás tárgyában. 
(X 8-r. 32 1.) Bpest, 1877 Eáth. 40 kr.
Szabó Alajos dr. A háziállatok boncztana, tekintettel az élettanra. A 
szöveg közé nyomott 197 rajzzal. (N. 8-r. XX, 573 lap.) Bpest, 
1877. Athenaeum. 4 frt.
Szabó Endre. Az érzék-szervek gymnastikája. A neveléssel foglalko­
zók számára. Kiadta ; A »Gömörmegyei általános tanitó-egylet.« 
(8-r. 40 lap.) Bimaszombat, 1877. (Bpest, Tettey bízom.) 30 kr.
Szabó József. A Wehrlit szarvas-kőről. (Különlenyomat a »Föld­
tani Közlöny« 1877. évi augusztusi számából.) (8-r. 12 1.) Bpest, 
1877. Légrády testv. nyom.
---- (Lásd: »Népsz. termttud. előadások.« 6.)
Szabóky Adolf dr. Budapest iparosai 1877-ben. A budapesti kézmű- 
iparosok és gyárosok czégeinek jegyzéke. Kiadja az országos ma­
gyar iparegyesület. (N. 8-r. XXXII, 94 lap.) Budapest, 1877. 
Zilahy bízom. 60 kr.
----  Latin olvasó-könyv. — Lateinisches Lesebuch. — Tanodái hasz­
nálatra. 10-dik kiadás. (8-r. 80 i.) Bpest, 1878. Franklin. 20 kr.
Szalay Imre. Török vendégeink elé Bustsukig és velők vissza Pestre. 
(8-r. ? lap.) Kaposvár, 1877. Jeiteles H. nyom.
Szalay L. (Lásd: »Vasárnapi könyvtár.«)
Számító, A mindenkor kész, vagyis kisegítő kézikönyv vásárlók és 
eladók számára. 6-dik jav. kiadás. (16-r. 124 számozatlan lap.) 
Bpest, 1877. Eggenberger. Kötve 40 kr.
Szamosi János. Szemelvény görög remekírókból. Gymnasiumok szá­
mára összeállította, magyarázó jegyzetekkel és szótárral ellátta —. 
(N. 8-r. 162 1.) Bpest, Í877. Nagel 1 frt 20 kr.
Szántay Aladár. A romanismus. (24-r. 38 lap.) Budapest, 1877. 
(Aigner bízom.) 40 kr.
Szántó József. Függelék az 1877. évi »Jogász-naptárhoz«, mely az 
abban 1876 évi September 20-tól, 1877. évi mártius 15 ig történt 
változásokat tünteti ki. (16-r. 47 1.) Bpest, 1877. (Tettey bízom.) 
A naptár vásárlóinak díjtalanul.
Szarvasy György. A vasúti anyagkezelési szolgálat néhány német 
vasútnál. Hivatalos kiküldetés alkalmával szerzett tapasztalatai 
nyomán közli —. (N. 8-r. 207 lap.) Bpest, 1877. (Tettey bizom.)
2 frt 40 kr.
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Szász Károly. Salamon. Történeti költemény. Kiadja a Kisfaludy- 
társaság.,(K. 8-r. Vili, 848 lap.) Bpest, 1878. Ráth. 2 frt 40 kr.
—  (L. »Ertekez. a nyelv és széptud. kör.« VI. 5.)
P. Szathmáry Károly. Az emberi mivelődés története. Különös te­
kintettel a nemzetek harczi fejlődésére. (N. 8-r. 706 lap ábrákkal 
és 7 kőnyom, táblával.) Bpest, 1877. (ez. 76.) (Tettey biz.) 5 frt.
---- Európai uralkodó-házak leszármazási táblái. 1—5. (Falragasz-
alak.) Bpest, 1877. Tettey bizom. 2 frt.
Szavaló, köszöntő és levelező, vagy jó gyermekek könyve. (Bor.: 
Sz—, k— és i — az ifjúság számára.) (16-r. 64 J.) Bpest, 1877. 
Lampel. 12 kr.
100 mese. Kép nélkül. Az ifjúság számára kiadja Gyulai István.
(8-r. 115_ lap.) Bpest, 1877. Klein Alfréd. Kötve 80 kr.
Szegedi kis képes naptár 1878-dik közönséges évre. I. évfolyam.
(8-r. 48 l.j Szeged, Traub. 18 kr.
Székács József összegyűjtött egyházi beszédei. I. kötet. Olcsóbb 
(czím-) kiadás. (K. 8-r. VII, Bpest, 1877. (71.) Kókai. 2 frt.
Székely Bertalan. A figurális rajz és festés elvei, melyek a m. kir.
országos mintarajztanoda és rajztanárképezdei szakoktatásnál al­
kalmazásban vannak. Irta és saját előadásaiból kivonatosan közli 
—. (N. 8-r. 32 1.) Bpest, 1877. Eggenberger. 40 kr.
Szemák István dr. Elméleti s gyakorlati német nyelvtar. tanodái és 
magánhasználatra. I. évfolyam. 4-dik kiadás. (N. 8-r. 79 lap.) 
Kassa, 1877. Maurer. 50 kr.
Szente József. Számvetési gyakorlókönyv a népiskolák II. osztálya 
számára. I. rész. (K. 8-r. 77 lap.) Budapest, 1877, (Rosenberg.) 
Kötve 30 kr.
---- Terményrajz. Népiskolák számára. 2-dik bőv. és jav. kiadás.
(8-r. 84 1.) Bpest, 1878. Aigner. Kötve 40 kr.
—  Útmutatás az elemi számvetés természetszerű tanításában nép­
iskolai tanítók és képezdei tanulók számára. I. és II. évi tanfoly. 
(N. 8-r. XXVIII, 243 1.) Bpest, 1877. (Rosenberg.) 1 frt 50 kr.
Szentimrei Elek. A haza minden előtt. Politikai és nemzetgazdá- 
szati röpirat. (8-r. 48 lap.) Bpest, 1877. (Pfeifer bizom.) 50 kr. 
Szent-István-Társulat évkönyve. (L. »Házikönyvtár.« XXV.) 
Szent-István-Társulat naptára 1878-dik évre. XVII. évi folyam.
(8-r. 80, XVI lap.) Budapest, 1878. Szt.-István-Társ. 25 kr. 
Szentiványi Kálmán. Egyesült Maros-Torda-vármegye 1876-diki 
állapotáról s tett közigazgatási intézkedésekről évi jelentés. [8-r. 
51 1.) Marosvásárhely, 1877. Imreh S. nyom.
Szentkirályi Zsigmond fölött emlékbeszéd. (L. »Értekez. a társad, 
tudom, kör.« IV. 6.)
Szilágyi (I. Lásd : Ertekez. A nyelv- és széptud. kör.« VI. 6. 
Szilágyi Sándor. Carrillo Alfonz diplomaeziai működése. (1594— 
1598.) (N. 8-r. 151 1.) Budapest, 1877. Akadémia. 1 frt.
A magyar történelmi társulat 1877-dik évi aug. 23—30-diki 
vidéki kirándulása Pozsony városába s vármegyébe. (8-r. 116 1.) 
Bpest, 1877v Társulat.
---- (Lásd: »Ertekez. a történ, tudom, kör.« VI. 10.)
Szilvágyi Gyula. Vezérfonal előkészítéssel a confirmatiora. Felsőbb 
nép-, polgári és középtanodák használatára. Német szöveg után 
szabadon átdolgozta —. (8-r. 56 1.) Nagy-Kanizsa, é. n. Fischel. 
Papirkötésben 25 kr.
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Szinnyei József, idősb. Hírlapirodalmunk 1848—49-ben. Különnyo­
mat a »Magyar Könyv-Szemié«-ből. (N. 8-r. H, 42 lap.) Bpest, 
1877. Szerző.
Szinnyei József, ifj. A magyar irodalomtörténetirás ismertetése.
(8-r. IV, 95 1.) Bpest, 1877. Budnyánszky nyom.
Szirontai Artur. (Tótth) Sátánszirt. Begény. (K. 8-r. IV. 458 lap.)
Szfehérvár, 1877. Számmer Imre. 1 írt.
Ssohner József tr. A légző-szervek és szívbetegségeinek pneuma­
tikus gyógymódja s annak története. A pneumatometria (légző 
erő-mérés), spirometria (légző-képesség-mérés) és thoracometria 
(mell-mérés) függelékével gyakorló orvosok és jelöltek számára. 
Egy fametszvénynyel. (N. 8-r. 52 1.) Bpest, 1877. (Eggenberger, 
bízom.) 80 kr.
Szombathy Ignácz dr. Kútfőtöredékek a magyarok történelme jász 
korszakához (Kr. e. 112—378 Kr. u.) a metanasta jászok magyar 
nemzetiségének megállapításával. (8-r. XVI, 144 lap.) Győr, 1875. 
(Bpest, Aigner.) 1 frt 20 kr.
---- A magyarok történelme. A középtanodák alsóbb osztályai szá­
mára az uj tantervhez alkalmazva. I. füzet. (Kr. e. 112—1270. 
Kr. u.) 2-ik, átdolg. kiadás. II. rész. (1270—1526.) Az uralkodók 
táblázataival. (8-r. 87 és 132 lap.) Győr, 1875. és 1877. (Bpest, 
Aigner.) 60 és 70 kr.
---- Magyar történelmi időrend vezérfonala. A tanulás könnyítésére
irta —. I. rész. A legrégibb időtől 1300-ig. (8-r. 24 lap.) Győr, 
1877. (Bpest, Aigner.) 20 kr.
-  Ugyanaz. II. rész. 1270—1526. Az uralkodók többféle tábláza­
taival. (8-r. 40 lap.) Győr, 1877. nyom. Czéh. (Bor. Budapest, 
Aigner.) 20 kr.
-  A magyarok történelme előzményei vagyis a jász-hun-avar év- 
ezered. A középtanodák alsó és a népiskolák felső osztályai szá­
mára. Előző füzet. (Kr. e. 112—888. Kr. u.) 3-dik kiadás. (8-r. 
52 1.) Győr, 1877. nyom. Czéh. (Bor. Bpest, Aigner.) 30 kr.
-  Történelmi nyelvészet. A Don és Tisza vidékén használt őskori
szók elemzése. 2-idk bóv. kiadás. (8-r. 28 1.) Győr, 1876. (Bpest, 
Aigner.) , 10 kr.
Szontagh Miklós. Új-Tátrafiired. Climatologiai és gyógyismei tanul­
mány. (8-r. IV, 62 lap.) Bpest, 1877. Fanda J. nyom.
Sztehlo András. Evangyéliomi keresztyén vallástan polgári iskolák, 
algyinnasiumok, reáltanodák és a confirmatiói oktatás számára.
4-ik kiadás. (8-r. 47 lap.) Bpest, 1877. Grill. _20 kr.
Sztoczek József Beszéd a kir. József-műegyetem az 1876—77-diki 
tanév megnyitásakor 1876. sept. 14-én. (8-r. 30 lap.) Budapest, 
1876. Athenaeum nyom.
Sztoczek Károly. Konstantinápolyi levelek A tisztajövedelem a 
török árvák javára fordittatik. (N. 8-r. Vili. 51 1.) Bpest, 1877. 
Bízom. Rózsa K. és neje könyvk. (Szerző sajátja.) 50 kr.
Sztojanovits István. Magyar nyelvtan gyakorlati példákkal, tekin­
tettel a levélírásra és a közéletben előforduló legszükségesebb ügy­
iratok fogalmazására. Tanodái és magánhasználatra. 3-dik, jav, 
kiadás. (8-r. 215 lap.) Bpest, 1877. Eggenberger. 90 kr.
Sztapa György. Emlékirat a magyar gaz'dasszonyok orsz. egylete 
1876. évben felépült árvaházának felavatása alkalmára. (8-r. 12 1.) 
Bpest. 1877. Budnyánszky nyom.
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Szülik József. Rövid világtörténelem. Tanítóképző-intézetek, polgári- 
és felsőbb népiskolák használatára. (8-r. 156' lap.) Kalocsa, 1877. 
Malatin és Holmeyer. (Tettey bízom.) 80 kr.
—  Elbeszélések. A magyar ifjúság részére. 5 színezett képpel. 
(8-r. 97 lap.) Budapest, 1877. Lauffer. Kötve 1 frt.
Szünidőre. Emlékül jó tanuló fiuk és leányok számára. Szerk. Doli- 
nay Gyula (8-r. 80 lap.) Bpest. 1877. (Kókai bízom.) 40 kr.
Szvorényi József. Fejlődési tünemények a nyelvben, fő vonatkozás­
sal a nyelvújításra. — Különnyomat az egri főgymn. Értesítőből. 
(Ln. 8-r. 53 1) Eger, 1877. Bpest, Aigner bízom.) 40 kr.
---- kisebb magyar nyelvtana. Az aigymnasiumi s ipartanodái I. és
П. osztály használatára. I. rész. Szótan. 7-dik kiadás. (8-r. 176 1.) 
Bpest, lb78. Franklin. 60 kr.
Takács István. Hazai váltójog az uj váltótörvény (1876. XXVH. 
törvényczikk) alapján s számos váltó-mintával kisérve. (8-r. VIII, 
236 lap.) Bpest, 1877. Knoll bizom. 2 frt 20 kr.
Találmányok könyve. Imeretek a kézmű- és műipar mezejéről. A 
földm.-, ipar- és keresk. m. kir. miniszter megbízásából és az orsz. 
m. ipar-egyesület felügyelete alatt több idevágó munka alapján 
doigozta Freeskay János. II. köt. (11—20 füzet.) (N. 8-r. 315 1.) 
Budapest, 1877. Franklin. 4 frt. Egy-egy füzet 40 kr.
Tanítók zsebnaptára az 1878-dik évre. Szerk. György Aladár. 
1IT. évfolyam. (16-r. 156 lap szöveg és üres lapok.) Bpest. 1878. 
Légrády. Vászonköt. 1 frt 20 kr.
Tankó János Világtörténelem. Amerika fölfedezésétől a forradalmak 
koráig. Reáliskolai tanulók használatára. Dr. Weber György művei 
nyomán. III. rész: Újkor. A VI. osztály számára. (N. 8-r. II, 
134 lap.) Bpest, 1877. Lampei. 80 kr.
Tanügyi zsebnaptár 1878-ra. Xép-, polgári- és képezdei tanítók és 
tanítójelöltek számára különös tekintettel a közoktatási törvényre, 
valamint a fővárosi tanhatóságok által időközönként kiadott utasí­
tásokra és rendeletekre. Szerk. Wolkenberg Gyula. (16-r. XX, 
143 1. jegyzeteknek szánt üres lapokkal.) Budapest. 1877. Tettey. 
Vászonköt. 1 frt 20 kr.
Tárcza-naptár 1878. 5-ik évfolyam. Fényképpel. (64-r.) Bées. Per­
les 20 kr. Kötve különféle kötésekben 30—40 kr.
Tárháza, a külföldi kath. theologiai irodalom —. Szerk. Zimándi 
lenácz. II. évfolyam. I. kötet. Égyháztörténelem. Irta dr. Brück 
Henrik. VI. rész. (8-r. XI. 801—880, 1—80, VIII lap.) Bpest, 
1877 Tettey. . 1 frt.
Tárkányi B. József. Szent ének-füzér. »Kath. egyházi Éuektárá«- 
ból kivonva és néhány latin énekkel megtoldva kath. iskolák 
számára. VI. bőv. kiad. (16-r. 159 lap.) Bpest. 1877.
Távirászati rendeletek gyűjteménye, A földmiv.-, ipar- és keresk. 
magy. kir. minisztérium által az 1867—1876 években kiadott és 
1876. év vegén még érvényben állott magy. kir. —. A távirdai 
teendők egyes szakjai szerint csoportosítva tárgymutatóval és tar­
talomjegyzékkel ellátva a nagyinéit, földmiv.-, ipar- és keresk. 
m. kir. minisztérium engedélyével öszeállitotta és kiadta Miaveez 
László. (4-r. VI, 154 1.) Bpest, 1877. Aigner bizom. 3 frt.
Távirda-intézet, A m. kir., czím- és névtára 1877. jan. 1-én. Hiv. 
kiadás (8-r. XXIII, 112 1.) Bpest, 1877. Hornyánszky nyom.
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Távírdák, A magyar korona területén levő állami és vasúti, sta- 
tistikája az 1876. évről. (4-r. 129 lap 4 grafikai táblával.) Bpest, 
1877. Földmiv.-, ipar- és keresk. miniszt.
Téglás Gábor. A kőkorszaki ember nyomai Hunyad-megyében.
(8-r. 31 1.) Déva, 1877. (Bpest, Tettey bízom.) 30 kr.
Telbisz Benedek. A savanvú kovasavas natrium (vizűvég oldat) 
bomlása szénsav által. A böleseszettudori fok elnyerése végett a 
budapesti m. kir. tud egyetem bölcsészeti karához benyújtotta —. 
(8-r. 18 lap.) Bpest, 1876. Nyom. Budnyánszky A.
Teleki Domokos gróf. A székely határőrség története. A szerző 
hátrahagyott kéziratából közzétette Szabó Károly. (N. 8-r. Vll, 
227 lap.) Bpest, 1877. Franklin t. bizoin. 2 frt.
Telekkönyvi rendtartás, Magyarországi. Az 1850—1877-dik évig 
megjelent összes idevonatkozó törvények és rendeletekkel. 2-dik 
kiadás. (N. 8-r. II... 198 lap.) Bpest, 1877. Báth. 1 frt 80 kr. 
Teleszky István dr. Örökösödési jogunk törvényhozási szabályozá­
sához. A magy. tud. akadémia által dicséretre méltatott pályamű. 
(8-r. 360 1.), Bpest, 1876. Eggenberger bízom. 2 frt.
Télfy I. (L. Eitekez. a nyelv- és széptud. kör « VI. 9.)
Tereptan és tereprajztan. IV. füzet. (8-r. 161—224 lap.) Budapest, 
1877. Pesti könyvny. részvény társ. 40 kr.
Térképe, A magyar korona országainak, az 1876. XXXIII. t. ez. 
alapján. Iskolai használatra rajzolta Hátsek Ignáez (Mérték
2 5Ó"ó,ooo)  Bpest, (1877.) Posner К. L. (Zilahy bízom.) 20 kr.
—  A magyar sz. korona országainak vasúti térképe. Áttekintése a 
kész, tervezett és engedélyezett vasúti- és gőzhajózási vonaloknak. 
Bpest, 1877. Eggenberger. 80 kr.
Az osztrák-magyar monarchia kézi térképe, rajzolta Homolka 
József. Budapest, é. n. U. o. 40 kr.
Természetrajzi képeskönyv 3—7 éves gyermekek számára mulat­
ságul és oktatásul. (4-r. 11 szinnyom. képes lap szöveg nélkül.) 
Bpest, é. n. Grimm és Horovicz. Képes borit, kötve 80 kr.
Tési Mihály. Emlékül. A két csonka honvéd. Az 1877-ik év május 
21-én tartandó budai honvéd sírok látogatása alkalmára. (8-r. 8 1.) 
Bpest, 1877. Bártalits Imre nyom.
Thackeray W. M. Pendennis története, jó és balszerencséje, barát- 
jai és legnagyobb ellensége. Ford Fáv J. Béla. 4 kötet. (8-r. 
IV, 258; IV, 302; IV, 335 és IV, 280 lap.) Budapest, 1877. 
Légrády. 4 frt 80 kr.
Thanlioffer Lajos. A földmiv.-, ipar- és keresk. miniszterhez jelen­
tése külföldi utazása alatt tett tapasztalatairól. (8-r. 68 1.) Bpest, 
1877. Minisztérium.
Thomé 0. W. dr. A növényország tankönyve. Gymnasiumok, reál­
iskolák, erdészek, gazdák és gyógyszerészek, valamint magán­
tanulók használatára. A 4-dik kiadás után magyarra fordította s 
helyenként jegyzetekkel kisérte és alakította dr. Borbás Vineze. 
A szöveg közé nyom. több mint 900 fametszettel. 2-dik (magyar) 
kiadás. (N. 8-r. XII, 355 lap.) Bpest, 1877. Eggenb. 2 frt 50 kr. 
Tihamér. (L. »Kálmán a szegedi lelencz« és »Kalózkirály.«) 
Tiszaszabályozó-társnlat, A felső-szabolcsi, 1876. év november hó 
30-dikán Kis-Várdában tartott közgyűlésnek jegyzőkönyve. (8-r. 
29 lap.) Bpest, 1877. Buschmann F. nyom.
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Todd Alpheus. A parliament! kormányrendszer Angliában, s annak 
eredete, kifejlődése és gyakorlati alkalmazása. A m. t. akadémia 
megbízásából ford. Dapsy László. II. III. kötet. (8-r. IV, 617 és 
IV, 628 1.) Bpest, 1877. Akadémia könyvkiadó-vállalata.
Toldy László. (Lásd: »Történelmi könyvtár.« 30. 38.)
Tomka Miklós. Kézikönyv a bírósági végrehajtók számára. Az újabb 
törvények és rendeletek nyomán, tekintettel a végrehajtók eljárási 
körében előforduló váltó, kereskedelmi s magánjogi intézményekre. 
(8-r. II, 168 lap.) Váez, 1876. Serédy G. (Bpest, Tettey bízom.)
1 frt 20 kr.
Tompa Mihály, (Lásd: Ferenczy J.)
Torkos László. Költészettan tanodái és magánhasználatra. 3-dik, 
jav. kiadás. (N. 8-r. 159, IV 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 1 frt.
---- Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leányiskolák
középiskolai tanfolyama számára. A magyar kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium megbízásából és utasítása szerint. I. rész. 
Irálytan prózai és költői olvasmányokkal. (N. 8-r. LXXX, 260 1.) 
Bpest, 1878. A m. k. állam tulajdona. (2 füzetben.) 1 frt 50 kr. 
Tormay Béla. A szarvasmarha és annak tenyésztése. A földmiv.-, 
ipar- és keresk. m. kir, minisztérium kiadványa. (N. 8-r. XI,
284 lap.) Bpest, 1877. (Eggenberger bízom.) 2 frt.
Tóth Béla. Konstantinápolyi emlekek. (K. 8-r. 108 lap.) Budapest, 
1877. Athenaeum. 80 kr.
Tóth Ede művei. I. kötet. A falu rossza. A tolonez. (K. 8-r. IV, 
193 lap.) Budapest, é. n. Aigner. Ára mind a 3 kötetnek 4 írt., 
angol kötésben 6 frt.
Tóth József. Pest-Pilis-Solt várm. népiskolai tanügyi állapotának 
összesített kimutatása az 1876-dik évről. (8-r. 16 lap.) Budapest, 
1877. Athenaeum nyom.
Tóth Kálmán. Irka-firkák. Elbeszélések, emlékjegyzetek, novellák, 
jellemvázlatok s több efélék. (K. 8-r. IV, 159 lap.) Bpest, 1877. 
Aigner. 1 frt 50 kr. Díszköt. 2 frt 50 kr.
---- Ugyanaz. (Lásd: »Könyvesház.« 38—40 )
---- összegyűjtött költeményei. Első teljes kiadás. (12-г. X, 479 1.)
Bpest, 1878. Báth. 2 frt 40 kr. Díszkötésben szerző arczképével
3 frt 80 kr.
---- Ugyanaz, olcsó kiad. (A m. nemz. családi könyvtára.) (K. 8-r.
IX, 310 1.) Bpest, 1878. Báth. 1 frt 40 kr.
Tóth Lőrincz. (L. Ertekez. a társad, tudom, kör.« IV. 8.)
Tóth Mike. A zárda. Felvilágosítások s buzdítások a zárdaélet érde­
kében. (8-r. 277 1.) Bpest, 1877. »Hunyadi« nyomda. 1 frt 50 kr. 
Tölgyi Gyula. Franczia nyelvtan. A legújabb tanterv szerint. I. rész. 
A reáliskolák II. osztálya számára. (8-r. 110 lap.) Bpest, 1877. 
Zipser és König. 70 kr.
Történelmi könyvtár. 29—39. füzet. (8-r.) Bpest, 1877. Franklin.
Egy-egy füzet 40 kr.
29. Nagy István. Cromwell Oliver és az angol forradalom. 
(112 lap.) 1876.
30. Dr. Toldy László. A régi magyarok míveltségének története, 
hazai kútforrások felhasználásával. (112 1.)
31. Áldor Imre. Az első magyar király. (112 lap.)
3 2 .  ---Lengyelország végnapjai. (110 1.)
33. ---- Orániai Vilmos vagy istenért és a hazáért. (112 lap.)
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34. Aldor Imre. Erdély aranykora. (112 1.)
35. —  Nagy Constantin császár. (110 1.)
36. ---- Kereszt és félhold vagy a mórok Spanyolországban.
(120 lap.)
37. —  Augusztus római császár története. (112 lap.)
38 Dr. Toldy László. Nagy Lajos király uralkodása. Hazai törté­
netírók nyomán. (111 lap.)
39. Aidor Imre. Róma alapítása és hőskora.
Történelmi tár, Magyar. Kiadja a magyar tudományos akadémia 
történelmi bizottsága. X X II—XXIV. vagy 2-ik folyam X —XII, 
kötete. (N. 8-r. VIII, 287 ; VIII, 258 és VI, 300 lap.) Budapest, 
1877. Akadémia. Egy-egy kötet 1 frt 60 kr.
Történelmi társulat, A magyar, 1876-dik évi aug. 21— 28-diki 
vidéki kirándulása Gömörmegyében. A választmány meghagyásá­
ból szerk. Szilágyi Sándor. (8-r. 126 lap.) Budapest, 1877. Tört. 
társulat. 1 frt.
(Törvények.) A magyar törvények gyűjteménye. III. kötet. Ideig­
lenes törvénykezési szabályok (az országbírói értekezlet javasla­
tai.) 3-dik — árvaügyi rendeletekkel bővitett — kiadás. (N. 8-r. 
90 lap ) Bpest, 1877. (ezl. 76.) Lampel. 50 kr.
—— Az 1876-dik évi törvények gyűjteménye. (K. 8-r. 416 1.) Bpest, 
1876. Eggenberger. 2 frt. Kötve 2 frt 60 kr.
- — Az 1876-dik évi törvények gyűjteménye. VI. fűz. XXXVII.—LI. 
(16-r. 629—790 és VI lap.) Budapest, Í877. Lampel. 50 kr. 
Ugyanaz teljesen. (790 és VI lap.) 2 frt 50 kr. Kötve
3 frt 50 kr.
-—  Az 1876-dik évi törvények gyűjteménye. V. fűz. XXXVII.—LI. 
t. ez. (N. 8-r. 369—456 J.) Bpest, 1876. Vodianer. 60 kr.
---- Ugyanaz teljesen. (456 1.) 2 frt 40 kr. Kötve 3 frt 40 kr.
—  1876. évi országgyűlési törvényezikkek. II. fűz. XXXVII.—LI.
(16-r. II, 589—719 lap.) Budapest, 1877. Pfeifer. 40 kr. Teljesen 
2 frt 40 kr. Vászonkötésben 3 frt 20 kr.
-—  1876. évi országgyűlési törvényezikkek. IV. fűz. XXXVII.—LI. 
(N. 8-r. VIII, 325-388 lap.) Bpest, 1876. Ráth. 40 kr. Teljesen 
2 frt 50 kr., vászonköt. jelvényekkel 3 frt 40 kr.
Ugyanaz. IV. fűz. X X X VII.-LI. (16-r Vili, 633 7 751 1.) 
U. o. 40 kr. Teljesen 2 frt 50 kr., vászonkötésben jelvényekkel
3 frt 40 kr.
----Az 1876-ik évi törvények gyűjteménye. Hiv. kiadás. IV. füzet.
X XX VII.-LI. (N. 8-r. VI, 421-532 lap.) Bpest, 1876. Zilahy 
bízom. 60 kr. Teljesen 2 frt 80 kr., vköt. jelvények. 3 frt 60 kr.
- Ugyanaz. IV. füzet. X XX VII.-LI. (16-r. XI, 721-900 1.) 
U. o. 60 kr, Teljesen 3 frt., vászonköt. jelvényekkel 3 frt 80 kr.
Az 1876-dik évi országos törvénytár. (Corpus juris.) Kiadja a, 
magv. kir. belügyminisztérium. (N. 4-r. VI, 345 1.) Bpest, 1876. 
Zilahy bízom. ,4 frt.
---- 1876-dik évi XIV. tövényezikk a közegészségügy rendezésérőL
II. kiad (N. 8-r. 48 1.) Bpest, 1877 Ráth. ‘ 40 kr.
----  1876. XIV. t. ez. a közegészségügy rendezéséről. 2-dik a vég­
rehajtási rendeletekkel és utasításokkal bővitett kiad. (N. 8-r. 48 
és 60 lap.) Bpest, 1877. Ráth. 80 kr.
—  Az 1876. XIV. törvényezikk: a közegészségügy rendezéséről. 
Hivat. kiad. 2. kiad. (16-r. 93 1.) Bpest, 1878. Zilahy biz. 40 kr.
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(Törvények.) 1876. XXVIII. törvényczikk. Népiskolai hatóságok. 
Hivat. kiad. 2. kiad. (N. 8-r. 16 lap.) Budapest, 1876. Zilahy 
bízom. 12 kr.
-—  1877. évi országgyűlési törvényczikkek. 1. rész. I.—XX. t. ez. 
(K. 8-r. 116 1.) Bpest, 1877. Eggenberger. 70 kr.
----  Az 1877-ik évi törvények gyűjteménye. I. fűz. I —XX. (N. 8-r.
V. 16-r. 100 és 180 1.) Budapest, 1877. Lampel. 60 kr.
—  1877-dik évi országgyűlési törvényczikkek. J. tűz. (16-r. 180 1.)
Bpest. 1877. Pfeifer. 80 kr.
---- 1877-dik évi országgyűlési törvényczikkek. I. II. füzet. I ,—XX.
(8-r. V. 16-r. 100 és 2Ö0 1.) Bpest, 1877. Ráth. 70 kr.
-—  Az 1877-dik évi.^örvények gyűjteménye. Hivat, kiadás. I. II. 
füzet. I .—XX. (N. 8-r. V. 16-r. 120 és 196 lap.) Bpest, 1877. 
Zilahy bízom. 80 kr.
---- 1877. XX. törvényczikk a gyámság és gondnokságról. Egy ki­
merítő betűrendes tárgymutatóval. (K. 8-r. 96 lap.) Bpest, Í877. 
Eggenberger. 60 kr.
-—  1877. évi XX. törvényczikk. A gyámsági és gondnoksági ügyek 
rendezéséről. (16-r. II, 132 1.) Bpest, 1877. Pfeifer. 60 kr.
—  1877. évi XX. törvényczikk a gyámsági és gondnoksági ügyek 
rendezéséről. (8-r. és 16-r. 75 és 148 1.) Budapest, 1877. Ráth.
50 kr.
-—  1877. évi XX. törvényczikk a gyámsági és gondnoksági ügyek 
rendezéséről. 2-dik, a magy. kir. belügyminiszter által az árva­
székek részére kiadott ügyrenddel bővített kiadás. (N. 8-r. 75 és 
48 lap.) Bpest. 1877 — 78. Ráth. 90 kr.
-—  1877. évi XX. törvényczikk. A gyám sági és gondnoksági ügyek 
rendezéséről. Hivatalos kiadás. (8-r. v. 16-r. 84 és 142 1.) Bpest, 
1877. Zilahy bízom. 60 kr.
—  1877. évi XXII. törvényczikk a kisebb polgári peres ügyekben 
való eljárásról. (K. 8-r. 43 lap.) Budapest. 1877. Eggenberger.
30 kr.
—  1877. XXII. törvényczikk: a kisebb peres ügyekben való eljá­
rásról. (16-r. 55 1.) Bpest, 1877. Lampel. 30 kr.
----  1877. évi X XII.7törvényczikk: a kisebb polgári peres ügyek­
ben való eljárásról. Hivat, kiadás. (16-r. 63 1.) Budapest, 1877. 
Zilahy. 30 kr.
-—  Magyarország némely törvényhatóságainak szabályozása. 1876. 
XX., XXXIII. 1877. L, II., IÍI., IV. törvényczikkek. (N. 8-r. és 
16-r. IV, 28 es IV, 51 1.) Bpest. 1877. Ráth. 40 kr.
-—  Uzsora törvények 1868. XXXI. t. ez. az uzsora törvények 
eltörléséről. — 1877 : VIII. t. ez. az uzsora korlátozásáról. (N. 8-r. 
és 16-r. 7 és 15 lap.) Bpest, 1877. Ráth. 15 kr.
-—  (Lásd : Igazságügyi törvények. — Közoktatásügyi törvények. — 
Pénzügyi törvények — Váltótörvény.)
Törvények és rendeletek gyűjteménye. A törvénykezés közegei. 
Bírói ügyvitel. Polgári, váltó és kereskedelmi eljárás. Rendezte 
P. budap. ügyvéd. I. füzet. (K. 8-r. IV, 192 1.) Bpest, 1877. 
Lampel 1 frt.
Törvényjavaslat. A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és 
a vétségekről. A ministeri előterjesztés és a képviselőház igazság­
ügyi bizottsága által megállapított szöveg szerint. Közzéteszi a
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magyar királyi igazságügyi ministerium. (Ivrét, 139 1.) Bpest. 1877. 
Eggenberger bízom.
Törvényjavaslat a gyámügy rendezésről. Indokolással. — Törvény­
javaslat az 1848-évi törvények által megszüntetett úrbéri kapcso­
latból fenmaradt jog- és birtokviszonyok rendezéséről szóló 1871. 
Lili. t. ez. módosítása és kiegészitéséröl. Indokolással. Külön 
lenyomat a »Magyar Themis«-ből. (8-r. 78 1.) Bpest, 1877. Athe­
naeum. 40 kr.
Törvényjavaslat az osztrák-magyar vámterület átalános vámtarifá­
járól. (4-r. 35 1.)
Turgenjev Iván. Nov. (Uj föld.) Regény. Ford. T. K. (K. 8-r. 
449 1.) Bpest, 1877. Athenaeum. 2 frt.
Tündér mesék. Külföldi és hazai müvekből összeállította Király 
Sándor. (8-r. 83 1.) Bpest, 1877. Klein Alfréd. Kötve. 60 kr.
Tűzoltók zsebkönyve. Vezérfonal tűzoltó-egyletek alakítása — s a 
már fennállók elméleti és gyakorlati tovább képzésére : hasznos 
minden tűzoltónak, kiadja: Schmidt Sándor, Szkokán Sándor. 
I. évfoly. 38 ábrával. (8-r. IV, 236 1. és 5 -tábla.) Kassa, 1877. 
(Zilahy bízom.) 1 frt. 60 kr.
Uchard Mario. Barbassu nagybátyám. Ford. Sasvári Ármin. (K. 8-r. 
285 1.) Bpest, 1876. Athenaeum. 1 frt. 30 kr.
(Uj naptár 1878 évre.) Magyar- és Erdélyországi legújabb kis képes 
naptar, Kr. u. sz. u. 1878-ik közöns. évre, mely 365 napból áll. 
XXlII-ik évi folyam, képekkel. (16-r. 72 számozatlan lap.) Bpest, 
Rózsa K. és neje. 16 kr.
Uj testamentom azaz a mi urunk Jézus Kristusnak uj szövetsége. 
Ford. Károli Gáspár (16-r. 509,130 1.) Bpest, 1877. Hornyánszky V.
Újvári Béla, A franezía nyelv reáliskoláinkban. (Paedagogiai tanul­
mány ) (Külör) lenyomat a sz.-udvarhelyi állami főreáliskola 
1876/77-diki Értesítőjéből.) (N. 8-r. 40 lap.) Bpest, 1877. Kokai 
bízom. 30 kr.
Ullmann Sándor dr. és Schiller Zsigmond dr. A részvényes kereseti 
jógáról, különös tekintettel a magyar kereskedelmi törvény 174. 
§-ára. (K. 8-r. 42 1.) Bpest, 1877. Aigner. 40 kr.
Utasítás a földadó szabályozásáról szóló 1875. VII. t. ez. értelemé­
ben a kataszteri munkálatok kiigazítása czéljából bejelentett tér­
fogati adatok helyeségének ellenőrzése végett alkalmazandó köze­
gek és eljárás tárgyában. (N. 8-r. 48 1.) Bpest, 1877. Ráth. (E 
czímen is : »Pénzügyi törvények és szabályok. 4-ik pótfüzet.«)
40 kr.
Utasítás a földadó szabályozási 1875. VII. t. ez. azon rendeletéinek 
végrehajtásához, melyek a minőségi osztályok és tisztajövedelmi 
fokozatok felállítására vonatkoznak. (N. 8-r. 35 1.) Bpest, 1877. 
Ráth. (E czímen is: »Pénzügyi törvények és szabályok. 6-ik 
pótfüzet.«) 40 kr.
Utasítás, Pénzügyministeri, a közadók kezeléséről szóló 1876. 
XV. t.-cz. 49. §. felsorolt elemi csapások által okozott károk 
felvétele a kárfelvételi munkálatok kezelése, felülvizsgálása és az 
adóelengedés megállapítása tárgyában. (N. 8-r. 11 1.) Bpest. 1877. 
Ráth. (E czímen is : »Pénzügyi törvények és szabályok. 7-ik 
pótfüzet.«) 25 kr.
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Uzoni Sándor dr. A birtokról annak védelme szempontjából ausztriai 
jog szerint. (8-r. 66 1.) Bpest, 1877. Eggenberger bízom. 40 kr. 
Uzsora törvények. (Lásd : »Törvények.«)
Ügyrend. A m. k. belügyminister által kiadott, az árvaszékek ré- 
„ szére. (X. 8-r. 48 1.) Bpest, 1878. Báth. 40 kr.
Ügyvédek, közjegyzők és bírák zseb-naptára az 1878-ik évre. 
VI. évfolyam. Szerk. Kovács Ferencz. (16-r. XVI, 170 1. szöveg 
és üreslapok jegyzeteknek.) Bpest, 1877. Eggenberger. Vászonköt.
1 frt. 50 kr.
Vajda János. Találkozások. Budapesti életkép, versekben. (12-r.
IV. 172 1.) Bpest. 1877. Szerző sajátja. (Franklin biz ) 1 frt. 20 kr. 
Váltótörvény. (1876. 27. t. ez.) (16-r. 56 1.) Bpest, 1876 Pfeifer.
30 kr.
Váltótörvény, a magyar, és a váltóeljárás az ezekre vonatkozó 
törvényekkel és rendeletekkel kiegészítve. Betűrendes tárgymuta­
tóval. (E. 8-r. 40 és 121 lap.) Budapest. 1877. Eggenberger.
90 kr.
Váltóügyekben követendő eljárást szabályozó törvények és rende­
letek szerinti összeáilitása . . . .  egybeilleszté egy gyakorló ügy­
véd. (K. 8-r. IV, 166 1.) Bpest, 1877. Elsner Th. kiadása. Grimm 
és Horovicz bízom. , 1 frt.
Vámbéry Ármin. Vázlatok Közép-Ázsiából. 2-dik (czím-)kiadás.
(N. 8-r. Vni. 385 1.) Bpest, 1877. Báth. 1 frt. 60 kr.
Vámtarifa. Az uj. Összehasonlítva a jelenleg érvényes vámtarifa 
és a jelenleg fennálló szerződések vámtételeivel (4-r. 52 1.) Bpest, 
1877. Pesti könyvny.-részv.-társ 
Vámtarifa (Lásd: »Törvényjavaslat.«)
Várady Antal. Költemények. Jutányos kiadás. (8-r. 107 1.) Bpest. 
1877. Kókai. _ 60 kr.
----  Újabb költemények. (8-r. 96 1.) Bpest, 1877. Franklin nyom.
Varga Ferenez. Szeged város története. (Pályanyertes mű.) I. kötet. 
A legrégibb időtől, a török foglalásig. (8-r. VI, 315 1.) Szeged, 
1877. Szerző. (Burger özv. bízom.) 2 frt 50 kr.
Varga János. A babonák könyve. A magyar orvosok és természet­
vizsgálók által 300 forint díjjal jutalmazott pályamű. (K.S-r. 
208 1.) Arad, 1877. A szerző tulajdona. 1 frt. 2Ö kr Olcsó ki­
adásban. (Zilahy bízom.) 60 kr.
Vargyas Endre. Magyarok története. Tekintettel a művelődés fej­
lődésére. Mindkét nembeli tanuló ifjúság számára és magánhasz­
nálatra. (8-r. 132 1.) Győr, 1877. Hennieke. 48 kr.
---- Népiskolai tankönyvek I. Természetrajz. Népiskolák számára.
(8-r. 80 lap.) Győr, 1876. U. o. Kötve. 25 kr.
—  Népiskolai tankönyvek П. Magyarok története. Kapcsolatban a 
világtörténelem nevezetesebb eseményeivel. Korszaki képekben. 
A miniszteri tanterv szerint. Népiskolák számára. (8-r. IV, 80 1.) 
Győr, 1878. U. o. Kötve. 25 kr.
Váry Geilért. Huszonöt év a kegyes-rend irodalmi életéből. (1850— 
1875.) Vácz. 1877.
Vasárnapi könyvtár. I. évfolyam. 2. 3. füzet. (16-r.) Bpest. 1878. 
Franklin. Egy-egy füzet 20 kr.
2. Szalay László. A tatárjárás Magyarországon. 1241—1242. 3-ik 
kiadás. Képekkel. (96 lap.)
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В. В. Jósika Miklós. Hunyady Mátyás király. 16 képpel. 3-dik 
kiadás. (128 1.)
Vasárnapi Újság. Ismeretterjesztő és szépirodalmi képes közlöny. 
XXIV. folyam. Szerkeszti Nagy Miklós. 1877. 12 füzet. (Ln. 4-r. 
IV, 840 1.) Bpest, Franklin. Egy-egy füzet 70 kr.
Vaszary Kolos. Történelem rövid előadásban. Alsóbb osztályok szá­
mára. I. II. rész. 3-dik jav. és bőv. kiad. (N. 8-r. II, 120 és II, 
104 1.) Bpest, 1877. Lampel. Egy-egy rész 70 kr.
Vaszary K. (L. »Értekez. a nyelv- és széptud. köréből.« VI. 6.) 
Vasntitérképe, A magyar sz. korona országainak. Áttekintése a 
kész, tervezett és engedélyezett vasúti és gőzhajózási vonaloknak. 
Bpest, 1877. Eggenberger. 80 kr.
(Véderők.) Az Európai államok véderői. III. fűz. (Honvédkönyvtár.
XIII. kötet. F. Rásztokai Kobiliez Lajos. 8-r. 129—192 1.) 
Verbőczy István. Szonoklattan iskolai és magánhasználatra 2-dik 
kiadás. (8-r. XI, 180 1.) Bpest, 1878. Aigner. 1 frt 20 kr. 
Vergilius P. Maró Aeneisének első és második könyve. Gymnasiu- 
mok számára magyarázta Szénássy Sándor. 2-dik (czím-) kiadás. 
т (8-r. XXII, 151 1.) Bpest, 1877. Kókai. 80 kr.
Verne, Jules. A fekete Indiák. (Les Indes noires.) Ford. Fáy J.
Béla. (8-r. 257 1.) Bpest. 1877. Légrády. 1 frt.
—-  Hires utazók. (Lásd: »Múzeum, kis nemzeti,«) ,
—  Strogoíf Mihály utazása Moszkvától Irkutskig Átdolgozta Szász
Károly. (8-r. IV, 238 lap fametsz, képekkel.) Budapest, 1877. 
Franklin. , 1 frt 60 kr.
— - A rejtelmes sziget. Átdolgozta Szász Károly. (8-r. VIII, 287 1.
képekkel. Bpest, 1877. Franklin. 2 frt.
Versényi György. Havasi rózsák. Lyrai cyklus. (16-r. VI, 75 lap.)
Bpest, 1877. (Zilahy bizom.) 1 frt.
Versus memoriales de quantitate syllabarum. Új lenyomás. (8-r.
14 lap.) Bpest, 1877. Kókai. 20 kr.
Vértesi Arnold. A fölkelő nap országa. Regényes ntazás Japánban. 
(8-r. 280 1. sok fametsz, képpel. Franklin.) 2 frt.
—  Eltévesztett utak. Regény. (K. 8-r. 311 lap) Budapest, 1877.
Athenaenm. 1 frt 40 kr.
Viczmándy Győző. (L. Darmay.)
Vineze Alajos.,Ünnepi egyházi beszédek. (N. 8-r. VIII, 264 lap.)
Eger. 1877. Érseki lyeeumi könyvny. 1 frt 50 kr.
Virágyelv, magyar. Keleti kifejtés után. Német és deák növény­
tani magyarázattal gazdagítva. 5-dik kiadás. (64-r. 64 1.) Bpest,
1877. Lampel. 20 kr. 
Virgilius P. M. Aeneisenek IV első könyve. Didó királyné. Ford.
8 az eredeti szöveg kíséretében ó-kori térképpel és jegyzetekkel 
ellátta dr. Barna Igiiácz. (N. 8-r. IV, 215 lap.) Budapest, 1877. 
Tettey bizom. 2 frt 20 kr.
Visoutay János. Egyetemes földirat, az újabb adatok nyomán bő­
vítve és átdolgozva. I. rész. 9-dik kiadás (8-r. 153 lap.) Bpest,
1878. Tettey. .8 0  kr. 
Európa földirata a három déli fésziget és a magyar királyság
kivételével. A reáltanodák H-dik osztályának, az uj tantervezet 
ezerint. (8-r. 128 1.) Bpest, 1878. Grill. 72 kr.
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Visontay János. A magyar állam földirata. Az által, földirat elő­
ismereteivel bővitve és a legújabb megye-arányositási törvényt 
tüzetesen felhasználva. 12. kiadás. (8-r. 112 lap ) Budapest, 1877. 
Tettey. 68 kr.
Wagner Vilmos Építési illeték-kiszabás, átszámítási és segédtáblák 
a métermértékre alkalmazva a m. kir. pénzügyminisztérium főfel­
ügyelete alatt álló hivatalok számára. I. rész. Épitési illeték- 
kiszabás és átszámítási táblák a métermértékre alkamazva. 11 
ábrával. Kiadja a rnagy. kir. Pénzügyminiszteriuui. 1875. évi 
44,574. szám. (8-r. IV, IV, 257 lap.) Bpest. 1877. Államnyomda. 
(Grill bízom.; Vköt. 2 frt 60 kr.
Wajdits József kis képes magyar nép-naptára 1878-dik évre, mely 
865 napból áll. VII. évfolyam. (Ln. 8-r. XVI, 32 1.) N.-Kanizsa, 
Wajdits. 20 kr.
■—  nagy képes magyar nép-naptára 1878-dik évre, mely 365 nap­
ból áll. VII. évfolyam. (Ln- 8-r. XVI. 80, XVI lap.) N.-Kanizsa, 
Wajdits. 40 kr.
Wartha V. (Lásd: »Népsz. termttud. előadások.« 4.)
Weber György dr. A világtörténet tankönyve. Tekintettel a mívelt- 
ségre, irodalomra és vallásra. A 14-dik bővített kiadás után ma­
gyarítva. V. kötet. Az egész műre vonatkozó tárgymutató. 2-dik 
kiadás. (N. 8-r. 120 lap.) Bpest, 1877. Franklin. 1 frt 20 kr.
Wein János vízvezetéki igazgató jelentése a Dunafolyam és a bal­
parti vízvezeték vizsgálata alkalmával 1874—75-ben szerzett ada­
tokról. (8-r. 15 lap egy térképpel.) Budapest, 1877. Pesti könyv­
nyom társ.
Weisz József dr. A szellem hatalma az anyag felett. 1877. ápril 
havában az »Országos nőképző-egylet« által rendezett előadások 
egyike. (N. 8-r. 33 1.) Budapest, 1877. Tettey bízom. 48 kr.
Wekerle László dr. Az észjog vezérelvei. Értekezés a »principium 
essendi, fiendi et cognoscendi« nyomán. (N. 8-r. 79 lap.) Bpest, 
1877. Áigner. , , 1 frt.
Wenzel G. (L. Értekez. a társad, tudom, kör.« IV. 9. — »Értekez. 
a történ, tudom, kör.« VI. 6.)
Wenczel Tivadar dr. A magyar magánjog rövid áttekintése. (N. 8-r. 
XI, 204 lap.) Bpest, 1877. Pfeifer. 2 frt.
Wettstein H. Vegytan felső nép- és polgári iskolák számára. A 
II. kiadás után ford. Pásthy Károly. (K. 8-r. 72 lap.) Kecskemét, 
1877. Gallia. 40 kr.
Wieser János. Ember és állat. Népszerű tudományos előadások az
ember és állat közötti lényeges különbségről, tekintettel a Darwin- 
féle leszármazási elméletre. Ford. a szent Istvánról nevezett ősrégi 
papnövelde magyar egyházirodalmi iskolája. (8-r. XVI, 169 lap.) 
Esztergom, 1877. Buzarovits. 60 kr.
Witt Fülöp. A villanyosság két népszerű előadásban. (12-r. 44 1.)
N.-Kanizsa, 1877. Fisehel. 40 kr.
----  A légnyomás két népszerű előadásban. (12-r. 44 1.) N.-Kanizsa,
1877. Fisehel. 30 kr.
—  A hangtan és a hangszerek népszerű előadásokban. (12-r. 
71 1.) N.-Kanizsa, 1877. Wajdits. 40 kr.
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Wükrl Jákó. A világforgalom eszközei a vasutak, posták és táv­
írdák. 2 kötet. (N. 8-r. IV, 180 és IV 160 lap.) Budapest, 1877. 
(Tettey bízom.) 3 frt.
Xántns János. Néhány hét Ceylon szigetén. (8-r. 154 lap.) Bpest, 
1877. Franklin-társ. nyom.
Zábrák Dénes. Mit igér híveinek a megdiesőült Krisztus ? Bekö­
szöntő egyházi beszéd a szombathelyi prot. imaházban 1877. évi 
áldozó csütörtökön. (8-r 16 1.) Szombathely, 1877. Seiler H.
A. Zachar Gyula. A franczia kettős könyvvitel alkalmazása hitel­
intézeteinkben. (8-r. VIII, 175 lap s 1 tábla.) Bpest, 1877. (Tettey 
bízom.) 4 frt.
Zágonyi György. Jó tanácsok s példák szülék-, tanítók- és tanügy- 
barátoknak. Az életből vett tapasztalatok után. (K. 8-r. 60 lap.) 
Budapest, 1876. Aigner bízom. 30 kr.
Zalay Pál dr Halottkémi kalauz. Gykorlati útmutatás a hivatalos 
szabályrendelet alkalmazására és megértésére; a szabályrendelet 
hivatalos szövegével. Orvosok és képesített halottkémek használa­
tára. 2 fametsz, ábrával. (K. 8-r. 127 1.) Budapest, 1877. Eggen- 
berger. 80 kr.
Zánkay Gyula dr. Az egyházi gyógybüntetések ; különös tekintet­
tel IX. Pius »Apostolicae Sedis« kezdetű eonstitutiójára. Koszorú­
zott pályamű. (N. 8-r. IX, 356 lap.) Veszprém, 1877. Krausz A. 
nyomd. 2 frt.
Záray Ödön. Magyar nyelvtan. Népiskolai használatra. 9-ik kiadás. 
(8-r. 63 lap.) Budapest, 1877. Aigner. Kötve 30 kr.
Závotlszky K. (L. »Gyermekek öröme.«)
Zay János. A gyomai rom. kath. uj templom alapkövének beszün­
tetésekor tartott alkalmi beszéd. 1877. máj. 1. (8-r. 14 I.) Gyula, 
1877. Dobay J. nyom.
Zellinger József. Magy-ar alkotmány, vagyis a magyar honpolgár 
jogai s kötelességei. Magyarország népiskolái s polgárai számára. 
(8-r. 46 1.) Pozsony, 1877. Horovitz Adolf. 15 kr.
Zemlinszky Rezső. A hazai kőszén. Észrevételek az líj bányatör- 
venyjavaslathoz. (8-r. 18 lap.) Budapest, 1877. Franklin. Athe­
naeum. nyom.
Zichy Antal. (L. »Olcsó könyvtár.« 36.)
Zichy Géza gróf. Költemények. Kiadta a Petőfi-társaság. (K. 8-r. 
IV, 108 1.) Bpest, é. n. Aigner. 1 frt.
Zlaniál Vilmos dr. Részletes állatkor- s gyógytan, különös tekintet­
tel a járványos kórokra s az állatorvosi rendészetre. Állatorvosok, 
valamint tiszti orvosok s műveltebb gazdák számára. (N. 8-r. XVI, 
648 lap.) Budapest, 1877. Athenaeum. 5 frt 50 kr.
Zlinszky Imre. A magyar telekkönyvi rendtartás mai érvényben. 
Egyenlő tekintettel az elmélet és gyakorlat igényeire s különös 
figyelemmel a felsőbb bíróságok határozataira. 2-dik, újonnan át­
dolgozott kiad. (N. 8-r. VIII, 327 1.) Bpest, 1877. Pfeifer. 3 frt.
----A magyar váltó és kereskedelmi eljárás párhuzamosan tár­
gyalva, összehasonlító s felvilágosító jegyzetekkel kisérve. Külö­
nös tekintettel a gyakorlat igényeire. (N. 8-r. IV, 248 1.) Bpest, 
1877. TJ., o. 2 frt 40 kr.
---- (L. »Értekez. a társad, tudom, kör.« IV. 7.)
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Zöllner ev. János. A kath. kereszténység az ő szent cselekményei­
ben, időiben és helyiségeiben. Vagyis egyházi beszédek a kath. 
vallás összes szertartásairól. Z. J. után és engedélye mellett Ta- 
labér János. I. egyházi évfolyam. A szent cselekmények. I. kötet. 
Bevezetés — az utolsó kenetig. (N. 8-r. 503, III 1.) Bpest, 1876. 
(bor. 78.) Tettey 3 frt.
—  Ugyanaz. 2—5. fűz. (I. köt. 161—503, III, és II. köt 1—288 1.)
Bpest, 1877. U. o. Egy-egy füzet 1 frt.
Zsasskovszky Eerenez és Endre. Enekkönyv, magyar és latin egy­
házi énekek és imák gyűjteménye a kath. tanuló ifjúság számára.
5-dik bővitett kiadás. (8-r. (?) 1.) Eger, 1877. Ers. lye. könyvny.
1 frt 20 kr.
Zsilinszky Mihály. Az egyetemes történelem főbb eseményei élet­
rajzi vázlatokban. Vezérfonalul a történelem első tanításához.
I. rész : Ó-kor. 4-dik jav. kiadás. — II. rész: Közép- és újkor. 
3-dik jav. kiadás. (8-r. VIII, 144 és IV, 172 lap.) Bpest, 1877, 
Kilián. 60 és 80 kr.
Magyar hírlapok és folyóiratok.
I. Politikai napilapok.
II. Politikai hetilapok.,
III. Vidéki lapok (nem politikai tar­
talommal.)
IV. Vegyes tartalmú képes heti­
lapok.
V. Humorisztikus lapok.
VI. Divat- és szépirodalmi lapok és 
folyóiratok.
VIÍ. Egyházi, iskolai és ifjúsági lapok. 
VIII. Szakközlönyök.
IX. Hirdetési lapok.
(Hol a megjelenési hely nincs kitéve, Budapest értendő. — Az árak 
egész évre szólnak.)
I .  P o l i t ik a i  n ap i lapok .
Alföld. (Arad.) Szerk. Tiszti Lajos; kiadja Réthy LLpót. XVIIT 
évfolyam. Helyben 14 frt, vidéken 16 frt.
Bihar. (Nagy-Várad.) Szerk. Riskó Sándor; kiadótulajd. Hollősy 
Lajos. XIV. évf. 10 frt. (Ezelőtt mint politikai hetilap jelent meg.)
Budapest. Szerk. Huszár Im re; kiadó-tulajdonos Vodianer F. П. év­
folyam. \ 12 frt.
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. Salamon Ferencz ХП. 
évfolyam. Kiadja az Athenaeum. A »Hivatalos Ertesitő«-vel 
együtt 20 frt.
Egyetértés. Szerk. és kiadó-tulajdonos Osávolszky Lajos. V. év­
folyam. 20 frt.
Ellenőr. Szerk. Palásthy Sándor; kiadó-tulajd. Légrády testvérek 
és Ceernátony L. X. évfolyam. 20 frt.
A Hon. Szerk. Jókai Mór; kiadó-tulajdonos az Athenaeum. XVI. 
évfolyam. (Reggeli és esti kiadás.) 24 frt.
Kelet. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Békésy Károly. VIII. 
évfolyam. 16 frt.
Kelet Népe. Szerk. Halász Im re; kiadja az Athenaeum. IV. év­
folyam. 20 frt.
Közvélemény. Főszerk. Lukács Béla, szerk. Borostyáni Nándor, 
kiadja Vodianer F. II. évfolyam. 16 frt.
Magyar Állam. (Idők tanúja.) Laptulajd. és szerk. Lonkay Antal.
XI. évfolyam. 20 frt.
Magyar Hírlap. Szerk. Kulifay Ede. Laptulajdonos D. V. II. év­
folyam. 16 frt.
Slagjai* Korona. Szerk. b. Jósika Kálmán; kiadja az Athenaeum.
11. évfolyam. 10 frt.
*) Id. Szinnyei József, a magy. kir. tud. egyetemi könyvtár id. igazgatója 
összeállítása után.
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Mag yar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. és tulajd. K. Papp Miklós.
XII. évfolyam. 16 frt.
Nemzeti Hírlap. Szerk. Toldy István; kiadó-tulajd. a Franklin- 
Társulat IV. évfolyam. 16 frt.
Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos ; kiadó-tulajdonos az Athenaeum.
XXIX. évfolyam. (Eeggeli és esti kiadás.) 24 frt.
Pozsonyvidéki Lapok. (Pozsony.) Szerk. Pisztory Mór; főmunka­
társ Hegyi P á l; kiadja a lapfelügyelő bizottság. VI. évfolyam 
(1873—76-ban mint hetilap jelent meg.) Helyben 10 frt, vidékre
14 frt.
Temesi Lapok. (Temesvár.) Szerk. Táez József; kiadják a Magyar 
testvérek. VII. évfolyam. 14 frt.
I I .  Po lit ikai  heti lapok.
Abauj-Kassai-Közlöny. (Kassa.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Timkó 
József. VII évfolyam. 6 frt.
Békésmegyei Közlöny. (Békés-Csaba.) Szerk. Báttaszéki Lajos.
V. (mint politikai lap 1П.) évfolyam Megjelenik hetenként kétszer.
6 frt.
Debreczen. (Debreczen.) Szerk. Szathmári Károly ; kiadó-tulajd. a 
debreezeni függetlenségi párt. X. évfolyam. Megjelenik hetenkent 
ötször. 10 frt.
Debreezeni Ellenőr. (Debreczen.) Szerk. Szabó Antal; laptulajd. 
Molnár György; kiadja Kutasi Imre. V. évfolyam. Megjelenik 
hetenként ötször. 10 frt.
Eger. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajd. Szabó Ignáez. XVI. évf. 5 frt.
Egri Népnjság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Luga László.
IX. évfolyam. 2 frt.
Erdélyi Híradó. (Maros-Vásárhely.) Szerk. Nemes Ölön ; kiadó és 
laptulajdonos Imreh Sándor. Hí. évfolyam. Megjelenik hetenként 
3-szor. 8 frt.
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. Hanák Kolos és Jakab Géza ; lap­
tulajdonos és szerkesztőtárs Csömör Kálmán. VII. évfolyam 6 frt. 
(Múlt évben mint vegyes tartalmú hetilap jelent meg.)
Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. és kiadja Mersich József. XXII. évf.
Megjelenik hetenként kétszer. 10 frt.
Hírmondó Szerk. és tulajd. Komóesy József. XI. évfolyam. 4 frt. 
Igazmondó Szerk. és kiadó-tulajdonos Jókai Mór. ХП. évf. 5 frt. 
Kassa és vidéke. (Kassa.) Szerk. és tulajdonos Klenker Alajos. 
IV. évfolyam. 6 frt.
Kecskemét. (Kecskemét.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szűcs Ferencz.
VI. évfolyam. 5 frt. (Múlt évben mint vegyes tartalmú hetilap 
jelent meg.)
Képes Néplap és Politikai Híradó. Szerk. Nagy Miklós. Kiadja 
a Franklin-Társulat. VI. évfolyam 2 frt., a »Háború-Krónikával 
együtt 4 frt.
Mag var-osztrák Szabad-sajtó. Szerk. Perezel Gyula Főszerk. és
kiadó Szinay Zsigmond. I. évfoly. Megjelenik magyar és német 
szöveggel. 8 frt.
Máramaros. (Máraraaros-Sziget.) Szerk. Szilágyi István, főmunka- 
társ Várady Gábor. XIV. évfolyam. 6 frt.
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Nemere. (S.-Szt.-György.) Szerk. Malik József; kiadó-tulajd. Pollák 
Mór. VIII. évfolyam. Megjelenik hetenként kétszer. 6 frt.
Nép Zászlója. Szerk. és tulajd. Mende Bódog. XI. évf. 6 frt.
Nógrádi Lapok és Honfi Híradó. (B.-Gyarmat.) Szerk. Horváth 
Danó; kiadó-tulajdonos Kék László. VI. évfolyam. 6 frt.
Pécsi Figyelő. (Pécs.) Szerk. Hakseh Emil; szerkesztőtárs Kis Jó­
zsef ; laptulajdonos Nagy Ferenez. VI. évfolyam. 5 frt.
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos a 
Franklin-Társulat. XXIV. évfolyam. 6 frt., a »Vasárnapi üjság«- 
gal együtt 12 frt.
Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos. Roboz István. XIII. 
évfolyam. 5 frt.
Szabadság. (N -Várad.) A közjogi ellenzék közlönye. Szerk. Dús 
László; kiadja Laszky Ármin. IV. évfolyam. Megjelenik hetenként 
ötször. 10 frt.
Szegedi Híradó. (Szeged.) Szerk. Nagy Sándor; kiadó-tulajdonos 
Burger Zsigmond özvegye. XX. évfolyam. Megjelenik hetenként 
háromszor. 10 frt.
Újvidék. (Újvidék.) Szerk. és laptulajd. Franki István. III. évf. 6 frt.
Vasmegyei Közlöny. (Szombathely.)
III. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal.)
Alsó-Fehérmegyei Lapok. (Nagy-Enyed.) Szerk. Schreiber Gusz­
táv ; kiadó-tulajdonos Volz és Körner. 11. évfolyam. 4 frt.
Baja. (Baja.) Szerk. Margalits Ede, kiadó Nánay Lajos. V. évfoly.
5 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és laptulajd. Erdélyi Gyula. Kiad­
ják a Streimtz testvérek. I. évf. Megjelen hetenként kétszer. 7 frt.
Balaton és Vidéke. (Keszthely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Sógor 
György. V. évfolyam. 4 frt.
Békési Lapok. (Gyula.) Szerk. Dobay János és Oláh György : kiadó- 
tulajdonos Dobay János. 111. évfolyam. í> frt.
Bereg. (Beregszász.) Szerk. és laptulajdonos Gulácsy Dezső. V. évf.
, 6 frt.
Borsod. (Miskolcz.) Szerk. és kiadja Rácz Adám. XII. évf. 4 frt.
Csanád. (Makó.) Szerk. és kadó-tulajd. Molnár Albert. I. évf. 4 frt.
Debreczen-Hajdumegyei Közlöny. (Debreczen.) Szerk. Szabó Antal; 
főmunkatárs Szombati János ; kiadja Kutasi I. III. évf. 3 ft.
Eperjesi Lapok. (Eperjes.) Szerk. Kyss Géza, kiadó-tulajdonos az 
»Eperjesi Bank-Egylet.« II. évf. 4 frt.
Erdélyi Ellenőr. (Segesvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Vándor'; 
Lajos. I. évf. Magyar és német szöveggel. , 4 frt.
Esztergom. (Esztergom.) Szerk. Rényi Rezső ; kiadó-tulajd. Buzá- 
rovits Gusztáv. V. évfolyam 4 frt.
Felvidék. (Eperjes.) Szerk. Kiss Géza; kiadó-tulajd. Goldberger 
Jakab. IV. évf. 4 frt.
Gömöri Közlöny. (Rimaszombat.) Kiadja és ideig, szerk. Tomcsányi 
Károly. II. évf. 4 frt.
Haladás. (Torda.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Volz Bálint. II. évf. 
Megjelenik hetenként kétszer. 6 frt.
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Heves vármegye. (Eger.) Kiadó-tulajdonosok és szerk. Földváry 
Kálmán és tíndrey Gyula. I. évf. 4 frt.
Hód-Mező-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. H. Nagy Lajos.
Kiadó-tulajd. Burger Zsigmond özvegye. VIII. évf. 4 frt.
Hunyad. (Déva.) Szerk. Hollaki Imre, főmunkatárs László Zsigmond ;
kiadó-tulajd. Hirsch Adolf. II. évf. 4 frt.
Jász-Nagykún-Szolnok. (Szolnok.) Szerk. és laptulajd. Bedő Lajos.
II, évfolyam. 5 frt.
Karczag és Vidéke. (Karczag.) Szerk. Pap Sándor, kiadó-tulajd.
Spitzer S. II. évf. 4 frt.
Kecskeméti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Beliczay Jónás; főmunka­
társak: Hornyik János, Kiss Lajos és Tassy Pál; kiadja Gallia 
Péter. XI. évf. 5 frt.
Komárom. (Komárom.) Szerk. és kiadja Rovács Albin. III. évf. 4 frt.
Lehel-Kiirt. (Jászberény.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Bakos István.
III. évfolyam. 5 frt.
Mármarosi Tárogató. (М.-Sziget.) Szerk. és kiadó-tulajd. Hollóssy
István. I. évf. , 4 frt.
Maros. (Makó.) Szerk. Szél Ákos; kiadó-tulajdonosok: Gaál és Gö- 
möry. IX. évf. 4 frt.
Maros-Vidék. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tnlajd. Kerekes 
Sámuel. II évf. (Mint »Erdély« folytatása. Vili. évf.) 6 frt. 
Miskolcz. (Miskolez.) Szerk. és laptulajd. dr. Bódogh Albert; segéd- 
szerkesztő Miskolezi P á l; kiadja Sártory István özvegye. III. évf. 
Megjelenik hetenként kétszer. ß frt
Nagybánya és Vidéke. (Nagybánya.) Szerk. és kiadó-tulajd. Nyirő 
Sándor, segédszerkesztő. Katona Lajos IV. évfolyam. 4 frt. 
Nagy-Kőrös. (Nagy-Kőrös.) Szerk Tóth József; kiadja Ottinger 
Ede. I. évf. 5 frt.
Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajdonos. Hügel Ottó. 
IX. évfolyam. Megjelenik hetenként hatszor. Helyben 10 f r t .; 
vidéken 12 frt.
Nyitrai Közlöny. (Nyitra.) Szerk. és laptulajdonos Demjén Lajos.
III. évfolyam ß frt.
Orosháza. (Orosháza.) Szerk. Praznovszky Gyula; laptulajdonosok
Böhm és Patzauer. IV. évf. 4 frt.
Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. Szikszay István ; kiadó Wajdits Ká­
roly. V. évf. 0 frt.
Polgártárs. (Debreczen.) Lapvezér Szathmáry Károly; szerk. és
kiadó-tulajdonos. Grünwald József. II. évf. ß frt.
Rozsnyói Híradó. (Rozsnyó.) Szerk. Krasznai K. G. Kiadja Kovács 
Mihály. I. évf. ß frt.
Sárrét. (Berettyó-Ujfalu.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Vass Jenő.
IV. évfolyam. 4 frt.
Somogyi Közlöny. (Kaposvár.) Vezérszerkesztő Prager József; szerk.
Jancsovics Gyula. 1. évf. 4 frt.
Sopron. Sopronmegye hivatalos közlönye. (Sopron.) Szerk. és lap­
tulajdonos Baán Endre. Vili. évf. ß frt.
Szabadka és Vidéke. (Szabadka.) Szerk. és tulajd. Sziebenburger 
Károly. II. évf. 5 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) Szerk. Czeisz Máté, szerkesztőtárs: 
Dékics József; kiadó-tulajd. Schlesinger Károly. III. évf. Hely­
ben 4 frt 40 kr., vidéken ' 4 frt 80 kr.
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Szabolcsmegyei Közlöny. (Nyíregyháza.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
ifj. Maurer Károly. V. évf. 4 frt,
Szamos. (Szathmár.) Szerk. Kácz István ; főmunkatárs : Nagy József; 
kiadó-tulajdonosok : Gönyei József és Litteezky Endre. X. évf. 
Megjelenik hetenként kétszer. 4 frt.
Szarvasi Újság. (Szarvas.) Szerk. és kiadja Sipos Soma. II. évf 5 frt. 
Szatmár. (Szatmár-Németi.) Szerk. dr. Tomcsányi Imre, kiadó-tulajd.
Nagy Lajos. IV. évf. 4 frt.
Szatmámegyei Közlöny. Szatmármegye hivatalos közlönye. (Nagy- 
Károly.) Szerk. Pálfy Gyula, laptulajdonos és főmunkatárs Péchy 
Jenő. II. évf. (Mint a »Nagy-Károly« folytatása. IV. évf.) 5 frt. 
Szegedi Néplap. (Szeged.) Szerk. Gelléri Mór; kiadó-tulajdonos 
Endrényi Lajos és társa. I. évf. Megj. hetenként háromszor. 8 frt. 
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó-tulajd.
Csitári Kálmán. Y. évf. Megjelenik hetenként kétszer. 8 frt. 
Székesfejérvár. (Székesfejérvár.) Szerk. Boross Mihály; szerkesztő- 
társ Hattyufiy Dezső; kiadó-tulajdonos Klökner Péter. VIII. évf. 
Megjelenik hetenként kétszer. 8 frt.
Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. Sima Ferencz; kiadó-tulajd. Cher- 
rier János. VIII. évf. 4 frt.
Szilágy. (Zilah.) Szerk. és kiadja Borbély Sámuel. II. évf. 5 frt. 
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerk. és kiadja Pánezél János. III. évf,
6 frt.
Tolnamegyei Közlöny. (Szegzárd.) Szerk. és laptulajdonos Boda 
Vilmos. VI. évf. 5 frt.
Torontál. (Nagy-Becskerek.) Szerk. Balás Frigyes; főmunkatárs 
dr. Szentkláray Jenő ; kiadó Pleitz Fér. Pál. VÍI. évf. 6 frt. 
Ung. (Ungvári) Szerk. Mihalkovich József; kiadják Jäger Károly 
örökösei. XVI. évf. 6 frt.
Váezi Híradó. (Vácz.) Társadalmi hetiközlöny. Szerk. Naszluháez 
Ödön. I. évf. 6 frt.
Váczvidéki Lap. (Vácz.) Szerk. kiadó és laptulajd. Spitzer Miksa.
V. évfoylam. 4 frt.
Yágvölgyi Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X. Fér.
V. évf. Megj. hetenként egyszer magyar s német szöveggel. 6 frt. 
Vásárhelyi Közlöny. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. Mátok Béla;
kiadó Vodiáner F. X. évf. 4 frt.
Vasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. Balogh Gyula ; kiadó- 
tulajd Bertalanffy József. XII. évf. Megj. hetenként kétszer. 8 frt. 
Veszprém . (Veszprém.) Szerk. és kiadó Lévay Imre ; laptulajdonos 
Krausz Ármin. IV. évf. A »Hivatalos Ertesitő«-vel 6 frt.
Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Hoffmann Mór ; kiadja Fischel Fiilöp.
V. évfolyam. 5 frt.
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Bátorít Lajos ; kiadja Waj- 
dits József. XII. évf. megjelenik hetenként kétszer. 8 frt.
Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Borúth Elemér. 
IX. évfolyam. 6 frt.
I V .  V e g y e s  tar ta lm ú  k é p e s  heti lapok.
Háború-Krónika. A »Vasárnapi Újság« és »Politikai Újdonságok« 
s a »Képes Néplap« melléklapja. II. évfolyam. Ezen lapok elő­
fizetőinek 2 frt.
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Magyarország és a Nagyvilág. Szerk. Ágai Adolf, kiadó-tulajd.
az Athenaeum. XIV. évf. 10 frt.
Vasárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-tulajdonos. Franklin- 
Társulat. XXV. évfolyam. 8 frt. A »Politikai Ujdonságok«-kal 
együtt 12 frt.
V .  H u m o r isz t ik u s  lapok.
Bolond Istók. Szerk. és tulajd. Don Pedrő. I. évf. , 8 frt.
Borsszem Jankó, Szerk. és tulajd. Csicseri Bors. (Ágai Adolf.)
Kiadja az Athenaeum. XI. évf. 8 frt.
Darázs. (Székesfehérvár.) Szerk. és laptul. Don Scorpio. IV. évf. 4 frt. 
Paprika. Szerk. Bozók bácsi. I. évfoly. 8 frt. A »Magyar Hirlap« 
előfizetőinek féláron.
Szajkó. (Székes-Fehérvár.) Szerk. és laptulajd. Alföldi. V. évf. 4 frt. 
Tükör. Szerk. és kiadó-tulajd. Színi Károly. Megjelenik naponként.
I. évfolyam. 6 frt.
Üstökös. Szerk. és tulajdonos Jókai Mór; kiadja az Athenaeum.
XXI. évfolyam. 8 frt.
Vidám Náczi. (Arad.) Szerk. Vidám Náczi, kiadja Réthy Lipót.
II. évfolyam. 6 frt.
V I .  Divat-  é s  sz é p ir o d a lm i  lapok s  fo ly ó ir a t o k .
Budapesti Bazár Szerk és kiadja Király János; főmunkatárs Ko- 
mócsy József. VI. évfolyam. Megjelenik havonként kétszer. 10 frt.
Családi Kör. Szerk. és kiadja Emilia. XIX évf. 12 frt.
Csöndes Órák. Szerk. Benedek Aladár. I. évf. Megjelenik havon­
ként kétszer. 8 frt.
Délibáb. (Debreczen.) Szerk. Dengi János; kiadó és főmunkatárs 
gr. Csáky Alfonz. 6 frt.
Fővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly; tulajdonos. Tóth Kálmán;
kiadja az Athenaeum. XV. évf. Megjelenik hetenként hatszor. 16 frt. 
Hölgyek Lapja. Szerk. és kiadó-tulajd. Milassin Vilmos. II. évf. 12 frt. 
Hölgyfutár. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. K. Papp Miklós.
III. évfolyam. 6 frt.
Jókai Mór történelmi regénytára. I. évfolyam. Egy évfolyam
26 füzetben 1«» frt.
Lámpás Szerk. és kiadó-tulajd Színi Károly. III. évf. 4 frt.
Magyar Bazár mint »A nők munkaköre.« Szerk. Wohl Janka és 
Stephanie; kiadja az Athenaeum. XIII. évf. Megjelenik havon­
ként kétszer. 10 frt.
Petőíi-Társaság Lapja. Szerk. Szana Tamás ; szerkesztő-társ Balázs 
Sándor; kiadják VVeiszman testvérek. II. évf. 10 frt.
Szépirodalmi Lapok. (Békés-Csaba.) II. évfoly Megjelenik havon­
ként kétszer. 2 frt.
Uj Regény-Csarnok. Kiadja Mehner Vilmos. VII. évf. Megjelenik 
heti füzetekben. 6 frt.
Uj Szépirodalmi Csarnok. Regény-folyóirat. Szerk. és kiadja Milas­
sin Vilmos. II. évf. Megjelenik havonként kétszer. Ára 6 f r t : a 
»Hölgyek Lapja« előfizetőéinek 5 frt. Rendkívüli folyam. II. évf. 
megjelenik 2Ö füzetben. Ára 5 frt, a »Hölgyek Lapja« előfize­
tőinek 3 frt 50 kr.
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V I I .  E gyh ázi ,  i skola i  é s  i f j ú s á g i  lapok.
A magy. izr. országos tanító-egylet Értesítője. Szerk. Seligman 
Eleázár. Ili. évf. Megjelenik havonként. Ara nem tagoknak 1 frt.
Az aradvidéki Tanító-Egylet Közlönye. (Arad.) Szerk. Györgyössy 
Rudolf. IV. évf. Megjelenik havonként. 2 frt_
Család és Iskola. (Kolozsvár.) Szerk. Kiss Sándor; főmunkatárs 
Váradi Károly, kiadja a kolozsmegyei tanító testület. IV. évf. Meg­
jelenik — jul. és aug. hónapokat kivéve — havonk. kétszer. 3 frt.
Egri Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerkesztő Rapaics Raymond. 
Kiadja Zsendovics József. X. évfoly. Megjelenik minden hó 1-én 
és 16-án. 2 frt.
Egyházi és Iskolai Szemle. (Nagy-Enyed.) Szerk. és kiadja Bar­
tók György. III. évf. Megjelenik hetenként. 6 frt.
Erdélyi Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és laptulajdonos 
Szász Domokos. Vili. évf. 6 frt.
Evangyéliomi Protestáns Lap. (Debreczen.) Szerk. és kiadja Ba­
logh Ferenez. IV. évf. 6 frt.
Hasznos Mulattató. -Szerk és kiadja Dolinay Gyula. VI. évfolyam. 
Megjelenik havonként kétszer. , 4 frt.
Havi füzetek. Szerk. és kiadja Winter Ágoston. III. évf. Megjele­
nik évenként 12 füzet. 1 frt.
Havi Közlöny. Az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből. 
(Temesvár.) Szerk.-kiadó Tokody Ödön. I. évf. Megjelenik min­
den hó 15-én. 4 frt.
Irodalmi Szemle. (Eger.) Szerk. és kiadja Luga László. III. évf. 
Megjelenik minden hó 1-én. 1 frt.
Isten igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Fábián János ; 
kiadja Buzarovics Gusztáv. ,111. évf. Megj. havi füzetekben. 2 frt.
Kathoiikus Hetilap. Szerk. Ágoston Antal, kiadja a Szent-István- 
Társulat. VI. évL 4 frt.
Képes Gyermekvilág. Szerk. és kiadja Kobányi bácsi. III. évfoly. 
Megjelenik minden hó 1-én. 2 frt.
Keresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják Simán 
Domokos és Peterfi Dénes. VIII. évf. Megjelenik évnegyedenként.
, 2 frt 40 kr.
Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi (Dr. Ágai Adolf.) Kiadja az Athe­
naeum. VIII. évf. 5 frt 60 kr,
Lányok Lapja. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. IV. évf. Megjele­
nik havonként 2-szer 4 frt.
Magyar nők Gyermek Lapja. Szerk.-tulajdonos. Majthényi Flóra. 
I, évfolyam. 4 frt.
Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező. (Debreczen.) 
Szerk. és kiadja Révész Imre. IX. évfolyam, Megjelenik havi füze­
tekben. 4 frt.
Magyar Tanügy. Szerk Heinrich Gusztáv és Kármán Mór, kiad­
ják Hoffmann és Molnár. VII. évfoly. Megjelenik (aug. és szept. 
hónapokat kivéve) havi füzetekben. 6 frt.
Népiskolai Taniigy. (Eger.) Szerk. Katinszky Gyula ; főmunkatár­
sak : Répássy Janos és Szülik József. VIII. évf. Megjelenik minden 
hó 1-én és 15-én. 4 frt. (A »Népiskola« és »Elemi Tanügy«-ből 
alakult át.)
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Népnevelők Lapja. Szerkeszti Lakits Vendel; kiadja Vodianer F.
XIII. évfolyam 4 frt.
Néptanítók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
minisztérium. Szerk. Gyertyánffy István. XI évfolyam. Megjelenik 
havonként kétszer. 3 frt.
Néptanoda. A bonyhád-szigetvár sat. tanitó-egyletek közlönye. (Pécs.) 
Kiadó-tuiajd. és szerkesztő Schneider István; főmunkatársak Re- 
berics Imre és Schön Bernát. XI. évfolyam. Megjelenik hetenként 
egyszer; juh és aug. hónapokban szünetel. 3 frt.
Nevelési Szak-Közlöny. Szerkeszti Szerdahelyi Adolf; kiadja a 
»Kisdednevelők orsz. egylete.« VI. évfoly Megjelenik havonként 
kétszer. (Ezelőtt »Alapnevelők és Szülők Lapja« czímen.) 4 frt.
Az Országos Középtanodai Tanár-Egylet Közlönye. Szerk. Névy 
László, XI. évf. Megjelenik, a nagy szünidőt kivéve minden hó 
1-én és 15-én. A tagok tagsági dij (4 frt.) fejében kapják.
Polgári iskola. A polg isk. tan-egyesület közlönye. Szerk. Prámer 
Ágoston. III. évf Megjelenik aug. és szept. hónapokat kivéve ha­
vonként egyszer. 2 frt. Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Ballagi Mór; főmunkatárs Farkas József. XXL évf. 9 frt.
Protestáns halotti búcsúztatók Tárháza. (Békés-Szent-András.) 
Szerk. és kiadja Zih Károly. Nyoint. Szita Gr. Szarvason. I. évf. 
Megjelenik 4 füzetben nov. febr. máj. és aug. 15-én. 1 frt 40 kr.
Religio. Szerk. és kiadó-tuiajd. báró Hornig Károly. XXX. évfoly. 
Megjelenik hetenként kétszer. 10 frt.
Tanszabadság. A hazai egyetemi s akadémiai ifjúság Közlönye. 
Szerk. Brix Iván, kiadja Basch László. I. évf. 4 frt.
Tanügyi Füzetek. (Pécs.) Szerk. Varga Ferencz; főmunkatársak 
Schultz István, Vörös Mihály, Schmidt Boldizsár és Vizer Endre.
Tanügyi Lapok. (Szeged.) Szerk. Vass Mátyás. VII. évf. Megjele­
nik minden hó 15-én. 1 frt.
Társulati Értesítő, mint Jézus szivének hírnöke. (Kalocsa.) Szerk. és 
kiadja Kubinszky Mihály kanonok. XI. évf. Megj. havonként. 1 frt.
Téli Újság. (Makó.) Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép 
számára. Szerk. Csécsi Miklós; kiadja a makói ref. egyház. I. évf. 
Megjelenik hetenként. Egyes szám ára 2 kr.
Uj Magyar Sión. Egyházirodalmi folyóirat. (Esztergom ) Szerk. és 
kiadja Zádori János. IX. évf. Megjelenik havi füzetekben. 6 frt.
V I I I .  S z a k k ö z lö n y ö k .
Adatok Zalamegye történetéhez. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. és kiadja 
Bátorít Lajos. 111. évf. Megjelenik havi füzetekben. 6 frt.
Alföldi Iparlap. (Szeged.) Szerk. Gelléri Mór; kiadó-tuiajd. Endré­
nyi Lajos és társa. IV. évf. 4 frt.
Állaniorvos. A »Gyógyászat« havi melléklete
Alföldi Lapok. Vegyes tartalmú füzetek. (Debreezen.) Szerk. és ki­
adja Telegdy László. III. évfoly. Megjelenik félév alatt 10 füzet. 
Ára helyben 2 frt 40 kr ; postán 2 frt 60 kr.
Anyagi Érdekeink. Az országos magyar ipar-egyesület közlönye- 
Szerk. Mudrony Soma. IX. évf. Megjelenik havi füzetekben. Ára 
nemtagoknak 3 frt; tagok ingyen kapják.
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Apolló. Zenemű-folyóirat. Szerk. és kiadja Fellegi Vietor. VII. évf. 
Megjelenik havonként. 6 frt.
Arehaeologiai Értesítő. A magyar tudományos akadémia arehaeo- 
logiai bizottságának közlönye. Szerk. Henszimann Imre és b. Nyáry 
Albert; kiadja a m. tud. akadémia. XI. évf. Megjelenik — aug. 
és szept kivételével — minden hó utolsó nápján. 3 frt.
Bányászati és Kohászati Lapok. A m. kir. bányászati Akadémia 
közlönye. (Selmecz.) Szerk. lovag Krassai Kerpely Antal. XI. évf. 
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 6 frt.
Borászati Lapok. Szerk. Molnár István; kiadó-tulajd. Légrády- 
testvérek. y. évf. Megjelenik minden hó 10-én és 25-én. 3 frt.
Budapest főváros statistikai hivatalának havi kimutatása Szerk. 
és kiadja Körösi József, statistikai igazgató. VI. évf. 3 frt.
Budapest fővárosi statistikai hivatalának heti kimutatása. Szerk. 
és kiadja Körösi József, statistikai igazgató. IV. évf. 4 frt.
Budapesti áru- és értéktőzsde árjegyzései. Kiadja a miniszteri 
tőzsdebiztos. VI. évf. Megjelenik minden tőzsdenapon. 6 frt 20 kr; 
postán 7 frt.
Budapesti Szemle. A m. t. akadémia megbízásából szerk. Gyulai 
Pál, kiadja Eáth Mór. VI. évf. Megjelenik 13—14 ívnyi két havi 
kötetekben. 12 frt.
Curiai Határozatok. A »Jogtudományi Közlöny« melléklapja; fő­
munkatársak Gallu József és Zilinszky Imre.
Egészségi és hasonszeuvi Közlöny. Szerk. Dudits Miklós, fő­
munkatárs Novotny Frigyes П. évfoly. Megjelenik, a szünidőket 
kivéve rnindenhó 1. és 16-án. 3 frt.
Egészségtani Lapok. Szerk. és kiadó-tulajd. Ivodolánvi Antal. Fő­
munkatárs : id. Hammersberg László. II. évf. Megjelenik minden 
hó 1-én. 4 frt.
Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerk. dr. Heinrich Gusztáv és 
Ponori Thewrewk Emil, kiadják Weiszmann testvérek. П. évfoly.
, Megjelenik, a szünidőket kivéve minden hónap elsején. 5 frt.
Építési Ipar. Szerk. Ney Béla; a kiadó tulajdonosok képviselője 
Pártos Gyula. II. évf. 8 frt.
Erdélyi Gazda. (Kolozsvár ) Az erdélyi gazdsági egylet közlönye. 
Szerk. Gamauf Vilmos. X. évf. 2 frt. Az egyleti tagoknak ingyen.
Erdélyi Muzeum. (Kolozsvár) Az erdélyi Muzeum-Egylet megbí­
zásából szerk. Finály Henrik. V. évfolyam. Megjelenik havonként.
1 frt 15 kr.
Erdészeti Lapok. Az orsz. erdészeti egylet közlönye. Szerk. Bedő 
Albert; főmunkatárs Divald Adolf és Wágner Károly. XVII. évf.
, Megjelenik havonként egyszer. 8 frt.
Értesítő. (Kolozsvár.) Kiadja a kolozsvári orvos-természettudományi 
társulat Szerk. Hőgyes Endre. III. évf. Megjelenik havonként.
Falusi Gazda. Szerk. Wágner László; kiadó-tulajdonosok a Légrády 
testv. V. évfolyam. 2 frt.
Falusi Könyvtár. (Berettyó-Ujfalu.) Szerk. és kiadja Vass Jenő.
III. évf. Megj. havi füzetekben 1 frt 20 kr., egyes füzet 12 kr.
Felsőmagyarországi Népgazda (Kassa.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Steidl llernát Camillo. V. évf. Megjelenik hetenként magyar és 
német szöveggel 6 frt.
Felvidéki kereskedelmi- és iparlap. (Kassa.) Szerk. és kiadó- 
tulajd. Deidl Jenő. II. évf. 4 frt.
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Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos. 
III. évfoJy. Megjelenik — jul. es aug. hónapokat kivéve — havi 
füzetekben. 8 frt.
Fortuna. Hivatalos sorsolási és árkeleti lap. Szerk. és kiadja Arnoldi 
Vilmos. I \T. évf. Megjelenik minden húzás után magyar és német 
szöveggel. , 2 frt.
Földmivelési Érdekeink. Szerk. Wagner László ; kiadó-tnlajd. 
Légrády-testv. V. évf. 6 frt., a »Falusi Gazdáival 8 frt.
Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földrajzi társulat. Szerk. 
Berecz Antal. VI. évf. Megjelenik havi füzetekben. 5 frt. Társu­
lati tagok tagsági dijuk fejében kapják.
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
Sajóhegyi Frigyes és Róth Lajos titkárok. VIII. évf. Megjelenik 
havi füzetekben. 5 trt. A társulati tagok tagsági dijukban kapják.
Gallns. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. Szerk. 
és kiadó-tulajdonos. Grubiczy Geyza. A nyulászati rovat vezetője 
b. Ambrózy Béla, II. évf. Megjelenik minden hó 15-én. 3 frt.
Gazdasági Értesítő. (Temesvár.) A temesvári gazdasági egyesület 
Közlönye. Szerk. és kiadók Mokry és Graífay Kálmán. IX. évfoly. 
Megjelenik havonként 2-szer. 5 forint; társulati tagoknak és ta­
nítóknak 4 frt.
Gazdasági Lapok. Kiadó-tulajd. az orsz. magyar eazdasági egyesü­
let. Szerk. Moróez István és Máday Izidor. XXX. évf. 6 frt.
Gazdasági Mérnök. Szerk. Gonda Béla. I. évf. Megjelenik minden
1. és 15-én 6 frt.
Gazdasági Néplap. (Pécs.) A baranyamegyei gazd. egyesület hiva­
talos közlönye. Szerk. Liebald Béni; kiadó Taizs Mihály. IV. évf. 
Megjelenik minden hó 15-én. 1 f r t ; egyleti tagoknak ingyen.
A gyakorlati Mezőgazda. (Magyar-Óvár.) Szerk. és kiadja Sporzon 
Pat. VII. évfolyam. Megjelenik minden hó 10-ik, 20-ik és utolsó 
napján. 5 frt.
Gyógyászat. Szerk. tulajd. Poor Imre tnr., szerk.-kiadó Dulácska 
Géza tr. XVIII. évf. 10 frt.
Gyógyszerészeti Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Sehédy Sándor. 
XVII. évfolyam. 10 frt.
Gyorsírászati Lapok. Szerk. Szalagyi Aurél; kadja a budapesti 
magyar gyorsiró-egylet. XVI. évfolyam. Megjelenik havonként 
kétszer. 3 frt.
Hajnal. Magyarország Nagy-Oriensének hivatalos közlönye. Havi 
szemle az összes szabadkőművesség köréből V. évfoly. Megjelenik 
hetenként egyszer, magyar és német szöveggel 3 frt.
Haladó Gazda. (Komárom.) Szerk. és kiadja Molnár Lajos. II. évf. 
Megjelenik minden hó 1. és 15-én. 3 frt.
Házi-Ipar Lapja. Kiadja a központi házi-ipar-egylet. Szerk. Kubinyi 
Lajos. II. évf. Megjelenik félüavonként. 1 frt.
Honvéd-Könyvtár. Szerk. és kiadja F. Rásztokai Kobilisz Lajos. 
III. évf. Megjelenik havi füzetekben. Egy-egy füzetnek ára 40 kr.
Jegyzők Lapja. (Vácz) Szerk. Felix Mihály; kiadó-tulajdonos Se-
rédy G. II. évf. 4 frt.
Jogtudományi Közlöny. Szerk. dr. Dárdai Sándor; kiadó-tulajd. 
a Franklin-Társulat. XHI. évf. 12 frt.
Kataszteri Kalauz. (Vá z.) Szerk. Szalay József; laptulajdonos és 
kiadó Gyürky Antal. IV. évf. Megjelenik havonként 2-szer. 2 frt.
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Kelet. A inagyaroiszági 3. foka szt. Jánosrendi nagy páholy tiszti­
karának hivatalos közleményei. III. évf. Megjelenik időhöz nem 
kötve 2 —3 íves számokban a tagok számára.
Kertészeti Füzetek. Szerk. és kiadja Mauthner Ödön. I. évfolyam. 
Megjelenik minden hó 15-én. 3 frt.
Kezdő Gyorsíró. Folyóirat a Gabelsberger-Markovits rendszer sze­
rint. Szerk Nagy Béla. III. évf. Megjelenik havonként. 1 frt.
Közegészségi Lapok. Szerk. tulajd. Széli Lajos ; főmunkatársak 
Kelen József és Tóthfalusi Gyula. V. évf. Megjelenik minden hó 
5. és 20-án. 5 frt.
Közigazgatási Lapok. Heti szaklap, kapcsolatban a szabályrende­
letek gyűjteményével. Szerk. Dárday Sándor; kiadja a Franklin- 
Társulat. II. évf. 10 frt.
Közlemények. Kiadja a magyar országos képzőművészeti társulat.
II. évfolyam.
Közlemények a debreczeni gazdasági egyesület köréből. (Deb- 
reczen.) Szerk. Békessy László. VI. évfoly. Megjelenik havonként.
, 2 frt 40 kr.
Központi Értesítő. Kiadja a földinivelés-, ipar- és kereskedelmi 
m. kir. minisztérium. III. évf. Megjelenik havonként 6 —8 szám. 
100—100 Ívnek ára helyben 4 f r t ; vidéken 7 frt.
Központi vasúti és közlekedési Közlöny. Szerk. Tettau Lázár; 
kiadó-tulajd. Goritsehnigg Albert. IX. évf. 8 frt.
Közrendészeti Lap. Szrek. Jahn Lajos ; kiadó-tulajdonos Jahn I. 
IX. évf. 6 frt.
Község Lapja. Laptulajd. dr. Dárday Sándor ; szerk. Mészáros Ká­
roly. V. évf. A »Magyar Községjegyző« félhavi melléklappal 8 frt.
Kritikai Szemle. Szerk. Köpesdi Sándor; kiadja Zilahy Sámuel. 
I. évfolyam Megjelenik kéthavonként. 3 frt; félévre 1 frt 60 kr.
A Ludovica Académia Közlönye. Szerk. és kiadja a m. kir. hon­
védségi Ludovica Académia tanári kara. VI. évf. Megjelenik havi 
füzetekben. 4 frt.
Magyar Fiirdőlapok. Szerk. Lőrinezy Ferencz; kiadja Zilahy Sá­
muel. I. évf. Apriltől szeptember végéig 5 frt.
Magyar Gyorsíró. A »Magyar Gyorsiró-kör« közlönye. Szerkeszti 
Thallóezy Lajos. IX. évfoiy. Megjelenik havonként. 3 frt, egyleti 
tagoknak 2 frt.
Magyar Igazságügy. Szerk. dr. Löw Tóbiás; kiadja Zilahy Sá­
muel. V. évf. Megjelenik havi füzetekben. 10 frt
Magyar Jogász Szerk. és tulajdonos Kun László. II. évf. Megjele­
nik hetenként hatszor. 15 frt. (1876 és 77-ben »Curiai Értesítő« 
czímmel jelent meg.)
Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a magyar nemzeti muzeum 
könyvtara. III. évf. Megjelenik kéthavi füzetekben. 2 frt 40 kr.
Magyar Községjegyző. A »Község Lapjá«-nak melléklapja. III. évf. 
Megjelenik félhavonként.
A Magyar Méh. (Buziás.) Szerk. Grand Miklós és Kovács Antal; 
kiado-tulajd. a dél-magyarországi méhész-egylet. II. évf. Megjele­
nik mindenn hó 1-én. Tagoknak ingyen küldetik.
Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye. Szerk. Ambrozo- 
vics Béla es Ney Béla. X. évf. Megjelenik havi füzetekben. 10 frt.
Magyar, Növénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Ká- 
nitz Ágost. II. évf. Megjelenik havonként. 3 frt.
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Magyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. VII. évf. Megje­
lenik minden hó 15-én. 5 írt.
Magyar Themis. Szerk. dr. Fayer László; laptulajd. dr. Siegmund 
Vilmos; kiadja az Athenaeum. VIII, évf. 10 frt.
A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Kiadja a magyar 
tudományos Akadémia. Szerk. a főtitkár. XII. évf.
Mercur. Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. Molnár A. IV. évf. Meg­
jelenik minden húzás után magyar és német szöveggel. 2 frt.
Munkás-Heti-Krónika. Szerk. Ihrlinger A. és Frankel Leo ; kiadók 
Bayer A. és társai. VI. évf. 2 frt 40 kr.
Műegyetemi Lapok. Szerk. és kiadják : Hunyady Jenő, König Gyula, 
Kruspér István, Szily Kálmán, Sztoezek József és Wartha Vincze 
műegyetemi tanárok. III. évf. Megjelenik (jul. és aug. kivételével) 
minden hó 15-én. 4 frt.
Nemzetgazdasági Szemle. Szerk. György Endre; kiadja a m. tud. 
Akadémia. II évf. Megjelenik évnegyedes füzetekben. 5 frt.
A Nép Kertésze. Szerk. és tulajd Lukácsy Sándor, Rákos-Palotán.
VIII. évf. Megjelenik havonként 2-szer. / 3 frt.
Népszava. Szerk. Külföldi Viktor, kiadja az »Által. Munkásegylet « 
II. évf. Megjelenik minden második vasárnap. 1 frt 20 kr.
Népszerű Gyorsíró. Folyóirat a Nagy Sándor gyorsírása terjeszté­
sére és fejesztésére. »Ä Magyar Gyorsírók Egyesületének közlö­
nye.« Szerk. Nagy Sándor. I. évf. Megjelenik havonként. 2 frt.
Orpheus. Zenemű-folyóirat. Szerk. Goll János és Kisrómai M. Béla.
IV. évf. Megjelenik minden hó 1-én, esetleg 15-én. 4 frt 50 kr.
Orvosi Hetilap. Szerk. és tulajd. Markusovszky Lajos t r . ; főmunka­
társ Balogh Kálmán tanár. XXII. évf. 10 frt.
Orvos-Természettudományi Szemle. A biharvármegyei orvos-gyógy­
szerész és természettudományi egylet közlönye. (Nagy-Várad.) 
Szerk. dr. Bodor Károly. III. évf. Megjelenik havonként 2-szer. 
Egyleti tagok évdíj fejében kapják.
Pénzügyi Közlöny, Kiadja a m. kir. pénzügyminszterium V. évf. 
Megjelenik havonként egyszer. , 2 frt.
Petrik Géza antiquar-könyvárus havi Értesítője. III. évfoly. Ingyen, 
küldetik szét.
Pósta-Közlöny. SzerL és tulajd. Joanovieh György; XI,a évf. 7 frt.
Postai Rendeletek Tára. Közrebocsátja a kereskedőim miniszté­
rium. XII. évf. A postai hivataloknak ingyen küldetik.
Régészeti és történelmi Közlemények. Á biharmegyei régészeti 
es történelmi egylet közlönye. (Nagyvárad.) Szerk. ifj Gyalokay 
Lajos titkár. IV. évf. Megjelenik minden hó 1-én. 1 frt 50 kr.
Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. IV. évf. 
Megjelenik havonként 2 —3 szám.
Sorsolási Tudósitó. Szerk. és kiadja Aradi Rezső VIII. évf. Meg­
jelenik minden húzás után magyar és német szöveggel. 3 frt.
Sport (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. Békesy Károly ; főmunka­
társ Móricz István. III. évf. Megjelenik hetenként. 4 frt.
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor. XII. évfoly. Megjelenik minden hó 12-én (aug. és szept. 
hónapokat kivéve.) 6 f r t ; a társulat tagjai tagdíj (5 frt) fejé­
ben kapják.
Szemészet. — Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan. Az
»Orvosi Hetilap« mellékletei.
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Színpad. A magyar színész-egyesület hivatalos közlönye. Szerk. 
Rajkai F. 1.; kiadó-tulajdonos az e. m. szinházi ügynökség. 
X. évfolyam. 6 frt.
Távirászati Közlemények. VIII. évfolyam.
A m. kir. Távirászati Rendeletek Tára. VIII. évfolyam.
Távirda-Közlöny. Szerk. Rácz Sándor és Ducza Lajos. I. év. 6 frt.
Természet. Szerk. és kiadja Berecz Antal. X. évf. Megjelenik min­
den hó 1. és 15-én. 4 frt..
Természetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan kö­
réből. Szerk. Herman Ottó; kiadja a magyar nemzeti muzeum. 
П. évf. Megjelenik évnegyedenként. 3 frt.
Természettudományi Füzetek. (Temesvár.) Kiadja a délmagyar­
országi természettudományi társulat. Szerk. Kuhn Lajos. II. évf.
Megjelenik két havi füzetekben. 4 frt.
Természettudományi Közlöny. A magyar természettudományi tár­
sulat közlönye. Szerk. Szily Kálmán. X. évfoly. Megjelenik havi 
füzetekben. , 5 frt.
Történelmi és Régészeti Értesítő. (Temesvár.) A délmagyaror­
szági történelmi és régészeti társulat közlönye. Szerk. Miletz János 
titkár. IV. évf. Megjelenik évnegyedes füzetekben. A társulat tag­
jai ingyen kapják.
Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a Magyar Történelmi 
társulat közvetítése mellett a m. tudom, akadémia történelmi bi­
zottsága. Szerk. Szilágyi Sándor. I. évf. Ara a Történelmi Társu­
lat tagjainak 2 frt 80 kr.
Törvényszéki csarnok. Szerk. és kiadó-tulajdonos Szokolay István. 
XX. évf. Megjelenik hetenként 2-szer. 8 frt.
Typographia. Szerk. Firtinger Károly ; főmunkatárs Bauer János ; 
kiadó-tulajdonos a budapesti könyvnyomdászok önképző-egylete. 
X. évf. (Magyar és német szöveggel.) 4 frt.
Uj Fortuna Hiteles sorsolási és árkeleti lap. Szerkeszti. Braun V. 
Megjelenik minden húzás után magyar és német szöveggel. 2 frt.
Vadász és Versenylap. Szerk. és kiadó-tulajd. Sárkány János Fe- 
rencz. XXII. évf. 12 frt.
Vasút. Szerk. Kardos Sándor; társszerkesztő Fürst Fülöp; kiadó 
Goldstein Mór. V. évfolyam. 4 frt.
Veterinarius. Szerk. és tulajdonos Nádaskay Béla; társszerkesztő 
Varga Ferencz, főmunkatárs Krausz Károly. I. évfoly. Megjelenik 
minden hó 1. és 15-én 4 frt.
Első magyar-német »Vasúti és Gőzhajózási Kalauz.« Kiadó Go- 
ritschnigg Albert V. évf. Megjelenik havi füzetekben. 4 frt.
I X .  H ir d e té s i lapok .
A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője. VH. évfolyam. Meg­
jelenik hetenként hatszor.
Pebreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreezen.) Szerk. Szombati Já­
nos ; kiadó-tulajd. Zichermann H. XXXVI. évf. 2 frt.
Hivatalos Értesítő. (Veszprém.) A »Veszprém« rendes heti mellék­
lapja. Ili. évfolyam.
Kolozsvármegye Hivatalos Közlönye. (Kolozsvár.) I. évf. 4 fr.
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Nagyváradi Közvetítő és Hirdető. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadja: 
Greiner Antal. II. évf. 1 frt.
Nógrádmegyei Hivatalos Hirlelő. (Balassa-Gyarmat.) Kiadja a, 
jegyző hivatal. XV. évf.
A m. kir. belügyminisztérium Rendőri Körözvénj^e. A »Közren­
dészeti Lap« melléklete.
ÖSSZEVONT ÁTNÉZET.
Hírlapirodalmunk számarányát 1877. és 1878. elején követ­
kező kimutatásban tüntethetjük föl: 1877 elején : 1878 elején :
I. Politikai n a p ila p o k ..................... . 17 18 +  1
II. Politikai h e tilap o k ......................  26 26
III. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal) 61 63 +  2
IV. Vegyes tartalmú képes heti lapok . . 2 3 +  1
V. Humorisztikus lapok ........................... 5 8 +  3
VI. Divat- és szépirodalmi lapok és folyó­
iratok ................................................ 14 14
VII. Egyházi iskolai és ifjúsági lapok . . 35 36 +  1
VIII. Szakközlönyök................................. 101 109 +  8
IX. Hirdetési l a p o k ................................ 8 7 — 1
Összesen: 269 284 +  15
Helyek szerint osztályozva 1878 elején megjelent: Buda­
pesten 141. Aradon 3, Baján 2, Balassa-Gyarmaton 2, Békés-Csa- 
bán 2, Békés-Szent-Andráson 1, Beregszászon 1, Berettyó-Ujfalun 2, 
Buziáson 1, Debreezenben 10, Deésen 1, Déván 1, Egerben 6, Eper­
jesen 2, Esztergomban 3, Gyöngyösön 1, Győrött 1, Gyulán 1, Hód- 
Mező-Vásárhelyen 2, Jászberényben 1. Kalocsán 1, Kaposvárott 2, 
Karezagon 1, Kassán 4, Kecskeméten 1, Keszthelyen 1, Kolozs­
várit 12 Komáromban 2, Magyar-Óvárott 1, Makón 3, Mármaros- 
Szigeten 2, Maros-Vásárhelyit 2, Miskolczon 2, Nagy-Bányán 1, 
Nagy-Beeskereken 1, Nagy-Enyeden 2, Nagy-Kanizsán 3, Nagy- 
Károlyban 1, Nagy-Kőrösön 1, Nagy-Váradon 6, Nyíregyházán 1, 
Nyitrán 1, Orosházán 1, Pápán 1, Pécsett 4, Pozsonyban 1. Rima­
szombaton 1, Rozsnyón 1, Sátoralja-Ujhelyen 1. Segesvárt 1, Sel- 
meczen 1, Sepsi-Szent-Györgyön 1, Sopronban 1, Szabadkán 2, Szarva­
son 1, Szatmárt 2, Szegeden 4, Szegszárdon 1, Székes-Fehérvárott 4, 
Szentesen 1, Szolnokon 1, Szombathelyt 2, Temesvárott 5, Tor­
dán 1, Trencsénben 1, Váezott 4, Veszprémben 2, Újvidéken 1, 
Ungvárt 1, Zilahon 1.
Összesen 1878 elején a fővárosban 141, a vidéken 69 helyen 
143 jelent meg. (Mig a múlt Í877 év elején Budapesten 128 és 71 
vidéki városban 139, külföldön 1 hírlap és folyóirat adatott ki ma­
gyar nyelven.)
Ezenkívül megjelenik hazánkban idegen nyelvű lap és folyó­
irat : német nyelven 96, (1877 elején 85); szláv nyelveken 52, 
(1877-ben 42); román nyelven 15, (1877-ben 13); olasz nyelven 4, 
(1877-ben 4); héber nyelven 1, (1877-ben 1); (1877 -ben franczia 
nyelven 1); összesen 168, (1877-ben 146.)
Ez idő szerint tehát a magyar korona területén megjelenik 




A »budapesti könyvkereskedő-segédek egylete« a 
jelenlegihez hasonló könyvjegyzéket ezentúl minden év­
ben szándékozván kiadni; ezek minél teljesebbé tétele 
végett és azon okból is,- mert a magyar müveknek a 
könyvárusi szaklapbani felemlítése is az egylet által esz­
közöltetik, tisztelettel felkéri a kiadókat, könyvkiadással 
foglalkozó társulatokat, intézeteket, hivatalokat és mind­
azon szerzőket, kik müveiknek egyszersmind kiadóik is, 
hogy úgy a magyar könyvészet, mint saját érdekük elő­
mozdítása végett is, kiadványaiknak egy-egy példányát a 
megjelenés után azonnal beküldeni szíveskedjenek.
Felvétel után a könyvek a legrövidebb idő alatt és 
teljesen sértetlenül fognak visszaküldetni.
Budapest, 1878. április hóban.
A „ M a p t l  H ayT tereM -segéM  egylete“.
uud»)»cst. W riszm ann testvérek  könyvnyomdáin.
